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Υπεύθυνη δήλωση περί μη λογοκλοπής 
 
Η Πετειναράκη Ασπασία, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω 
υπεύθυνα ότι η παρούσα εργασία με τίτλο «Μελέτη της αυτο-αντίληψης ατόμων με 
νοητική αναπηρία» αποτελεί  προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και όλες οι 
πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές 
παραπομπές και αναφορές.  Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και 
πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη 
παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών 
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Σύντομη περίληψη  
 
Τις τελευταίες δεκαετίες ''η έννοια του εαυτού'', με βασικές συνιστώσες της, 
την αυτο-αντίληψη και την αυτο-εκτίμηση, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου 
ερευνητικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά, έχει επισημανθεί η έλλειψη επαρκούς 
αριθμού ερευνητικών προσπαθειών που να εστιάζουν στη μελέτη της έννοιας του 
εαυτού των ατόμων με νοητική αναπηρία, ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της αυτο-αντίληψης εφήβων και 
νέων ενηλίκων με νοητική αναπηρία και η διερεύνηση της σχέσης της, τόσο με ενδο-
ατομικούς (ηλικία, φύλο, εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο), όσο και με 
περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες (λειτουργικότητα οικογένειας, σχέση 
μαθητή-εκπαιδευτικού). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 37 άτομα με νοητική 
αναπηρία μη προσδιορισμένης αιτιολογίας, ηλικίας από 16.01 έως 23.11 ετών (Μ.Ο. 
= 18.48). Επίσης, τόσο οι γονείς/κηδεμόνες, όσο και οι εκπαιδευτικοί των 
συμμετεχόντων συμπλήρωσαν συγκεκριμένες κλίμακες. Η συλλογή των δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου ''Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον 
Εαυτό μου ΙΙ'', της ''Σύντομης Δοκιμασίας Ημιτελών Προτάσεων'', της ''Κλίμακας 
Εκτίμησης της Προσαρμοστικότητας και της Συνοχής της Οικογένειας ΙΙΙ'' και της 
''Κλίμακας Σχέσης Μαθητή-Δασκάλου''. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των 
συμμετεχόντων/ουσών, οι στατιστικές αναλύσεις ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, μία 
σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της διάστασης της 
συμπεριφοράς. Επίσης, η ηλικία και το φύλο αναδείχθηκαν ισχυροί προβλεπτικοί 
παράγοντες της αυτο-αντίληψης της συμπεριφοράς και της αυτο-εκτίμησης, 
αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, οι διαστάσεις της φυσικής εμφάνισης, της συμπεριφοράς 
και των σχέσεων με συνομηλίκους της αυτο-αντίληψης προέκυψε πως σχετίζονται 
στατιστικά σημαντικά με τους περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες της 
σύγκρουσης και της εξάρτησης. Ο αντιλαμβανόμενος από τον εκπαιδευτικό βαθμός 
εξάρτησης του/της μαθητή/τριας από αυτόν αναδείχθηκε σημαντικός προβλεπτικός 
παράγοντας, τόσο της αυτo-αντίληψης των σχέσεων με τους συνομηλίκους, όσο και 
της αυτο-αντίληψης της φυσικής εμφάνισης. Τέλος, ο βαθμός σύγκρουσης του/της 
μαθητή/τριας και του εκπαιδευτικού αναδείχθηκε σημαντικός προβλεπτικός 
παράγοντας της αυτο-αντίληψης της συμπεριφοράς. 
 
Λέξεις-κλειδιά: έννοια του εαυτού, αυτο-αντίληψη, αυτο-εκτίμηση, έφηβοι με νοητική 
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During the last decades ''self-concept'', with self- perception and self-esteem as 
key components, has been the issue of intense research interest. Nevertheless, it has 
been highlighted the lack of a sufficient number of research studies focusing on the 
study of self-concept of people with intellectual disabilities, especially in Greece. The 
purpose of this thesis was the study of self-perception and self-esteem of adolescents 
and young adults with intellectual disabilities, as well as, the investigation of their 
relationship with both inter-individual (age, gender, estimated cognitive level) and 
environmental/social factors (family’s functionality, student-teacher relationship). The 
sample of the research consisted of 37 individuals with intellectual disabilities of 
unknown aetiology, aged from 16.01 to 23.11 years old (M = 18.48). Furthermore, the 
parents/guardians and the teachers of the participants were asked to complete specific 
scales. Data collection was performed using the ''Self-Perception Profile for Children 
II'', the ''Brief Incomplete Sentences Task'', the ''Family Adaptability Cohesion 
Evaluation Scale III'' and the ''Student-Teacher Relationship Scale''. Considering the 
total group of participants, the statistical analyses revealed, among others, a 
significant positive correlation between the age and the perception of behavioural 
conduct. Furthermore, the age and the gender found to be significant predictors of 
self-perception of behavioural conduct and self-esteem, respectively. Additionally, 
significant correlations emerged between the environmental/social factors of 
dependency and conflict and the perceptions of physical appearance, of behavioural 
conduct and of peer acceptance. The perceived degree of the student’s dependence on 
the teacher was found to be a significant predictor of self-perception of peer 
acceptance, as well as, of self-perception of physical appearance. Finally, the degree 
of student-teacher conflict emerged as an important predictor of self-perception of 
behavioural conduct. 
 
Key-words: self-concept, self-perception, self-esteem, adolescents with intellectual 
disabilities, young adults with intellectual disabilities 
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 Η ''έννοια του εαυτού'', με βασικές συνιστώσες της την αυτο-αντίληψη και την 
αυτο-εκτίμηση, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει προαχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή 
ερευνητικά ζητήματα, καθώς πλήθος μελετών έχει υπογραμμίσει τη συμβολή της 
στην εξέλιξη, τη βελτιστοποίηση της ποιότητα της ζωής και την προαγωγή της 
ψυχικής υγείας του ατόμου. Εντούτοις, ένδεια ερευνητικών προσπαθειών, ιδιαίτερα 
στην Ελλάδα, παρατηρείται στον πληθυσμό των ατόμων με νοητική αναπηρία. 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της αυτο-αντίληψης και 
της αυτο-εκτίμησης εφήβων και νέων ενηλίκων με νοητική αναπηρία, όπως επίσης, 
και η διερεύνηση της σχέσης τους, τόσο με ενδο-ατομικούς (ηλικία, φύλο, 
εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο), όσο και με περιβαλλοντικούς/ κοινωνικούς παράγοντες 
(λειτουργικότητα οικογένειας, σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού). Το δείγμα της έρευνας 
αποτέλεσαν 37 έφηβοι και νέοι ενήλικες με ελαφριά (n= 20) και μέτρια (n= 17) 
νοητική αναπηρία μη προσδιορισμένης αιτιολογίας, από τους οποίους οι 22 ήταν 
αγόρια/νέοι και οι 15 ήταν κορίτσια/νέες, ηλικίας από 16.01 έως 23.11 ετών (Μ.Ο. = 
18.48, Τ.Α. = 2.43). Στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες φοιτούσαν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της 
Κεντρικής Ελλάδας και της Θεσσαλίας, ενώ η επιλογή τους πραγματοποιήθηκε βάση 
συγκεκριμένων κριτηρίων. Επιπλέον, στην έρευνα έλαβαν μέρος, τόσο οι 
γονείς/κηδεμόνες  (n= 24), όσο και οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων (n= 13). Η 
συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου ''Πώς 
Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό μου ΙΙ'', της ''Σύντομης Δοκιμασίας Ημιτελών 
Προτάσεων'', της ''Κλίμακας Εκτίμησης της Προσαρμοστικότητας και της Συνοχής 
της Οικογένειας ΙΙΙ'', της ''Κλίμακας Σχέσης Μαθητή-Δασκάλου'' καθώς και 
ερωτηματολογίων δημογραφικών πληροφοριών. 
Αναφορικά με το σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών, οι αναλύσεις της 
έρευνας, ανέδειξαν πως ο ενδο-ατομικός παράγοντας της ηλικίας σχετίζεται με (r(35) 
= .33, p < .05) και προβλέπει (β = .33, p = .04) την αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς, 
όπως επίσης, ο ενδο-ατομικός παράγοντας του φύλου προβλέπει (β = -.38, p = .02) 
την αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στους 
περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες, αρχικά, προέκυψε πως ο βαθμός της 
συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ μαθητή/τριας και εκπαιδευτικού σχετίζεται με (r(34) 
= -.33, p < .05) και προβλέπει (β = -.33, p = .05) την αυτο-αντίληψη της 
συμπεριφοράς των ατόμων με Ν.Α. Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε πως ο 
αντιλαμβανόμενος από τον εκπαιδευτικό βαθμός εξάρτησης του/της μαθητή/τριας 
προβλέπει τις αυτο-αντιλήψεις της φυσικής εμφάνισης (β = .43, p = .03) και των 
σχέσεων με τους συνομηλίκους (β = -.36, p = .03) των ατόμων με Ν.Α. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ερευνητικά δεδομένα, γίνεται εμφανής η επίδραση, αφενός, ενδο-ατομικών 
και, αφετέρου, περιβαλλοντικών/κοινωνικών παραγόντων στις διάφορες διαστάσεις 
της αυτο-αντίληψης και στην αυτο-εκτίμηση. Η δημιουργία και η συστημική 
εφαρμογή στοχευμένων συμβουλευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που 
σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης των 
ατόμων με νοητική αναπηρία θα υποβοηθήσουν, τόσο στην προαγωγή της ψυχικής 
τους υγείας, όσο και στην προώθηση της ευημερίας τους. Περαιτέρω ερευνητικές 
προσπάθειες με σκοπό τη μελέτη της έννοιας του εαυτού στα άτομα με νοητική 
αναπηρία, για τον σαφή εντοπισμό και τον ακριβή αντίκτυπο των παραγόντων που 
την επηρεάζουν θα υποστήριζαν την προσπάθεια για ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων. 
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ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ Κλίμακα Εκτίμησης της Προσαρμοστικότητας και 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, η ''έννοια του εαυτού'' αποτελεί ένα από τα πιο 
δημοφιλή ερευνητικά θέματα στοv χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών (Antunes & Fontaine, 2000. Dietz, 2006. Παναγιωτοπούλου, 1999. 
Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003. Wei & Marder, 2012). Ο ιδιαίτερα σημαντικός 
αντίκτυπος της έννοιας του εαυτού στην ακαδημαϊκή επιτυχία, στις κοινωνικές 
δεξιότητες, στην ψυχική υγεία αλλά και ευρύτερα στην ταυτότητα, στην εξέλιξη και 
στην ποιότητα της ζωής του ατόμου, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 
ερευνητών (Dietz, 2006. McConnell & Strain, 2007. Schalock, 2004. Schalock, 
2010. Sprangers & Schwartz, 1999. Wei & Marder, 2012). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Bukowski (2012) ο ''εαυτός'' είναι μία σύνθετη 
έννοια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στον ορισμό, στην κατανόηση και 
στην μέτρησή του. Το πλήθος των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, οι 
οποίες έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, αλλά και ο όγκος της βιβλιογραφίας που 
αφορά στην έννοια του εαυτού δυσχαιρένει την υιοθέτηση ενός ορισμού και ενός 
ενιαίου όρου, τον οποίο όλοι οι ερευνητές να αποδέχονται (Antunes & Fontaine, 
2000. Huck, Kemp, & Carter, 2010. Maїano, Begarie, Morin, & Ninot, 2009. 
Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003). Πληθώρα θεωρητικών και ερευνητών 
επισημαίνουν το γεγονός πως στις κοινωνικές επιστήμες διάφοροι όροι συχνά 
χρησιμοποιούνται αδιακρίτως αναφερόμενοι στην ''έννοια του εαυτού'' (self-
concept). Πιο συγκεκριμένα, εναλλακτικοί στον όρο ''έννοια του εαυτού'' έχουν 
χρησιμοποιηθεί οι όροι ''αυτο-εκτίμηση'' (self-esteem),  ''αυτο-αξία'' (self-worth),  
''αυτο-αντίληψη'' (self-perception), ''αντιλαμβανόμενη από το άτομο ικανότητα'' 
(perceived competence), ''κοινωνική γνώση'' (social cognition) κ.α. (Huck et al., 
2010. Ulrich & Collier,1990). 
Όσον αφορά στην ελληνική βιβλιογραφία οι Ευκλείδη, Καντάς, Λεονταρή, 
και η Μόνιμη Επιτροπή Ορολογίας της ΕΛΨΕ (2003) αναφέρουν πως η ''έννοια του 
εαυτού'' αποτελεί μία ανωτέρου ιεραρχικά επιπέδου ψυχολογική έννοια η οποία 
ενέχει επιμέρους εκφάνσεις, όπως την αυτο-αντίληψη και την αυτο-εκτίμηση, και 
επισημαίνουν πως «στην ελληνική γλώσσα η απόδοση του όρου ''self-concept'' ως 
''αυτο-αντίληψη'' είναι εσφαλμένη, διότι ο όρος ''concept'' δεν αποδίδεται ως 
''αντίληψη'' αλλά ως ''έννοια'' και από την άλλη, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
εναλλακτικά το μέρος με το όλο» (σελ. 218). 
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Παρ’ όλα αυτά, ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ 
των ερευνητών σχετικά με τον ορισμό της έννοιας του εαυτού, ευρέως αποδεκτός 
είναι ο ορισμός της Harter (2012), ο οποίος ορίζει την έννοια του εαυτού ως τη δομή 
που αφορά στις αντιλήψεις, τις αξιολογήσεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα 
που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του. Επιπρόσθετα, η έννοια του εαυτού είναι μία 
σύνθετη εννοιολογική κατασκευή η οποία περιλαμβάνει γνωστικές, 
συναισθηματικές και συμπεριφορικές πτυχές (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α, σελ. 19). 
Ο ορισμός της Harter (2012) είναι και αυτός που υιοθετείται στην παρούσα εργασία, 
καθώς σύμφωνα με τη Μακρή-Μπότσαρη (2001α) θεωρείται σκόπιμο σε κάθε 
μελέτη να διευκρινίζεται ο εννοιολογικός και λειτουργικός προσδιορισμός του όρου 
που χρησιμοποιείται.  
 
1.1. Οι συνιστώσες της έννοιας του εαυτού 
 Οι απόψεις των θεωρητικών, σχετικά με τις συνιστώσες που αποτελούν την 
έννοια του εαυτού, φαίνεται να είναι πιο ξεκάθαρες. Σύμφωνα τον Βurns (1982 οπ. 
αναφ. στο Μακρή-Μπότσαρη, 2001α), η έννοια του εαυτού αποτελείται από δύο 
συνιστώσες, ως πρώτη συνιστώσα θεωρείται η περιγραφική-γνωστική, η ''αυτο-
αντίληψη'' (self-perception) ή ''αυτο-εικόνα'' (self-image) και ως δεύτερη συνιστώσα 
θεωρείται η αξιολογική-συναισθηματική, η ''αυτο-εκτίμηση'' (self-esteem) ή 
''σφαιρική αυτο-αξία'' (global self-worth). Στη συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική 
παρουσίαση και ανάλυση των παραπάνω όρων. 
 
1.1.1. Αυτο-αντίληψη 
Η πρώτη από τις δύο συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η αυτο-
αντίληψη. Αρχικά, ο Kinch (1963 οπ. αναφ. στο Μακρή-Μπότσαρη, 2001α), 
επιθυμώντας να ορίσει την αυτο-αντίληψη σημείωσε πως αποτελεί ένα σχήμα 
γνώσης και πως είναι το αποτέλεσμα του συνόλου των αναφορών που το άτομο 
λαμβάνει από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του σχετικά με τον εαυτό του. 
Επιπρόσθετα, ο Burns (1986 οπ. αναφ. στο Γωνίδα & Κιοσέογλου, 1998) ορίζει ως 
αυτο-αντίληψη,  το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαμορφώνει το 
άτομο για τον εαυτό του, ανεξάρτητα από το κατά πόσο είναι σωστές ή λανθασμένες 
και εάν είναι βασισμένες σε αντικειμενικά στοιχεία ή σε υποκειμενική γνώμη. Η 
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Μακρή-Μπότσαρη (2001α) τονίζει την ύπαρξη του απεριόριστου αριθμού τρόπων 
με τους οποίους το εκάστοτε άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, λαμβάνοντας 
κανείς υπόψη τον παραπάνω ορισμό. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως η αυτο-
αντίληψη ενέχει και το στοιχείο της αυτο-αξιολόγησης (Einhorn, 2012. Ηarter, 2012. 
Μακρή-Μπότσαρη, 2001α). Επομένως, η αυτο-αντίληψη, η περιγραφική-γνωστική 
συνιστώσα της έννοιας του εαυτού, αποτελείται από πεποιθήσεις και στάσεις που το 
άτομο αναγνωρίζει ως ''κομμάτι του εαυτού του''. Τελικά, η αυτο-αντίληψη 




Η αυτο-εκτίμηση αποτελεί την αξιολογική-συναισθηματική συνιστώσα της 
έννοιας του εαυτού. Ο James (1890/1963 οπ. αναφ. στο Harter, 1996) ήταν ο πρώτος 
που ισχυρίστηκε ότι ως ενήλικες διαμορφώνουμε μία σφαιρική άποψη για την αξία 
μας ως άτομα, πέραν των αυτο-περιγραφών και των αυτο-αξιολογήσεων μας, στους 
διαφόρους τομείς της ζωής μας, με αυτήν την σφαιρική άποψη να αποτελεί την 
αυτο-εκτίμησή μας. Ο Cooley (1902 οπ. αναφ. στο Harter, 1996) και ο Mead (1934 
οπ. αναφ. στο Harter, 1996), ανέφεραν πως η αυτο-εκτίμηση αναδύεται στο άτομο 
όταν αυτό έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τις απόψεις του κοινωνικού του 
περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Cooley (1902 οπ. αναφ. στο 
Μακρή-Μπότσαρη, 2000α), η σύνθεση των στάσεων που το άτομο πιστεύει πως οι 
άλλοι έχουν για αυτό αποτελεί τη γενική εκτίμηση που έχει για την αξία του ως 
άτομο. Στη θεωρία του για την αυτο-εκτίμηση και ο Mead (1934 οπ. αναφ. στο 
Μακρή-Μπότσαρη, 2000α) τονίζει  τη σημασία της κοινωνίας στη μορφοποίηση και 
τη νοηματοδότηση της αντίληψης του ατόμου για τον εαυτό του.  
Μεταγενέστερα, ο Coopersmith (1967, 1984 οπ. αναφ. στο Μακρή-
Μπότσαρη, 2001α) όρισε την αυτο-εκτίμηση ως την αξιολόγηση που κάνει το άτομο 
για τον εαυτό του και η οποία, συνήθως, ενέχει την προσπάθεια διατήρησης της 
σχέσης του με τον εαυτό του. Κατά τον Burns (1982 οπ. αναφ. στο Μακρή-
Μπότσαρη, 2000β), η αυτο-εκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά 
της έννοιας του εαυτού και αναφέρεται στην σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για 
την αξία του ως ατόμου. Ο ίδιος τονίζει, επιπλέον, το στοιχείο της αυτο-αξιολόγησης 
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που ενέχει η αυτο-εκτίμηση. Έτσι, η αυτο-εκτίμηση εκφράζει το βαθμό που το 
άτομο αισθάνεται άξιο, σημαντικό, επιτυχημένο και ικανό, μέσα από μία διαδικασία 
κατά την οποία το ίδιο έχοντας λάβει υπόψη, τόσο τις αξίες και τις στάσεις του 
κοινωνικού του περιβάλλοντος, όσο και την άποψη των σημαντικών άλλων 
αξιολογεί, συνθέτει και δομεί την αντίληψη του για την σφαιρική του αξία ως 
ατόμου. 
 
1.2. Η εξέλιξη των μοντέλων της ''έννοιας του εαυτού'' 
Αρχικά, η έννοια του εαυτού εκλαμβάνονταν ως μία γενική και 
αδιαφοροποίητη εννοιολογική κατασκευή, με τον Coopersmith (1967, 1984 οπ. 
αναφ. στο Μακρή-Μπότσαρη, 2001α) να θεωρείται ως ο κύριος εκπρόσωπος της 
μονοδιάστατης-αθροιστικής αυτής θεώρησης (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α). O 
Rosenberg (1965, 1986α οπ. αναφ. στο στο Μακρή-Μπότσαρη, 2001α) αποτελεί τον 
πρώτο, από τους θεωρητικούς, που αμφισβήτησε τα μονοδιάστατα-αθροιστικά 
μοντέλα της έννοιας του εαυτού και δίνοντας έμφαση στη σφαιρική φύση της αυτο-
εκτίμησης δημιούργησε το μονοδιάστατο-σφαιρικό μοντέλο.  
Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι σύγχρονοι θεωρητικοί και ερευνητές 
προτείνουν πολυδιάστατα και πολυπαραγοντικά μοντέλα, τα οποία επιτρέπουν την 
πλήρη κατανόηση των ενδο-ατομικών και δι-ατομικών διαφορών (Ηarter, 2012. 
Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). Σήμερα, λοιπόν, τα μοντέλα της έννοιας του 
εαυτού έχουν μετατοπιστεί από μία αρχική μονοδιάστατη προς μία πολυδιάστατη 
θεώρηση, η οποία αναδεικνύει τις αυτο-αξιολογήσεις του ατόμου σε επιμέρους 
τομείς της ζωής του (Byrne, 1996. Crain, 1996. Harter, 2012. Λεονταρή, 1998. 
Μακρή-Μπότσαρη, 2000β. Marsh & Hattie, 1996). Το ιεραρχικό μοντέλο των 
Shavelson et al. (1976) όπως και το πολυ-παραγοντικό μοντέλο της Harter (1978) 
αποτελούν δύο πολυδιάστατα μοντέλα, τα οποία έχουν μία ευρύτερη απήχηση 
μεταξύ των ερευνητών. Ειδικότερα, η έννοια του εαυτού στo πολυδιάστατο μοντέλο 
της Harter (2012) νοείται ως μία δομή, η οποία αφορά στις αντιλήψεις, τις 
αξιολογήσεις, τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα που έχει ένα άτομο για τον 
εαυτό του. Επιπρόσθετα, βασισμένη στη θεωρία του James (1980/1963 οπ. αναφ. 
στο Harter, 1996), ορίζει πως η έννοια του εαυτού αποτελεί το αποτέλεσμα μίας 
διαδικασίας παρατήρησης, γνώσης και αξιολόγησης του εαυτού ως αντικειμένου από 
έναν εαυτό υποκείμενο. Για τη δημιουργία της έννοιας του εαυτού του το κάθε 
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άτομο παράγει και διατηρεί ποικίλες επιμέρους αυτο-εικόνες, οι οποίες αυξάνονται 
καθώς το άτομο μεγαλώνει και εξελίσσεται (Harter, 2012. Μακρή-Μπότσαρη, 
2000α). Οι επιμέρους αυτο-εικόνες αποτελούν τις αυτο-αντιλήψεις που έχει κάθε 
άτομο για τους διάφορους τομείς της ζωής του (Harter, 2012). Σύμφωνα με την 
Harter (2012), για την πλήρη αξιολόγηση της έννοιας του εαυτού θα πρέπει να 
αξιολογούνται, τόσο οι αυτο-περιγραφικές εκτιμήσεις του άτομου για τους 
επιμέρους τομείς της ζωής του, όσο και η άποψή του για την αξία του ως ατόμου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ίδια, η σπουδαιότητα που αποδίδει το κάθε 
άτομο στους διάφορους τομείς της ζωής του είναι αυτή που επηρεάζει εάν, κατά 
πόσο και ποιές επιμέρους διαστάσεις της αυτο-αντίληψης επιδρούν στην αυτο-
εκτίμησή του. Στην παρούσα εργασία το μοντέλο της Ηarter είναι αυτό το οποίο 
υιοθετείται. 
 
1.3. Η ανάδυση και η αναπτυξιακή πορεία της ''έννοιας του εαυτού'' 
στα άτομα με τυπική ανάπτυξη και στα άτομα με νοητική αναπηρία 
Η διερεύνηση της αναπτυξιακής πορείας της έννοιας του εαυτού απασχολεί 
ιδιαίτερα τους ερευνητές (Antunes & Fontaine, 2000). Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη 
επαρκούς αριθμού ερευνητικών προσπαθειών για τη μελέτη της έννοιας του εαυτού 
(Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003) έχει ως αποτέλεσμα οι ερευνητές να μην έχουν 
καταλήξει σε οριστικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, διχογνωμία απόψεων υφίσταται 
σχετικά με την ηλικία εμφάνισης και ωρίμανσης των γνωστικών δομών που 
απαιτούνται για την ανάπτυξη των συνιστωσών της έννοιας του εαυτού (Marsh, 
Ellis, & Craven, 2002 οπ. αναφ. στο Donοhue, 2008). Σαφώς, η έλλειψη επαρκών 
ερευνητικών δεδομένων γίνεται ακόμη πιο αισθητή όταν πρόκειται για τον 
πληθυσμό των ατόμων με νοητική αναπηρία (Ν.Α.) (Wei & Marder, 2012). 
Ερευνητικά ευρήματα, εντούτοις, έχουν αναδείξει πως η δομή της έννοιας του 
εαυτού ακολουθεί μία πορεία αυξανόμενης διαφοροποίησης, η οποία είναι ανάλογη 
της νοητικής ωρίμανσης του ατόμου (Shavelson et al., 1976. Σωτηρίου & 
Ζαφειροπούλου, 2003). Ειδικότερα, η έννοια του εαυτού, στο πρωταρχικό της 
στάδιο, μοιάζει να έχει απλοϊκή μορφή η οποία, ωστόσο, διαφοροποιείται και γίνεται 
όλο και πιο σταθερή καθώς τα χρόνια περνούν. Στη συνέχεια ακολουθεί μία 
συνοπτική περιγραφή της ανάδυσης και της αναπτυξιακής πορείας της έννοιας του 
εαυτού στα άτομα με τυπική ανάπτυξη και στα άτομα με Ν.Α. 
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Αρχικά, το άτομο, από την στιγμή της γέννησής του, αναπτύσσεται εντός και 
μέσω του φυσικού και του κοινωνικού του περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας 
σταδιακά την έννοια του εαυτού του (Carmichael, Tsai, Smith, Carpariello, & Reis, 
2007. Donοhue, 2008. Harter, 2012). Η διαδικασία της αυτο-συναίσθησης (self-
consciousness) εξελίσσεται προοδευτικά καθώς το άτομο μεγαλώνει αυξάνοντας, 
παράλληλα, την πολυπλοκότητά της μέσω της γνωστικής ανάπτυξης και της 
συσσώρευσης εμπειριών (DeSocio, 2005. Harter, 2012). Σύμφωνα με τους Lewis και 
Ramsay (2004), η έννοια του εαυτού ξεκινά να αναπτύσσεται περίπου τον 15ο μήνα 
της ζωής του ατόμου, όταν αυτό είναι γνωστικά ώριμο ώστε να αυτο-αναγνωρίζεται, 
να κατέχει, δηλαδή, την ικανότητα να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους. 
Επίσης, η Donohue (2008) έχει αναφέρει, σχετικά με την ικανότητα της αυτο-
αναγνώρισης, πως αυτή σχετίζεται περισσότερο με τη νοητική ηλικία των παιδιών 
από ότι με την χρονολογική τους ηλικία, με αποτέλεσμα τα παιδιά με Ν.Α. να 
σημειώνουν καθυστέρηση στην έναρξη της αυτο-αναγνώρισης. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Stern (1985 οπ. αναφ. στο Γωνίδα & Κιοσέογλου, 
1998) η έννοια του εαυτού ως υποκειμένου αρχίζει να εμφανίζεται στο τέλος του 
πρώτου έτους της ζωής του ατόμου και αυτή η ανάδυση του ''Εγώ'' σηματοδοτεί την 
ανάπτυξη του εαυτού (Ηarter, 2012). Η εμφάνιση της έννοιας του εαυτού ως 
αντικειμένου, προκύπτει αργότερα, περίπου στον 18ο μήνα ζωής του ατόμου 
(Λεονταρή, 1998). Οι Glenn και Cunningham (2001) υποστηρίζουν πως μία 
παρόμοια αναπτυξιακή εξέλιξη πραγματοποιείται και στα παιδιά με Ν.Α., 
υπογραμμίζοντας πως η έννοια του εαυτού τους φαίνεται να παρουσιάζει μία 
καθυστέρηση, παρά ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοτίβο και συνδέεται 
περισσότερο με τη νοητική, παρά με την χρονολογική τους ηλικία. 
Σύμφωνα με την Harter (2012), καθώς το άτομο αναπτύσσεται, 
διαφοροποιείται και η αυτο-αντίληψή του. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά ηλικίας 18-
24 μηνών ξεκινούν να οικοδομούν τις διάφορες κατηγορίες των αυτο-αντιλήψεων 
τους, όπως την ηλικία και το φύλο τους, ενώ, κατά την ηλικία των 3-5 ετών, 
προστίθενται νέες κατηγορίες στις περιγραφές τους, όπως οι δραστηριότητες, τα 
σωματικά τους χαρακτηριστικά αλλά και περιορισμένοι χαρακτηρισμοί με 
αξιολογικά στοιχεία για τον εαυτό τους (Κagan, 1984 οπ. αναφ. στο Γωνίδα & 
Κιοσέογλου, 1998).  
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Η ηλικία των 7-8 ετών, αποτελεί μία ουσιαστική αναπτυξιακή περίοδο, κατά 
την οποία τα παιδιά είναι σε θέση να ενσωματώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
του περιβάλλοντός τους και να πραγματοποιούν αυτο-περιγραφές και αυτο-
αξιολογήσεις, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν τις διάφορες διαστάσεις της αυτο-
αντίληψής τους, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο ρεαλιστικές (Harter, 2012). 
Επιπρόσθετα, σε αυτήν την ηλικιακή περίοδο αναπτύσσεται η αυτο-εκτίμηση των 
παιδιών και τα ίδια είναι σε θέση να πραγματοποιούν κοινωνικές συγκρίσεις (Harter, 
2012). Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά μεγαλώνοντας και αποκτώντας πρόσθετες 
εμπειρίες μαθαίνουν τι είναι σημαντικό και το χρησιμοποιούν για την αυτο-
αξιολόγησή τους, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο, την αυτο-αντίληψη και την 
αυτο-εκτίμησή τους, βασιζόμενα στην κουλτούρα τους και το πολιτισμικό τους 
περιβάλλον (Donohue, 2008). Σε αντίθεση με τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, τα 
παιδιά με Ν.Α. τείνουν να έχουν λιγότερο διαφοροποιημένη έννοια του εαυτού. 
Επιπλέον, φαίνεται να παρουσιάζουν αδυναμία στη διάκριση των αυτο-περιγραφών 
μεταξύ των διάφορων διαστάσεων (Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). Επιπρόσθετα, 
υφίστανται ισχυρισμοί, οι οποίοι αναφέρουν ότι τα άτομα με Ν.Α. είναι πιο ευάλωτα 
στην ανάπτυξη μίας φτωχής αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίμησης. Ωστόσο, η 
νοητική ηλικία και ο χαμηλός δείκτης νοητικού δυναμικού δεν μπορούν να 
εξηγήσουν πλήρως την άτυπη ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού στα άτομα με Ν.Α.  
Παράλληλα, η Donohue (2008) υπογραμμίζει το γεγονός πως, σύμφωνα με τη 
θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης της Festinger, τα άτομα με χαμηλή γνωστική 
ικανότητα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την κατάστασή τους βασιζόμενοι στις 
κοινωνικές τους σχέσεις.  
Κατά τα εφηβικά χρόνια, η έννοια του εαυτού παρουσιάζει περισσότερη 
σταθερότητα, πλέον, ως προς τη δομή της (Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 2003) και 
οι έφηβοι τείνουν να περιγράφουν τον εαυτό τους βασιζόμενοι σε ψυχολογικές 
διεργασίες, όπως τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις στάσεις τους (Antunes & 
Fontaine, 2000). Έρευνες, σχετικές με την έννοια του εαυτού, σε μαθητές με τυπική 
ανάπτυξη αναφέρουν ότι η εφηβεία είναι μία σημαντική μεταβατική περίοδος 
(Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles, & Wigfield, 2002), καθώς τα περισσότερα άτομα 
ξεκινούν να αποζητούν την αυτονομία τους (Erikson, 1950 οπ. αναφ. στο Jones, 
2009). Για τους εφήβους με Ν.Α., τα αναπτυξιακά ζητήματα που προκύπτουν και 
σχετίζονται με την εφηβεία, περιπλέκονται από την αναπηρία (Jones, 2009. 
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Schneider, Wedgewood, Llewellyn, & McConnell, 2006). Αναλυτικότερα, το 
οικογενειακό και  το κοινωνικό περιβάλλον είναι ακόμη ένας σημαντικός 
παράγοντας επίδρασης για την ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού. Η ετικέτα της 
νοητικής αναπηρίας, επηρεάζοντας το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον 
των ατόμων με τυπική ανάπτυξη, επιδρά στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της 
αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης των εφήβων με Ν.Α. (Zigler & Hodapp, 
1986). Παράλληλα, η προσωπικότητα και τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ενός 
ατόμου με Ν.Α. μπορεί να δημιουργήσουν επιπλέον στρεσογόνους παράγοντες, οι 
οποίοι με τη σειρά τους θα επηρεάζουν την ανάπτυξη θετικών μορφών 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των οικογενειακών μελών. Το παραπάνω γεγονός είναι σε 
θέση να επηρεάσει αρνητικά τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ένα άτομο με Ν.Α. τον 
εαυτό του (Guralnick, 2005 οπ. αναφ. στο Jones, 2009). Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί 
πως για πολλά άτομα με Ν.Α. η περίοδος της εφηβείας σηματοδοτεί την έναρξη της 
αναγνώρισης της διαφορετικότητάς τους. Τέλος, επιπρόσθετες ερευνητικές 
προσπάθειες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση 
της έννοιας του εαυτού και των συνιστωσών της σε εφήβους και νέους ενήλικες με 
Ν.Α.  
 
2. Ερευνητικά ευρήματα από τη μελέτη της ''έννοιας του 
εαυτού'' στα άτομα με νοητική αναπηρία 
 Τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της Ψυχολογίας έχει παρατηρηθεί μία 
έκρηξη ερευνητικών προσπαθειών σχετικά με τη μελέτη της  ''έννοιας του εαυτού'' 
(Γωνίδα & Κιοσέογλου, 1998. Μακρή-Μπότσαρη, 2001α. Συγκολλίτου & Λουράκη, 
2005). H έννοια του εαυτού, με βασικές συνιστώσες την αυτο-αντίληψη και την 
αυτο-εκτίμηση, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, 
όπως επίσης i) ο χρόνος εμφάνισης της έννοιας του εαυτού, ii) η διαδικασία 
απόκτησης της έννοιας του εαυτού, iii) η αναπτυξιακή πορεία των αυτο-αντιλήψεων 
και iv) η αναπτυξιακή πορεία των συνιστωσών της έννοιας του εαυτού, έχουν 
αναδειχθεί σε σημαντικά προς διερεύνηση ζητήματα (Γωνίδα & Κιοσέογλου, 1998). 
Επιπρόσθετα, οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού, οι 
ατομικές διαφορές μεταξύ των ατόμων, ο λειτουργικός ρόλος και η σημασία της 
αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά 
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του ατόμου (Γωνίδα & Κιοσέογλου, 1998. Μακρή-Μπότσαρη, 2001α) και ο 
αντίκτυπος τους στην ικανότητα για μάθηση, στην επίδοση, στην ψυχική υγεία, στην 
κοινωνική προσαρμογή και στην ευημερία (Δερμιτζάκη & Ευκλείδη, 2000. 
Λεονταρή, 1998. Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005) αποτελούν ζητήματα που ελκύουν 
το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. 
 Ωστόσο, ελάχιστες  είναι οι μελέτες οι οποίες αφορούν στη διερεύνηση της 
έννοιας του εαυτού και των συνιστωσών της στα παιδιά, τους εφήβους και τους 
νέους ενήλικες με Ν.Α. (Donohue, 2008. Widaman, MacMillan, Hemsley, Little, & 
Balow, 1992. Zigler & Hodapp, 1986), με τους ερευνητές να θεωρούν πως 
κυριότεροι παράγοντες για την ένδεια των ερευνητικών προσπαθειών αποτελούν, 
τόσο οι δυσκολίες μέτρησης της έννοιας αυτής, όσο και η έλλειψη κατάλληλων 
εργαλείων για τους συγκεκριμένους πληθυσμούς (Einhorn, 2012. Cunningham & 
Glenn, 2004. Glenn & Cunningham, 2001. Saha et al., 2014). Παρακάτω επιχειρείται 
μία αναλυτική αναφορά, σχετικών με την έννοια του εαυτού και των συνιστωσών 
της, ερευνητικών προσπαθειών στα άτομα με Ν.Α. 
 
2.1. Ανάδυση και ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης και της αυτο-
εκτίμησης στα άτομα με νοητική αναπηρία 
Σύμφωνα με τη Ηarter (2012), η πρώιμη δόμηση της έννοιας του εαυτού, 
κατά την παιδική ηλικία, είναι σημαντική. Η παραδοχή αυτή καθιστά επιτακτική την 
απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πότε κάνουν την εμφάνισή τους θεμελιώδεις 
ικανότητες, όπως είναι αυτές της αυτο-αναγνώρισης, της πραγματοποίησης αυτο-
περιγραφών και της αυτο-αξιολόγησης για τη δόμηση της αυτο-αντίληψης και της 
αυτο-εκτίμησης.  
Η αυτο-αναγνώριση είναι μία από τις σημαντικότερες ικανότητες ανάπτυξης 
της έννοιας του εαυτού, καθώς μέσω αυτής τα άτομα καθίστανται ικανά στην 
απόκτηση μίας  ακριβούς αντίληψης του ποιοι είναι και ποια είναι η εμφάνισή τους. 
Σε μία πρόσφατη ερευνητική προσπάθεια, τα αποτελέσματα έκαναν τους ερευνητές 
να διερωτηθούν εάν τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν αναπτύξει την ικανότητα 
αυτο-αναγνώρισής τους (Saha et al., 2014). Σε αυτήν την έρευνα οι συγγραφείς 
πρότειναν μία νέα μέθοδο για την αξιολόγηση της έννοιας του εαυτού σε παιδιά με 
σύνδρομο Down, αναλύοντας τις απαντήσεις τους σε σχέση με δύο κούκλες, η μία 
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εκ των οποίων είχε εμφάνιση ατόμου με τυπική ανάπτυξη, ενώ η άλλη έφερε τα 
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου τους. Οι 44 συμμετέχοντες, ηλικίας 
από 4-17 ετών, αφού πήραν μέρος σε συνεδρίες παιγνιδιού, στη συνέχεια 
συμμετείχαν σε συνεντεύξεις κατά τις οποίες εξετάζονταν ποια κούκλα 
προτιμούσαν, σε ποια έμοιαζαν οι ίδιοι και σε ποια απέδιδαν θετικές ιδιότητες (Saha 
et al., 2014). Οι αναλύσεις έδειξαν πως, γενικότερα, τα άτομα με σύνδρομο Down 
δεν προτίμησαν τις κούκλες που έφεραν με ακρίβεια τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
του συνδρόμου τους ενώ, παράλληλα, πίστευαν ότι έμοιαζαν περισσότερο στις 
κούκλες που έμοιαζαν με μωρά με τυπική ανάπτυξη. Τα παραπάνω δεδομένα 
οδήγησαν τους ερευνητές σε δύο υποθέσεις. Αρχικά, υπέθεσαν πως εάν τα άτομα με 
σύνδρομο Down δεν αντιλαμβάνονται τις διαφορές τους σε σχέση με τα παιδιά με 
τυπική ανάπτυξη τότε, πιθανόν, να αναπτύξουν μία θετική εικόνα του εαυτού, η 
οποία μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας εναντίον της χαμηλής 
αυτο-εκτίμησης ή της κατάθλιψης. Ενώ, από την άλλη πλευρά, έκαναν την υπόθεση 
πως εάν τα άτομα με σύνδρομο Down αντιλαμβάνονται τις διαφορές τους αλλά 
επιλέγουν να τις αγνοούν, πιθανόν να αναπτύξουν μια διογκωμένη έννοια του 
εαυτού, η οποία μπορεί να είναι είτε ωφέλιμη είτε επιζήμια (Saha et al., 2014). 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να επιτύχουν αυτο-αναγνώριση. Πιο 
συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα ήταν, στατιστικά σημαντικά, 
πιθανότερο να αναγνωρίσουν τον εαυτού τους σε καθρέφτη και να ξεχωρίσουν τις 
σωματικές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων κούκλας, επιβεβαιώνοντας, σε ένα 
βαθμό, πως η έννοια του εαυτού αναδύεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο ανάπτυξης 
στα άτομα με σύνδρομο Down.  
 Σε παρόμοια συμπεράσματα είχαν καταλήξει και προγενέστερες ερευνητικές 
προσπάθειες. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Glenn και Cunningham (2001) 
ανέδειξαν πως όσο πιο υψηλή είναι η λεκτική νοητική ηλικία των νέων με Ν.Α., 
τόσο πιο ικανοί είναι στο να συγκρίνουν τους εαυτούς τους με τους άλλους και να 
προβαίνουν σε αξιολογήσεις σχετικές με τις ικανότητές τους. Συν τοις άλλοις, οι 
Cunningham και Glenn (2004) σε μία ακόμη έρευνα τους στην οποία μελετούνταν η 
αυτο-επίγνωση (self-awareness) 77 νέων ατόμων, ηλικίας 17 έως 24 ετών, με 
σύνδρομο Down, διαπίστωσαν πως ενώ οι μισοί και πλέον από τους συμμετέχοντες 
γνώριζαν για τη διάγνωσή τους, το 13% εξ’ αυτών αρνήθηκαν να μιλήσουν για την 
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κατάστασή τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν. 
Επιπρόσθετα, οι ερευνητές εντόπισαν και ανέδειξαν μία συγκεκριμένη δυσκολία των 
ατόμων με Ν.Α. στην ικανότητα του καθορισμού του εαυτού τους. Πιο 
συγκεκριμένα, μόνο τα άτομα με σύνδρομο Down, τα οποία είχαν νοητική ηλικία 
άνω των 8 ετών είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν σχετικές κοινωνικές 
συγκρίσεις και να διαμορφώνουν σύνθετες κοινωνικές κατηγορίες της αναπηρίας 
τους (Cunningham & Glenn, 2004). Το παραπάνω δείχνει να συμφωνεί με 
βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρουν πως όταν τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη 
προσεγγίσουν την ηλικία των 8-10 ετών είναι ικανά να συγκρίνουν τους εαυτούς 
τους με τους άλλους και να κάνουν σχετικές συσχετίσεις (Harter, 2012. Newman & 
Ruble, 1988. Stipek, Recchia, McClintic, & Lewis, 1992).  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα οι Cunningham και Glenn 
(2004) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως, πιθανότατα, η νοητική ηλικία είναι αυτή 
που επηρεάζει την ικανότητα των ατόμων με σύνδρομο Down, στο να 
διαμορφώνουν μία πλήρη εικόνα του εαυτού τους και, ταυτοχρόνως, είναι εκείνη 
που επηρεάζει την ικανότητα αξιολόγησης της εικόνας αυτής, εξαιτίας τόσο των 
περιορισμένων λεκτικών δεξιοτήτων, όσο και της νοητικής ικανότητας των ατόμων. 
Παρόμοια αποτελέσματα είχαν αναδειχθεί και στην ερευνητική προσπάθεια των 
Donohue, Wise, Romski, Henrich, και Sevcik (2010) κάνοντας τους να καταλήξουν 
στο συμπέρασμα πως, σχεδόν, όπως τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη, η έννοια του 
εαυτού για τα παιδιά με Ν.Α. ξεκινά να ωριμάζει όταν η νοητική τους ηλικία 
βρίσκεται, περίπου, στα 8 έτη.   
Ακόμη, οι Glenn και Cunningham (2004) στοχεύοντας στην διερεύνηση της 
αυτο-κατανόησης (self-understanding) 77 νέων με σύνδρομο Down ηλικίας 17-24 
ετών κατέληξαν πως όσο μικρότερη ήταν η λεκτική νοητική ηλικία των 
συμμετεχόντων, τόσο περισσότερο δυσκολεύονταν, αφενός, στο να επιδείξουν αυτο-
αναγνώριση και, αφετέρου, στο να πραγματοποιήσουν αυτο-περιγραφές. Επίσης, 
παρατηρήθηκε πως οι συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν υψηλότερο νοητικό δυναμικό 
ήταν σε θέση να πραγματοποιούν σχετικές συγκρίσεις μεταξύ του εαυτού τους και 
άλλων ατόμων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες που ήταν σε θέση 
να κάνουν αυτο-περιγραφές, αυτο-αναγνώριση και να πραγματοποιούν σχετικές 
συγκρίσεις, είχαν υψηλότερη λεκτική νοητική ηλικία αλλά και υψηλότερη μη 
λεκτική ηλικία (Μ.Ο. μη λεκτικής νοητική ηλικίας = 68 μήνες), σε σχέση με τους 
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συμμετέχοντες που παρείχαν απλές μη-συγκριτικές αξιολογήσεις, τόσο για τους 
εαυτούς τους, όσο και τους άλλους.  
Τα παραπάνω δεδομένα συνηγορούν στο γεγονός πως η έννοια του εαυτού 
στα άτομα με Ν.Α., και κυρίως στα άτομα με σύνδρομο Down, αρχίζει να ωριμάζει 
όταν η νοητική ηλικία τους βρίσκεται στα 8 περίπου έτη. Τότε, τα άτομα με Ν.Α. 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, να πραγματοποιούν αυτο-
περιγραφές, να προβαίνουν σε κοινωνικές συγκρίσεις αλλά και να αυτο-
αξιολογούνται. Ενώ, οι ικανότητες αυτές φαίνεται να επηρεάζονται από τη λεκτική 
αλλά και από τη μη λεκτική νοητική ηλικία των ατόμων. 
 
2.2. Η εικόνα που παρουσιάζει η  έννοια του εαυτού των ατόμων με 
νοητική αναπηρία  
Ένα επιπλέον ερώτημα που τίθεται στους ερευνητές αναφέρεται στην εικόνα 
της έννοιας του εαυτού που παρουσιάζουν τα άτομα με Ν.Α. Αντικρουόμενα 
ερευνητικά αποτελέσματα αναφέρουν πως, από τη μία, τα άτομα με Ν.Α.  
παρουσιάζουν μία γενική τάση για θετικότητα, δηλαδή τείνουν να βαθμολογούν τον 
εαυτό τους πολύ θετικά, ιδιαιτέρως στις βαθμολογίες που αφορούν στις διάφορες 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησής τους ενώ, στον αντίποδα, οι 
ερευνητές συμπεραίνουν ότι οι βαθμολογίες τους αντανακλούν τις επιδόσεις και την 
κοινωνική και προσωπική τους πραγματικότητα. 
Αναλυτικότερα, οι Appleton, Mincham, Ellis,  Elliott, Boll, και Jones (1994) 
παρατήρησαν πως τα άτομα με δισχιδή ράχη που είχαν χαμηλότερο νοητικό 
δυναμικό σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στην αυτο-εκτίμηση και στη 
διάσταση της εξωτερικής εμφάνισης της αυτο-αντίληψής τους. Επίσης, οι ερευνητές 
παρατήρησαν, πως πολλά από τα παιδιά που είχαν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης 
είχαν, παράλληλα, και χαμηλότερες βαθμολογίες στην αυτο-εκτίμηση. Επιπλέον, οι 
Bouffard, Markovits, Vezeau, Boisvert, και Dumas (1998) ανέφεραν πως, 
γενικότερα, τα παιδιά με Ν.Α. συνηθίζουν να υπερεκτιμούν τις γνωστικές τους 
ικανότητες. Ειδικότερα, διαπίστωσαν πως τα παιδιά με τις υψηλότερες γνωστικές 
ικανότητες ήταν αυτά που έτειναν να μην υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους, 
κάνοντας ακριβέστερες αυτο-αξιολογήσεις των γνωστικών τους ικανοτήτων. 
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Παρόμοια, οι Begley και Lewis (1998) εντόπισαν πως τα άτομα με σύνδρομο Down 
έχουν απόψεις για τους εαυτούς του οι οποίες είναι γενικότερα θετικές. 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα μίας έρευνας, η οποία μεταξύ των άλλων 
διερευνούσε την αντίληψη των γνωστικών ικανοτήτων 17 παιδιών με Ν.Α. (M.O. = 
9.0),  κατέδειξαν πως οι μαθητές με Ν.Α. που φοιτούσαν σε γενικές τάξεις 
αξιολογούσαν θετικά τις γνωστικές και τις σωματικές τους ικανότητες (Huck et al., 
2010). Επίσης, αναδείχθηκε το γεγονός πως στην ηλικία κατά την οποία τα παιδιά με 
τυπική ανάπτυξη ξεκινούν να τροποποιούν την έννοια του εαυτού τους, μέσω της 
σύγκρισης με τους συνομηλίκους τους, τα παιδιά με Ν.Α. συνεχίζουν να έχουν μία 
θετική έννοια του εαυτού (Huck et al., 2010). Παρόμοια τάση για θετικότητα 
καταγράφηκε και στην έρευνα των Skotko, Levine, και Goldstein (2011), η οποία 
διερευνούσε την αυτο-αντίληψη 266 ατόμων με σύνδρομο Down, ηλικίας από 12 
έως 40 ετών, εντοπίστηκε πως το 96-99% των ατόμων αυτών ήταν ικανοποιημένα 
για το ποιά ήταν, αλλά, και χαρούμενα με τη ζωή και την εμφάνισή τους.  
Ερευνητές στην προσπάθειά τους να αιτιολογήσουν την τάση των ατόμων με 
Ν.Α. να βαθμολογούν τον εαυτό τους υψηλά στις διάφορες διαστάσεις της αυτο-
αντίληψής τους και στην αυτο-εκτίμησή τους, έχουν προτείνει πως αυτή μοιάζει να 
σχετίζεται με τη γενική υπόθεση για θετικότητα, σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι 
τείνουν να εστιάζονται στα θετικά στοιχεία του εαυτού τους και να ελαχιστοποιούν 
τα αρνητικά (Glenn & Cunningham, 2001). Το παραπάνω δεν θεωρείται απαραίτητα 
αρνητικό αφού σύμφωνα με την Byrne (1996) οι υψηλές βαθμολογίες στις διάφορες 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης κρίνονται ως ένα πολύ θετικό και επιθυμητό 
στοιχείο καθώς η θετική αντίληψη των ατόμων με Ν.Α. για τον εαυτό τους φαίνεται 
να λειτουργεί ως ενδιάμεσος παράγοντας ή παράγοντας πρόβλεψης για ευνοϊκά 
αποτελέσματα και σε άλλους τομείς, όπως στην ακαδημαϊκή επίδοση και στην 
κοινωνική επάρκεια. 
Επιπρόσθετα, οι Harter και Pike (1984) έχουν σχολιάσει, αναφορικά με την 
τάση των ατόμων με Ν.Α. να βαθμολογούν τους εαυτούς τους υψηλά στις διάφορες 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και στην αυτο-εκτίμηση, πως το γεγονός αυτό 
μπορεί να συνδεθεί με την αναπτυξιακή θεώρηση του Piaget, η οποία αναφέρει ότι 
τα άτομα με νοητική ηλικία κάτω των 8 ετών αδυνατούν να διαχωρίσουν τις 
πραγματικές τους ικανότητες από αυτές που θα ήθελαν να έχουν με αποτέλεσμα να 
αναφέρουν ποιοι θα ήθελαν να είναι και όχι ποιοι πραγματικά είναι. Σε συνδυασμό 
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με αυτό, έχει σημειωθεί πως υπάρχει πιθανότητα οι θετικές αποκρίσεις να μην 
αντανακλούν απλά γνωστικούς-αναπτυξιακούς παράγοντες, καθώς τα άτομα τείνουν 
να αξιολογούν τους εαυτούς τους θετικά χρησιμοποιώντας τις πεποιθήσεις που 
επιλέγουν ως πιο σημαντικές, που στις πλείστες των περιπτώσεων αφορούν αυτές 
που είναι πιο ευνοϊκές για το άτομο (Glenn & Cunningham, 2001). 
Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, μία εναλλακτική άποψη υποστηρίζει πως η 
εικόνα που παρουσιάζει η έννοια του εαυτού, και ειδικότερα αυτό των διαστάσεων 
της αυτο-αντίληψης, των παιδιών με Ν.Α. είναι παρόμοιο με αυτό των συνομηλίκων 
τους με τυπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τους Bornholt και Ingram (2001) οι 
συσχετίσεις της πραγματικής επίδοσης και της επίδοσης που τα παιδιά θεωρούν πως 
έχουν, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με Ν.Α., αφενός σχετίζεται με την 
πληροφόρηση που τα ίδια λαμβάνουν από τα πλαίσια αναφοράς τους και τα 
προσωπικά και τα κοινωνικά τους περιβάλλοντα και, αφετέρου, από τον τρόπο που 
επιλέγουν να δομήσουν τις διαστάσεις της αυτο-αντίληψής τους, σύμφωνα με τις 
προσωπικές και τις κοινωνικές τους εμπειρίες. Επομένως, τα παιδιά με τυπική 
ανάπτυξη και τα παιδιά με Ν.Α. αναπτύσσουν την έννοια του εαυτού τους με 
παρόμοιο τρόπο, μιας και η βάση πληροφόρησής τους και ο τρόπος δόμησης της 
αυτο-αντίληψής τους είναι, κατά κάποιο τρόπο, παρόμοιος. 
 Ερευνητικά δεδομένα, επίσης, συνηγορούν στο ότι οι βαθμολογίες των 
ατόμων με Ν.Α. αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές τους επιδόσεις και τον τρόπο που 
τις αντιλαμβάνονται. Ειδικότερα, οι Lawrence και Winscel (1973 οπ. αναφ. στο 
Russell, Bornholt, & Ouvrier, 2002) επεσήμαναν ότι οι βαθμολογίες του δείγματός 
τους στις διάφορες διαστάσεις της αυτο-αντίληψης σχετίζονταν με την ακαδημαϊκή 
επίδοση και τον δείκτη νοημοσύνης τους (Δ.Ν. = 50-80). Επίσης, σχολίασαν πως οι 
χαμηλές βαθμολογίες που καταγράφθηκαν από τα άτομα στους διάφορους τομείς της 
αυτο-αντίληψης σχετίζονταν άμεσα με τις εμπειρίες και την ακαδημαϊκή επίδοσή 
τους. Στην έρευνά τους οι Carroll, Friedrich, και Hund (1984) δεν παρατήρησαν 
κάποια τάση για θετικότητα από την ομάδα των παιδιών με Ν.Α. Αντίθετα, 
διαπίστωσαν πως η αυτο-εκτίμηση των παιδιών με Ν.Α. (Δ.Ν. = 50-69) ήταν 
χαμηλότερη, σε σύγκριση με αυτή των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και των παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες. Παρόμοια, τα αποτελέσματα της έρευνας των Appleton et 
al. (1994) κατέδειξαν πως η βαθμολογία των παιδιών με  δισχιδή ράχη  στην αυτο-
εκτίμηση ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των παιδιών με τυπική 
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ανάπτυξη. Επίσης, χαμηλότερα βαθμολογούσαν τον εαυτό τους τα παιδιά με δισχιδή 
ράχη και στις διαστάσεις των ακαδημαϊκών, του αθλητισμού και των κοινωνικών 
ικανοτήτων. Μεταγενέστερες ερευνητικές προσπάθειες έχουν καταλήξει σε 
παρόμοια αποτελέσματα, τα οποία φανερώνουν πως τα άτομα με Ν.Α. δεν τείνουν 
να βαθμολογούν τον εαυτό τους πολύ υψηλά αλλά οι βαθμολογίες τους σχετίζονται 
με την επίδοση και τις εμπειρίες τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Russell et al. (2002) 
στην έρευνά τους στόχευαν στη μελέτη της εικόνας που παρουσιάζει η έννοια του 
εαυτού σε παιδιά με Ν.Α. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους, τα οποία αφορούσαν 
σε ένα δείγμα 39 παιδιών ηλικίας 6.2-12.2 ετών (M.O. = 9.0, T.A. = 1.6), έδειξαν 
πως οι βαθμολογίες των συμμετεχόντων στις διάφορες διαστάσεις της έννοιας του 
εαυτού  αντανακλούν, τόσο την ακαδημαϊκή επίδοσή τους, όσο και την προσωπική 
και κοινωνική τους πραγματικότητα. Παράλληλα, οι ερευνητές σημείωσαν πως η 
βαθμολόγησή τους, σε κάποιες περιπτώσεις, έρχονταν σε αντίθεση με τις 
πραγματικές επιδόσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων και δραστηριοτήτων. 
Παρ’ όλα αυτά, οι βαθμολογίες τους στις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης δεν ήταν 
απαραίτητα χαμηλές, αντανακλώντας την ετικέτα του ''αργού'' ή του ''ανόητου'' που 
πιθανόν να τους έχει αποδοθεί, για την επίδοσή τους σε διάφορες δραστηριότητες. 
Επίσης, οι βαθμολογίες τους δεν ήταν και απαραιτήτως υψηλές, υποδηλώνοντας με 
αυτόν τον τρόπο πως τα παιδιά δεν αγνοούν την επίδοσή τους στις διάφορες 
δραστηριότητες που εμπλέκονται. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί πως τα 
αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την ύπαρξη μίας ασθενούς θετικής συσχέτισης 
μεταξύ της αυτο-αντίληψης και της ακαδημαϊκής επίδοσης των παιδιών.  
Επιπρόσθετα, και σε μία νεότερη έρευνα, αν και τα αποτελέσματα έδειξαν 
πως οι μαθητές με Ν.Α. παρουσίασαν, γενικότερα, μία θετική εικόνα στην αυτο-
αντίληψη, τη στοχοθέτηση και την αυτο-ρύθμιση, οι ερευνητές το συνέδεσαν με τις 
υψηλές αθλητικές επιδόσεις τους (Varsamis & Agaliotis, 2011).  Πιο συγκεκριμένα, 
οι μαθητές με Ν.Α. είχαν υψηλές βαθμολογίες στη σωματική διάσταση της αυτο-
αντίληψης, έθεταν υψηλούς στόχους και πραγματοποιούσαν θετικότερες αυτο-
αξιολογήσεις, σε σύγκριση με τους μαθητές  με κινητικές ή/και και πολλαπλές 
αναπηρίες, με τους ερευνητές να υπογραμμίζουν το γεγονός πως οι μαθητές με Ν.Α. 
έκαναν επιλογές, οι οποίες τους οδηγούσαν στην επίτευξη των στόχων τους και, 
μετέπειτα, στις θετικές τους αυτο-αξιολογήσεις. 
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Παρόλα αυτά, περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται για να διαπιστωθεί εάν 
όντως τα άτομα με Ν.Α. τείνουν να εμφανίζουν θετικότητα στην εικόνα που 
παρουσιάζει η έννοια του εαυτού τους ή εάν οι βαθμολογίες τους στις διαστάσεις της 
αυτο-αντίληψης και στην αυτο-εκτίμησή τους ανταποκρίνονται στις εμπειρίες και 
στις επιδόσεις τους, σε διάφορους τομείς.  
 
2.3. Παράγοντες που επιδρούν στην αυτο-αντίληψη και στην αυτο-
εκτίμηση των ατόμων με νοητική αναπηρία και η μεταξύ τους σχέση  
Επιπρόσθετα, σημαντικό, προς μελέτη, ζήτημα αποτελεί ο εντοπισμός των 
παραγόντων που επηρεάζουν, τόσο την αυτο-αντίληψη, όσο και την αυτο-εκτίμηση 
των ατόμων με Ν.Α. Ενώ, οι σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων της αυτο-αντίληψης 
και της αυτο-εκτίμησης θεωρούνται ως ένα ακόμη, προς διερεύνηση, ερώτημα. Η 
ηλικία αποτελεί, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, έναν παράγοντα που σχετίζεται 
με τις επιμέρους διαστάσεις της αυτο-αντίληψης των ατόμων με Ν.Α. Ειδικότερα, 
έχει διατυπωθεί η υπόθεση πως υφίσταται μία αντίστροφη σχέση μεταξύ της 
ακαδημαϊκής διάστασης της αυτο-αντίληψης και της ηλικίας των ατόμων με Ν.Α., 
καθώς οι συνεχόμενες ακαδημαϊκές δυσκολίες και η χαμηλή επίδοση, πιθανόν, να 
επιδεινώνουν μία ήδη χαμηλή έννοια του εαυτού (Chapman, 1988 οπ. αναφ. στο Wei 
& Marder, 2012. Leondari, 1993). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας της 
Einhorn (2012) κατέδειξαν πως η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή 
πορεία της έννοιας του εαυτού των ατόμων με σύνδρομο Prader-Willi. Στον 
αντίποδα, σύμφωνα με τον Zeleke (2004), η πλειονότητα των ερευνών δεν έχει 
εντοπίσει αλλαγές στην ακαδημαϊκή διάσταση της αυτο-αντίληψης με την πάροδο 
της ηλικίας των ατόμων των Ν.Α. Συν τοις άλλοις, τα ευρήματα τα οποία 
σχετίζονται με την κοινωνική διάσταση της αυτο-αντίληψης στα άτομα με δυσκολίες 
μάθησης είναι μικτά και ασαφή, καθώς, ενώ σε κάποιες μελέτες δεν έχουν 
παρατηρηθεί διαφορές με το πέρασμα της ηλικίας τους, σε κάποιες άλλες, τα 
μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα φάνηκαν να είναι πιο θετικά στη βαθμολόγηση της 
κοινωνικής διάστασης της αυτο-αντίληψής τους, σε σχέση με τα νεότερα άτομα 
(Zeleke, 2004). Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη 
καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα σχετικά με την αναπτυξιακή πορεία της έννοιας 
του εαυτού σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης και με το εάν και πόσο, η ηλικία 
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σχετίζεται με τις διάφορες διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση.  
Παρόμοια σύγχυση επικρατεί και σχετικά με την επίδραση του φύλου στην έννοια 
του εαυτού των ατόμων με Ν.Α. Πιο συγκεκριμένα, από τη μία, η Einhorn (2012) 
στην έρευνά της δεν εντόπισε πως ο παράγοντας του φύλου επηρεάζει τις αυτo-
αντιλήψεις των ατόμων με σύνδρομο Prader-Willi, ενώ από την άλλη, οι Wei και 
Marder (2012), αναφέρουν πως το φύλο, πιθανόν, να σχετίζεται με την έννοια του 
εαυτού των ατόμων με Ν.Α. 
Η νοημοσύνη είναι ακόμη ένας παράγοντας του οποίου η σχέση με την 
έννοια του εαυτού ερευνάται. Στην έρευνά της η Donohue (2008), στην οποία 
μελετούσε, μεταξύ των άλλων, την σχέση μεταξύ της έννοιας του εαυτού και της 
ευφυΐας, σε 46 μαθητές ηλικίας 7-12 ετών με ελαφριά Ν.Α. (Δ.Ν. = 50-70) 
συμπέρανε πως κάποιες διαστάσεις της νοημοσύνης έχουν κάποια σχέση με την 
αυτο-αντίληψη. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως μόνο η λεκτική 
διάσταση του εργαλείου μέτρησης της νοημοσύνης προέβλεπε τη μη ακαδημαϊκή 
αυτο-αντίληψη των συμμετεχόντων, καθώς εντοπίστηκε μία στατιστικά σημαντική 
αρνητική σχέση (Donohue, 2008). Ακόμη, στην έρευνά της τα παιδιά με 
χαμηλότερες βαθμολογίες λεκτικής νοημοσύνης έτειναν να έχουν πιο υψηλές 
βαθμολογίες στη μη ακαδημαϊκή διάσταση της αυτο-αντίληψης. Επιπλέον, οι 
βαθμολογίες των μαθητών με Ν.Α. που αφορούσαν στη λεκτική νοημοσύνη 
προέβλεπαν τη σωματική διάσταση της αυτο-αντίληψής τους. Επιπρόσθετα, οι 
βαθμολογίες της μαθηματικής νοημοσύνης προέβλεπαν στατιστικά σημαντικά τη 
γνωστική διάσταση της αυτο-αντίληψης (Donohue, 2008). 
Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται προσπάθεια από τους ερευνητές να 
κατανοήσουν πληρέστερα τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική 
ευημερία των ατόμων με Ν.Α., να εντοπίσουν τα ιδιαίτερα ψυχολογικά τους 
χαρακτηριστικά και να αναδειχθούν οι παράγοντες που θα προσφέρουν στα άτομα 
αυτά ποιοτική διαβίωση (Einhorn, 2012. Schalock, 2010. Σούλης & Φλωρίδης, 
2006). Σύμφωνα με την Donohue (2008) ένας τρόπος για τη διερεύνηση των 
παραπάνω αποτελεί η μελέτη της αναπτυξιακής πορείας της έννοιας του εαυτού, η 
οποία αναπτύσσεται  με το πέρασμα του χρόνου και επηρεάζεται από την κοινωνική 
εμπειρία και τη γνωστική ανάπτυξη. Πλήθος ερευνητικών προσπαθειών έχει 
αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο, στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της έννοιας του 
εαυτού, της κοινωνικής στήριξης που λαμβάνει ένα άτομο από το περιβάλλον του, 
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και πιο συγκεκριμένα από την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς, τους φίλους και τους 
συμμαθητές του (Einhorn, 2012. Jones, 2009. Μακρή-Μπότσαρη, 2001α. Saha et al., 
2014. Σούλης & Φλωρίδης, 2006). Ειδικότερα, τα αποτελέσματα μίας έρευνας που 
σκοπό είχε τη μελέτη των απόψεων και των προσδοκιών των νέων με ελαφριά Ν.Α. 
σε επιμέρους τομείς της ποιότητας της ζωής τους αλλά και την επίδραση του 
κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των επιλογών τους, 
έδειξαν πως οι νέοι με Ν.Α. έχουν τις ίδιες ανάγκες και προσδοκίες και τους 
συνομηλίκους τους που έχουν τυπική ανάπτυξη (Σούλης & Φλωρίδης, 2006). 
Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι απόψεις τους επηρεάζονται τόσο 
από τους κοινωνικούς κανόνες και τα πρότυπα όσο και από το οικογενειακό 
περιβάλλον (Σούλης & Φλωρίδης, 2006).   
Στην ερευνητική προσπάθεια της Jones (2009) εντοπίστηκαν σημαντικές 
σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών της αυτο-εκτίμησης, της αντίληψης για τη στήριξη 
που λαμβάνουν τα άτομα από το περιβάλλον, της αντίληψης των γονέων για τον 
αντίκτυπο του παιδιού με Ν.Α. στην οικογένεια αλλά και της σχέσης μαθητή-
εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι έφηβοι που 
ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα γονεϊκής υποστήριξης είχαν, επίσης, βαθμολογήσει 
υψηλά και την αυτο-εκτίμησή τους. Επιπρόσθετα, η αντίληψη των εφήβων για 
θετική γονεϊκή υποστήριξη σχετίζονταν με υψηλότερη ψυχολογική ενδυνάμωση. 
Σύμφωνα με την ερευνήτρια η αντίληψη των εφήβων για την γονεϊκή υποστήριξη  
αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την αυτο-εκτίμηση  των ατόμων με Ν.Α. Όσον 
αφορά στην σχέση  εκπαιδευτικού και μαθητή με Ν.Α., η Jones αναφέρει πως 
επηρεάζει την ανάπτυξη της αυτο-εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά της 
δεδομένα αναδεικνύουν τη σημαντική σχέση μεταξύ του υψηλού βαθμού εξάρτησης, 
τον οποίο βιώνει ο εκπαιδευτικός από τον μαθητή, και του χαμηλού επιπέδου 
ψυχολογικής ενδυνάμωσης και αυτο-ρύθμισης του μαθητή. Επιπρόσθετα, από τα 
αποτελέσματα έγινε φανερό ότι οι έφηβοι που αντιλαμβάνονταν τους συμμαθητές 
τους ως πιο υποστηρικτικούς ανήκαν σε οικογένειες που οι γονείς θεωρούσαν ότι το 
παιδί τους είχε θετικό αντίκτυπο στην οικογένεια (Jones, 2009). Το παραπάνω 
εύρημα μπορεί να οδηγήσει στην υπόθεση πως όχι μόνο επωφελούνται οι 
οικογένειες όταν θεωρούν ότι τα παιδιά τους με Ν.Α. έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
οικογένεια (Blacher & Baker, 2007. Hastings & Taunt, 2002) αλλά, παράλληλα, η 
αίσθηση του θετικού αντίκτυπου του ατόμου με Ν.Α. στην οικογένεια επηρεάζει και 
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τα άτομα με Ν.Α. στην ανάπτυξη των σχέσεών τους με τους συμμαθητές τους. Τα 
αποτελέσματα, επίσης, έδειξαν τη σημαντική σχέση μεταξύ της αίσθησης των 
εκπαιδευτικών για την έντονη εξάρτηση των μαθητών από τους ίδιους και των 
χαμηλών επιπέδων αυτο-ρύθμισης και ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εφήβων 
(Jones, 2009). 
Η ιδιαίτερη σημασία του οικογενειακού περιβάλλοντος αναδείχθηκε και 
μέσω της ερευνητικής προσπάθειας της Einhorn (2012). Το δείγμα της έρευνας 
αποτελούσαν 128 άτομα με σύνδρομο Prader-Willi ηλικίας από 5 έως 66 ετών. Τα 
αποτελέσματα κατέδειξαν πως, ενώ, όσο τα άτομα μεγαλώνουν, αυξάνει η 
συχνότητα των αρνητικών δηλώσεων σχετικά με την εξωτερική τους εμφάνιση, 
ωστόσο δεν αυξάνονται οι αρνητικές δηλώσεις για τον εαυτό τους, ως 
προσωπικότητα. Αντιθέτως, οι θετικές δηλώσεις για τον εαυτό τους αυξάνονται. Το 
παραπάνω εύρημα οδήγησε την ερευνήτρια στο συμπέρασμα πως το υποστηρικτικό 
περιβάλλον των ατόμων με σύνδρομο Prader-Willi θα μπορούσε να είναι ο λόγος για 
τον οποίο τα άτομα αυτά είναι σε θέση να αναπτύξουν μία θετική εικόνα εαυτού.   
Βασικό ερώτημα για τους ερευνητές αποτελεί το κατά πόσο η αυτο-εκτίμηση 
του εκάστοτε ατόμου σχετίζεται με τις επιμέρους διαστάσεις της αυτο-αντίληψής 
του (Harter, 2012. Shavelson et al., 1976). Τα αποτελέσματα της έρευνας των 
Appleton et al. (1994), στην οποία έλαβαν μέρος 70 παιδιά και νέοι με δισχιδή ράχη 
(Μ.Ο. = 13.7, Δ.Ν. = 78.9), έδειξαν ότι η σωματική διάσταση και η κοινωνική 
διάσταση της αυτο-αντίληψής τους σχετίζονταν με την αυτο-εκτίμησή τους. Επίσης, 
τόσο η Stein (1996), όσο και οι Glenn και Cunningham (2001) έχουν επισημάνει την 
σχέση μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και της σωματικής διάστασης της αυτο-
αντίληψης. Οι Tracey και Marsh (2002 οπ. αναφ. στο Donohue, 2008), σε ένα δείγμα 
211 μαθητών με  ελαφριά Ν.Α., ηλικίας από 7 έως 13 ετών, εντόπισαν ότι ενώ η 
αυτο-εκτίμηση των προεφήβων με τυπική ανάπτυξη σχετίζονταν περισσότερο με τη 
διάσταση της εξωτερικής εμφάνισής τους, στα άτομα με Ν.Α. σχετίζονταν 
περισσότερο με τη γενική-σχολική διάσταση της αυτο-αντίληψής τους (Tracey & 
Marsh, 2002 οπ. αναφ. στο Donohue, 2008).  
Αξίζει, σε αυτό το σημείο να αναφερθεί, πως μελετώντας τη βιβλιογραφία 
συχνά παρατηρούνται αντικρουόμενα ερευνητικά ευρήματα σχετικά, μεταξύ των 
άλλων, με τους ενδο-ατομικούς και τους περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν την αυτο-αντίληψη και την αυτο-εκτίμηση, τις σχέσεις μεταξύ της 
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αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεων της αυτο-αντίληψης και της εικόνας που 
παρουσιάζει η έννοια του εαυτού των ατόμων με Ν.Α. Οι μεθοδολογικές δυσκολίες 
που ανακύπτουν κατά τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ζητημάτων, πιθανόν, να 
μπορούν να εξηγήσουν το φαινόμενο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος νοητική 
αναπηρία αφορά σε μία ευρεία και ανομοιογενή κατηγορία ατόμων, τα οποία κοινό 
χαρακτηριστικό τους έχουν τις χαμηλές γνωστικές τους ικανότητες, οι οποίες 
επηρεάζουν τα άτομα σε πολλαπλούς τομείς της ζωής τους. Επομένως, σε  μία 
ερευνητική προσπάθεια η μέθοδος της δειγματοληψίας, πιθανότατα, να επηρεάζει, 
τόσο την κατανόηση, όσο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της, καθώς 
υπάρχουν ερευνητές που επιλέγουν, είτε, να έχουν ένα ομοιογενές, ως προς την 
αιτιολογία της νοητικής τους αναπηρίας, δείγμα ατόμων (π.χ. Einhorn, 2012), είτε, 
επιλέγουν οι συμμετέχοντές τους να είναι μία μικτή, ως προς την αιτιολογία της 
νοητικής τους αναπηρίας, ομάδα ατόμων (π.χ. Jones, 2009). Συν τοις άλλοις, η 
ποικιλία στη χρήση εργαλείων διερεύνησης της αυτο-αντίληψης και της αυτο-
εκτίμησης, τα οποία δεν έχουν κοινή δομή και αξιολογούν, με διαφορετικό τρόπο, 
ετερογενές περιεχόμενο αυτο-αντιλήψεων, πιθανόν, να επηρεάζουν τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων των διαφορετικών ερευνητικών προσπαθειών. Όλα τα παραπάνω, σε 
συνδυασμό, με την έλλειψη επαρκούς αριθμού ερευνών με σκοπό τη διερεύνηση της 
έννοιας του εαυτού των ατόμων με Ν.Α. οδηγούν, πολλές φορές, σε αμφίσημα ή/και 
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες με στόχο τη 
διερεύνηση των παραγόντων, τόσο ενδο-ατομικών, όσο και περιβαλλοντικών/ 
κοινωνικών,  που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη διαμόρφωση της αυτο-αντίληψης 
και της αυτο-εκτίμησης θα συνέβαλαν στη διεξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων. 
 
3. Σκοποί, στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 
3.1. Σκοπός της έρευνας  
 Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη της έννοιας του 
εαυτού, και ειδικότερα της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης, εφήβων και 
νέων ενηλίκων με Ν.Α. και η διερεύνηση της σχέσης τους, τόσο με τους ενδο-
ατομικούς παράγοντες της ηλικίας, του φύλου και του εκτιμώμενου νοητικού 
επιπέδου, όσο και με περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες που αφορούν στην 
λειτουργικότητα της οικογένειας και στην σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού.  
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3.2. Στόχοι και υποθέσεις της έρευνας 
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και οι αντίστοιχες υποθέσεις 
παρουσιάζονται παρακάτω.  
Στόχος 1ος 
Διερεύνηση, αφενός, της πιθανής επίδρασης του φύλου, της ηλικιακής 
ομάδας και του εκτιμώμενου νοητικού επιπέδου σε καθεμία από τις επιμέρους 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και στην αυτο-εκτίμηση (''Πως Αντιλαμβάνομαι Τον 
Εαυτό Μου ΙΙ'') των συμμετεχόντων και, αφετέρου, εάν και κατά πόσο οι ενδο-
ατομικοί παράγοντες της ηλικίας, του φύλου και του εκτιμώμενου νοητικού 
επιπέδου των ατόμων με Ν.Α. σχετίζονται με ή/και προβλέπουν τις διάφορες 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμησή τους. 
Σε προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες είχε εντοπιστεί πως η ηλικία, το 
φύλο και το νοητικό δυναμικό σχετίζονται με τις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και 
την αυτο-εκτίμηση των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, η Μακρή-Μπότσαρη (2001α) 
είχε εντοπίσει πως τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη μεγαλύτερης ηλικίας παρουσίαζαν 
χαμηλότερη αυτο-αντίληψη της σχολικής τους ικανότητας και αυτο-εκτίμηση, αλλά 
υψηλότερη αυτο-αντίληψη της κοινωνικής τους αποδοχής, σε σχέση με τα άτομα 
μικρότερης ηλικίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματά της έδειξαν πως τα αγόρια είχαν 
υψηλότερη αυτο-αντίληψη αθλητικής ικανότητας και φυσικής εμφάνισης, ενώ τα 
κορίτσια υψηλότερη αυτο-αντίληψη συμπεριφοράς (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α). 
Επίσης, στην έρευνά της η Donohue  (2008) είχε αναδείξει πως τα άτομα με μέτρια 
Ν.Α. παρουσίασαν υψηλότερη αυτο-αντίληψη των μη ακαδημαϊκών διαστάσεων, σε 
σύγκριση με τα άτομα με ελαφριά Ν.Α., τα οποία όμως έδειξαν να έχουν υψηλή 
αυτο-αντίληψη στην σχολική τους ικανότητα. Παρομοίως, στην παρούσα έρευνα 
αναμένεται να εντοπιστούν επιδράσεις και να είναι σημαντική η σχέση ή/και ο 
προβλεπτικός ρόλος των συγκεκριμένων ενδο-ατομικών παραγόντων ως προς τις 
υπό μελέτη διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση. 
Στόχος 2ος 
 Διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και 
καθεμίας από τις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης.  
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 Αναμένεται να εντοπιστούν συσχετίσεις μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και των 
διαστάσεων της αυτο-αντίληψης, όπως αυτές αξιολογούνται μέσω του ''Πως 
Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ'', καθώς σε προηγούμενες έρευνες είχαν 
προκύψει ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και της διάστασης της 
φυσικής εμφάνισης, σε άτομα με Ν.Α. όπως και σε άτομα με τυπική ανάπτυξη 
(Appleton et al., 1994. Glenn & Cunningham, 2001. Μακρή-Μπότσαρη, 2001α. 
Stein, 1996), μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και της διάστασης της σχολικής 
ικανότητας, σε άτομα με Ν.Α. (Tracey & Marsh, 2002 οπ. αναφ. στο Donohue, 
2008) και μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και της διάστασης των σχέσεων με τους 
συνομηλίκους σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α).  
Στόχος 3ος 
 Διερεύνηση των αυτο-αντιλήψεων που αναδύονται από τις αναφορές των 
ατόμων με Ν.Α., στο πλαίσιο της ''Σύντομης Δοκιμασίας Ημιτελών Προτάσεων'', του 
βαθμού συσχέτισης των επιμέρους κατηγοριών των αυτο-αντιλήψεων με την ηλικία 
των συμμετεχόντων/ουσών και της επίδρασης της ηλικίας, του φύλου και του 
εκτιμώμενου νοητικού επιπέδου στις επιμέρους κατηγορίες αυτο-αντιλήψεων. 
 Τα αποτελέσματα της έρευνας της Εinhorn (2012) είχαν δείξει πως οι 
κατηγορίες αυτο-αντιλήψεων με την υψηλότερη συχνότητα που προέκυψαν από τα 
άτομα με Ν.Α. ήταν οι εξής: Δραστηριότητες, Ιδιοσυγκρασιακά, Αντικείμενα, 
Κατοικίδια, Θετικός Εαυτός και Οικογένεια. Επιπρόσθετα, η ηλικία φάνηκε να 
σχετίζεται σημαντικά με κάποιες από τις κατηγορίες, καθώς τα μεγαλύτερα σε 
ηλικία άτομα αναφέρθηκαν περισσότερο στα Ταξίδια, στον Ρομαντισμό-Ραντεβού, 
στον Θετικό τους Εαυτό και στον Αρνητικό Σωματικό τους Εαυτό, ενώ τα 
μικρότερα σε ηλικία άτομα στα Αντικείμενα  (Εinhorn, 2012). Παρόμοιες επιδράσεις 
και σχέσεις αναμένεται να εντοπιστούν και στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια.  
Στόχος 4ος 
 Διερεύνηση της ύπαρξης θετικής τάσης στην εικόνα που παρουσιάζει η 
έννοια του εαυτού των ατόμων με Ν.Α.  
 Σύμφωνα με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα αναμένεται πως η 
πλειονότητα των συμμετεχόντων θα βαθμολογήσουν θετικά τον εαυτό τους 
(βαθμολόγηση άνω του 2.5, στην τετραβάθμια κλίμακα του ερωτηματολογίου) στις 
διάφορες διαστάσεις του ερωτηματολογίου ''Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου 
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ΙΙ'' και θα αναφερθούν στον Θετικό τους Εαυτό, καθώς προγενέστερες έρευνες έχουν 
αναδείξει τη θετικότητα στις βαθμολογήσεις και στις αναφορές που πραγματοποιούν 
τα άτομα με Ν.Α. (Glenn & Cunningham, 2001. Saha et al., 2014. Skotko et al., 
2011). Εξαίρεση θεωρείται πως θα αποτελέσει ο Σωματικός Εαυτός (Εinhorn, 2012).  
Στόχος 5ος 
 Διερεύνηση του εάν και κατά πόσο πλευρές της λειτουργικότητας της 
οικογένειας (συνοχή, προσαρμοστικότητα) σχετίζονται με τις διάφορες διαστάσεις 
της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση. 
Προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες σε άτομα με Ν.Α. είχαν φανερώσει 
συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων της ''Κλίμακας Εκτίμησης 
Προσαρμοστικότητας και Συνοχής της Οικογένειας ΙΙΙ'' και της διάστασης των 
σχέσεων με τους συνομηλίκους και της συμπεριφοράς, όπως  και της αυτο-
εκτίμησης (Jones, 2009). Παρόμοιες συσχετίσεις αναμένεται να εντοπιστούν και 
στην παρούσα έρευνα.  
Στόχος 6ος 
 Διερεύνηση του εάν και κατά πόσο η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας 
(συγκρουσιακή, στοργική/θερμή και εξαρτητική) σχετίζεται με  ή/και προβλέπει τις 
διάφορες διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση. 
Στα αποτελέσματα της έρευνας της Jones (2009) είχαν προκύψει συσχετίσεις  
μεταξύ των υποκλιμάκων της ''Κλίμακας Σχέσης Μαθητή-Δασκάλου'' και των 
διαστάσεων της σχολικής ικανότητας, της συμπεριφοράς, των σχέσεων με 
συνομηλίκους, όπως και της αυτο-εκτίμησης των ατόμων με Ν.Α. Επιπλέον, είχε 
αναδειχθεί το γεγονός πως τα άτομα με υψηλές βαθμολογίες στην υποκλίμακα της 
εξάρτησης παρουσίαζαν χαμηλές βαθμολογίες στην αυτο-εκτίμηση (Jones, 2009). 
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Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 37 έφηβοι/ες και νέοι/ες ενήλικες με 
ελαφριά (n= 20) και μέτρια (n= 17) Ν.Α. μη προσδιορισμένης αιτιολογίας. Το 
σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών περιελάμβανε 22 αγόρια/νέους και 15 
κορίτσια/νέες, η ηλικία των οποίων κυμαίνονταν από 16.01 έως 23.11 ετών (Μ.Ο. = 
18.48, Τ.Α. = 2.43). Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτούσαν σε Εργαστήρια 
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) των ευρύτερων 
περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Η επιλογή των 
συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που 
τέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα: 
• να έχουν ηλικία από 16 έως 24 ετών, 
• να διαθέτουν  λεκτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες οι οποίες να 
τους επιτρέπουν να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους όπως και 
να συνδιαλέγονται με την ερευνήτρια, 
• να  μην αντιμετωπίζουν αισθητηριακά προβλήματα,  
• να μην έχουν διάγνωση κάποιου γενετικού συνδρόμου,  
• να μην πάσχουν από σοβαρές συναισθηματικές ή/και 
ψυχοπαθολογικές διαταραχές. 
Προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο της κατανόησης λεξιλογίου των 
συμμετεχόντων/ουσών, χορηγήθηκε το Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) 
(Dunn, 1965), με το εύρος της βαθμολογίας τους να κυμαίνεται από 60 έως 108 
(Μ.Ο. =  86.27, Τ.Α. = 13.56). 
Στην έρευνα, επίσης, έλαβαν μέρος  οι γονείς και οι κηδεμόνες  (n= 24) των 
συμμετεχόντων/ουσών, μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, σχετικού με 
δημογραφικές πληροφορίες για τους ίδιους, το παιδί τους και την οικογένειά τους, 
αλλά και μίας κλίμακας.  Από το σύνολο των τριάντα εφτά γονέων και κηδεμόνων οι 
δεκατρείς από αυτούς επέλεξαν να μην συμμετάσχουν, παρ’ όλα αυτά επέτρεψαν 
στα παιδιά τους να λάβουν μέρος στην έρευνα. Από τους γονείς/κηδεμόνες που 
επέλεξαν να συμμετάσχουν στην έρευνα οι 17 ήταν γυναίκες και οι 6 άνδρες, ηλικίας 
από 30 έως 60 ετών (Μ.Ο. = 47.5, Τ.Α. = 7.5). Στην πλειοψηφία τους είχαν 
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια (54.2%) και την δευτεροβάθμια (45.8%) 
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εκπαίδευση. Η πλειονότητα των γονέων και κηδεμόνων δεν εργάζονταν (75%) και 
μόνο έξι από αυτούς δήλωσε ότι έχει μόνιμη εργασία (25%). Οι πλείστες των 
οικογενειών ζούσαν σε πόλη (62.5%), ενώ κάποιες άλλες κατοικούσαν σε χωριό 
(20.8%) ή κωμόπολη (16.7%).  Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών 
ήταν παντρεμένοι/ες (75%) και ο τύπος της οικογένειας που ανήκαν ήταν η 
πυρηνική (66.7%). Τα μέλη των οικογενειών των συμμετεχόντων/ουσών 
κυμαίνονταν από 2-8 άτομα.  
Επιπλέον, στην ερευνητική αυτή προσπάθεια συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί 
(n= 13) των ατόμων με Ν.Α., μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου 
σχετικού με δημογραφικές πληροφορίες για τους ίδιους/ες και τους/τις μαθητές/τριές 
τους, όπως και μίας κλίμακας. Εννέα από τους/τις εκπαιδευτικούς ήταν γυναίκες 
(69.2%) και τέσσερις άνδρες (30.8%). Από τους/τις εκπαιδευτικούς οι πέντε 
εντάσσονταν στην ηλικιακή ομάδα των 31-40 ετών (30.76%) και οι υπόλοιποι οκτώ 
στην ηλικιακή ομάδα των 41-51 ετών (69.24%). Οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν από 
εφτά διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες, ενώ οχτώ από αυτούς/ές είχαν 6-10 
έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας (69.24%) και πέντε είχαν 1-5 έτη εκπαιδευτικής 
εμπειρίας (30.76%) στην ειδική αγωγή. 
 Το σύνολο των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων/ουσών, 
των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων/ουσών, γονέων/κηδεμόνων και 
εκπαιδευτικών 
Δημογραφικά Στοιχεία Άτομα με Νοητική 
Αναπηρία 
Γονείς/Κηδεμόνες Εκπαιδευτικοί 
Αριθμός Ατόμων 37 24 13 
Φύλο  
     Αγόρια/Νέοι 
     Κορίτσια/Νέες 
   
22 (59.5%) α   6 (25%) α   4 (30.8%) α 
15 (40.5%) α 18 (75%) α   9 (69.2%) α 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο     
Ελαφριά N.A. 
     Μέτρια Ν.Α. 
  
20 (54.1%) α   
17 (45.9%) α   
Ηλικία  18.48 (2.43) γ 47.5 (7.59%) α 31-40 (30.76%) β 
41-51 (69.24%) β 
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     Έφηβοι/ες(16.02-18.03 ετών) 
     Νέοι/ες (19.01-23.11 ετών) 
   
23 (62.2%) α   
14 (37.8%) α   
PPVT Score 86.27 (13.56) γ   
Σχέση με Άτομα με Ν.Α.   
     Γονέας 
     Κηδεμόνας 
   
 22 (91.7%) α  
   2 (8.3%) α  
Μορφωτικό Επίπεδο 
     Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
     Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
   
 13 (54.2%) α  
 11 (45.8%) α  
Εργασιακή Κατάσταση  
     Εργαζόμενος/η 
     Άνεργος/η  
   
   6 (25%) α  
 18 (75%) α  
Μέρος Διαμονής 
     Πόλη  
     Κωμόπολη 
     Χωριό  
   
 15 (62.5%) α  
   4 (16.7%) α  
   5 (20.8%) α  
Οικογενειακή Κατάσταση 
     Παντρεμένος/η 
     Χωρισμένος/η 
     Χήρος/α 
     Ελεύθερος/η 
   
 18 (75%) α  
   4 (10.8%) α  
   1 (2.7%) α  
   1 (2.7%) α  
Είδος Οικογένειας 
     Πυρηνική Οικογένεια 
     Μονογονεϊκή Οικογένεια 
     Διευρυμένη Οικογένεια 
   
 16 (66.7%) α  
   7 (29.2%) α  
   1 (4.2%) α  
Μέλη Οικογένειας 
     2-5 μέλη 
     6-8 μέλη 
   
 15 (62.5%) α  
   9 (37.5%) α  
Χρόνια Προϋπηρεσίας στην Ε.Α.    
     1-5 χρόνια     5 (30.76%) α 
     6-10 χρόνια     8 (69.24%) α 
Μήνες Γνωριμίας    
     1-18 μήνες   27 (75%) α 
     19-31 μήνες     9 (25%) α 
α 
συχνότητα και ποσοστό  
β
 εύρος και ποσοστό 
γ
 μέσος όρος και τυπική απόκλιση 
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4.2. Εργαλεία  
 Η επιλογή των εργαλείων πραγματοποιήθηκε με βάση τους σκοπούς και τους 
στόχους της έρευνας και με απώτερο σκοπό να συλλεχθούν οι απαραίτητες 
πληροφορίες από τους/τις εφήβους/ες και νέους/ες ενήλικες συμμετέχοντες/ουσες  
με Ν.Α., τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι έφηβοι/ες και οι 
νέοι/ες ενήλικες συμμετείχαν στην συμπλήρωση, αφενός, ενός ερωτηματολογίου 
που αποσκοπούσε στην αξιολόγηση των διαστάσεων της έννοιας του εαυτού τους 
(''Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ'') και αφετέρου στην συμπλήρωση μίας 
ποιοτικής ημι-προβολικής δοκιμασίας (''Σύντομη Δοκιμασία Ημιτελών 
Προτάσεων''), η οποία σκοπό είχε την μέτρηση των αυτο-αντιλήψεων, των σκέψεων 
και των επιθυμιών τους. Οι γονείς/κηδεμόνες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 
που αφορούσε στα δημογραφικά τους στοιχεία, σε δημογραφικές πληροφορίες 
σχετικά με παιδί τους και την οικογένειά τους αλλά και μία κλίμακα, η οποία 
σχετίζονταν με τις διαστάσεις της λειτουργίας της οικογένειάς τους (''Κλίμακα 
Εκτίμησης Προσαρμοστικότητας και Συνοχής της Οικογένειας ΙΙΙ''). Οι 
εκπαιδευτικοί, επίσης, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τα 
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά και μία κλίμακα που παρείχε ποσοτικά δεδομένα 
για τη σχέση τους με τον/την εκάστοτε μαθητή/τρια (''Κλίμακα Σχέσης Μαθητή-
Δασκάλου''). Παρακάτω ακολουθεί  μία συνοπτική περιγραφή των 
ερωτηματολογίων, των δοκιμασιών και των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν. 
 ''Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου ΙΙ'' (ΠΑΤΕΜ ΙΙ): Το ΠΑΤΕΜ ΙΙ 
αποτελεί την προσαρμογή, από τη Μακρή-Μπότσαρη (2001β), του ''Self-Perception 
Profile for Children'' της Harter (1985 οπ. αναφ. στο Σταλίκας, Τριλίβα, & Ρούσση, 
2012). Πρόκειται για μία ομάδα έξι ψυχομετρικών κλιμάκων που αφορούν σε πέντε 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης (σχολική ικανότητα, σχέσεις με συνομηλίκους, 
αθλητική ικανότητα, φυσική εμφάνιση και διαγωγή-συμπεριφορά, σημειώνεται πως 
στην παρούσα έρευνα η διάσταση της διαγωγής-συμπεριφοράς αναφέρεται ως 
διάσταση της συμπεριφοράς) και στην αυτο-εκτίμηση που αξιολογεί το κατά πόσο ο 
μαθητής είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του και τη ζωή του. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από 30 ερωτήσεις, οι οποίες περιέχουν μία δήλωση δυαδικής μορφής 
(Παράρτημα Α, σελ. 71). Στις ερωτήσεις αυτές ο κάθε μαθητής καλείτε, αρχικά, να 
επιλέξει ποιος τύπος ατόμου, από τους 2 που του παρουσιάζονται, του ταιριάζει 
περισσότερο και, στη συνέχεια, να αποφασίσει εάν η περιγραφή που επέλεξε 
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''απόλυτα του ταιριάζει'' ή ''μάλλον του ταιριάζει''. Οι απαντήσεις των ατόμων 
βαθμολογούνται με 1, 2, 3 ή 4, με τις υψηλότερες τιμές να σημαίνουν υψηλότερο 
βαθμό αυτο-αντίληψης και αυτο-εκτίμησης, και ο μέσος όρος των τιμών των 
απαντήσεων της κάθε κλίμακας να αντανακλά τον βαθμό της αυτο-αντίληψης και 
της αυτο-εκτίμησής τους. 
Αξίζει να σημειωθεί πως αν και το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 
απευθύνεται, κυρίως, σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη 10 έως 12 ετών έχει 
χρησιμοποιηθεί σε πληθυσμούς με Ν.Α. (Jones, 2009). Σύμφωνα με ερευνητικά 
δεδομένα, τα άτομα με Ν.Α. δεν παρουσιάζουν σαφείς και ουσιαστικές ποιοτικές 
διαφορές, τόσο στην έννοια του εαυτού τους, όσο και στις επιμέρους διαστάσεις του 
εαυτού τους σε σχέση με τα άτομα με τυπική ανάπτυξη (Bornholt & Ingram, 2001. 
Donohue, 2008. Maїano et al., 2009. Russell et al., 2002). Αντίθετα, φαίνεται να 
παρουσιάζουν μία καθυστέρηση στην ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού τους παρά 
ένα, ποιοτικά, διαφορετικό αναπτυξιακό μοτίβο (Cunningham & Glenn, 2004. Glenn 
& Cunningham, 2001).  Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ερευνητές και οι θεωρητικοί 
προτείνουν την εφαρμογή των τυπικών μοντέλων της έννοιας του εαυτού και κατά 
συνέπεια και των ερωτηματολογίων που βασίζονται σε αυτά, για την διερεύνηση της 
έννοιας του εαυτού στα άτομα με Ν.Α. (Glenn & Cunningham, 2001. Harter, 2012). 
Στο παρόν δείγμα της έρευνας οι δείκτες εσωτερικής συνοχής Cronbach, αναφορικά 
με τις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης ήταν οι εξής: σχολική ικανότητα α = .57, 
σχέσεις με συνομηλίκους α = .61, αθλητική ικανότητα α = .56, φυσική εμφάνιση α = 
.43 και συμπεριφορά α = .66. Ο χαμηλός δείκτης εσωτερικής συνοχής στη διάσταση 
της εξωτερικής εμφάνισης, θα μπορούσε, πιθανόν και εν μέρει, να σχετίζεται με το 
γεγονός πως η εξωτερική εμφάνιση αποτελεί μια πολυμερή διάσταση, καθώς οι 
ερωτήσεις που την αντανακλούν στο ερωτηματολόγιο αποτυπώνουν την αυτο-
αντίληψη του/της μαθητή/τριάς για το πρόσωπο, το σώμα αλλά και, γενικότερα, για 
την εξωτερική του/της εικόνα και τη σωματική του/της διάπλαση (π.χ. ύψος και 
βάρος). Όσον αφορά στην αυτο-εκτίμηση, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής Cronbach 
ήταν α = .66. 
 ''Σύντομη Δοκιμασία Ημιτελών Προτάσεων'' (ΣΔΗΠ-Brief Incomplete 
Sentences Task):  Το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο έλαβε τη μορφή που 
χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα, από τους Dykens, Schwenk, Maxwell, και 
Myatt (2007) που το χορήγησαν σε άτομα με Ν.Α., περιλαμβάνει δύο ημι-
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προβολικές δοκιμασίες. Η πρώτη δοκιμασία ονομάζεται Δοκιμασία Συμπλήρωσης 
Προτάσεων (''Sentence Completion Task'') και αποτελείται από 9 ημιτελείς 
προτάσεις (Παράρτημα Α, σελ. 71),  οι οποίες συμπληρώνονται από τον εκάστοτε 
συμμετέχοντα, ενώ η δεύτερη ονομάζεται Τρεις Ευχές (''Three Wishes'') και τα 
άτομα καλούνται να αναφέρουν τρεις επιθυμίες τους που θα ήθελαν να 
πραγματοποιηθούν. Η προσαρμογή των προτάσεων της δοκιμασίας στην ελληνική 
γλώσσα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της αντίστροφης μετάφρασης. Στόχο του 
συγκεκριμένου εργαλείου αποτελεί η προσέγγιση των αυτο-αντιλήψεων των ατόμων 
με Ν.Α., μέσω των αυτο-αναφορών τους που προκύπτουν αυθόρμητα στο πλαίσιο 
της συμπλήρωσης ημιτελών προτάσεων. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο έργο 
χαρακτηρίζεται ως ημι-προβολικό καθώς συνδυάζει την λογική δομημένων και 
ανοιχτού τύπου δοκιμασιών επιτρέποντας πληθώρα αποκρίσεων σε συγκεκριμένες 
ημιτελείς προτάσεις και, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 
κατανοήσει τις σκέψεις, τις ελπίδες και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων με Ν.Α. 
(Dykens et al., 2007, σελ. 589. Einhorn, 2012). Στην έρευνα των Dykens et al. 
(2007), η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε 19 κατηγορίες, οι οποίες και 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την κωδικοποίηση των δεδομένων της παρούσας 
ερευνητικής προσπάθειας και τη βαθμολόγηση των απαντήσεων των 
συμμετεχόντων/ουσών με Ν.Α.  
''Κλίμακα Εκτίμησης Προσαρμοστικότητας και Συνοχής της Οικογένειας ΙΙΙ'' 
(ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ): Πρόκειται για την τρίτη έκδοση μίας σειράς ερωτηματολογίων με 
τίτλο ''Family Adaptability Cohesion Evaluation Scale'' (Olson, 1986 οπ. αναφ. στο 
Σταλίκας και συν., 2012) της οποίας η προσαρμογή πραγματοποιήθηκε από τους 
Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, Παπαγεωργίου, και Κιοσέογλου (1997). Στόχο της 
συγκεκριμένης κλίμακας αποτελεί η διερεύνηση των διαστάσεων της 
λειτουργικότητας της οικογένειας καθώς, επίσης, και ο εντοπισμός του τύπου της. 
Αποτελείται από 20 θέματα-προτάσεις, εκ των οποίων τα μισά αφορούν στην 
συνοχή της οικογένειας, δηλαδή στην συναισθηματική σύνδεση ενός ζευγαριού ή 
των μελών μίας οικογένειας και τα άλλα μισά στην προσαρμοστικότητα-ευελιξία 
της, δηλαδή στην ικανότητά της να αλλάζει και να ισορροπεί μεταξύ αλλαγής και 
σταθερότητας (Olson, 1986 οπ. αναφ. στο Σταλίκας και συν., 2012). Η κλίμακα 
συμπληρώνεται δύο φορές. Αρχικά, οι απαντήσεις αφορούν στον τρόπο που η 
οικογένεια λειτουργεί στο παρόν και, στη συνέχεια, στον τρόπο που η οικογένεια θα 
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ήθελε να λειτουργεί (Παράρτημα Α, σελ. 71). Στην παρούσα έρευνα χορηγήθηκε η 
κλίμακα με τις  20 ερωτήσεις που αναφέρονται στο παρόν. Η κλίμακα μπορεί να 
συμπληρωθεί ατομικά, σε ζευγάρια ή ομαδικά, από το σύνολο των οικογενειακών 
μελών. Οι εξεταζόμενοι καλούνται,, αφού διαβάσουν τις ερωτήσεις/δηλώσεις, να 
αποφασίσουν πόσο συχνά εμφανίζεται στην οικογένειά τους η συμπεριφορά που 
αναφέρεται στην ερώτηση/δήλωση, σε μία κλίμακα τύπου Likert πέντε 
διαβαθμίσεων. Έπειτα, προκύπτουν δύο συνολικά αποτελέσματα, από τα οποία το 
ένα αντανακλά τη συνοχή και το άλλο την προσαρμοστικότητα της οικογένειας. 
Συνδυαζόμενα τα δύο αυτά αποτελέσματα παραπέμπουν στον τύπο της οικογένειας 
των εξεταζόμενων. Στο δείγμα της παρούσας έρευνας, ο δείκτης εσωτερικής 
συνοχής Cronbach για την υποκλίμακα της συνοχής ήταν α = .49. Αν και ο δείκτης 
αυτός είναι χαμηλός, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περιορισμός, 
εντούτοις, το παραπάνω αποτέλεσμα θα μπορούσε, εν μέρει, να αξιολογηθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της συγκεκριμένης  υποκλίμακας, 
καθώς απαρτίζεται από πέντε επιμέρους διαστάσεις, στοιχείο το οποίο, πιθανώς, να 
επηρεάζει το αποτέλεσμα ως προς τον δείκτη Cronbach. Ο δείκτης εσωτερικής 
συνοχής Cronbach για την υποκλίμακα της προσαρμοστικότητας ήταν πολύ χαμηλός 
και για αυτόν τον λόγο, η συγκεκριμένη υποκλίμακα δεν χρησιμοποιήθηκε 
περαιτέρω στις αναλύσεις.  
''Κλίμακα Σχέσης Μαθητή-Δασκάλου'' (ΚΣΜΔ): Πρόκειται για μία κλίμακα με 
28 ερωτήσεις, η οποία συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό και αφορά στην σχέση 
του με κάθε μαθητή. Σκοπός της κλίμακας είναι η αξιολόγηση της σχέσης μαθητή 
και εκπαιδευτικού. Η προσαρμογή της συγκεκριμένης κλίμακας πραγματοποιήθηκε 
από τις Γαλανάκη και Βασιλοπούλου (2007), ενώ ο αρχικός της τίτλος είναι 
''Student-Teacher Relationship Scale'' (Pianta, 2001 οπ. αναφ. στο Σταλίκας και συν., 
2012). Οι ερωτήσεις της κλίμακας κατανέμονται σε τρεις επιμέρους υποκλίμακες, τη 
σύγκρουση, την εγγύτητα και την εξάρτηση (Παράρτημα Α, σελ. 71). Σε καθεμία 
από αυτές ο εκπαιδευτικός αξιολογεί, σε μία κλίμακα τύπου Likert πέντε 
διαβαθμίσεων, κατά πόσο η σχέση του με τον/τη μαθητή/τριά του είναι 
συγκρουσιακή, θερμή ή εξαρτητική. Το σύνολο των απαντήσεων του εκπαιδευτικού 
σε κάθε υποκλίμακα αντανακλά τον βαθμό που αντιλαμβάνεται την σχέση του με 
τον/τη μαθητή/τρια ως συγκρουσιακή/αρνητική, στοργική/θερμή, αλλά το βαθμό 
που ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον/την μαθητή/τρια του ως εξαρτημένο από 
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τον ίδιο. Οι δείκτες εσωτερικής συνοχής Cronbach για τις τρεις υποκλίμακες της 
ΚΣΜΔ στην παρούσα έρευνα ήταν οι ακόλουθοι: σύγκρουση α = .62, εγγύτητα α = 
.87 και εξάρτηση α = .74. 
 
4.3. Διαδικασία 
 Για την είσοδο της ερευνήτριας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ειδικής αγωγής, για τους σκοπούς της έρευνας, ζητήθηκε και 
χορηγήθηκε άδεια από τo Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ. 
93993/Γ6). Στη συνέχεια, ο εκάστοτε διευθυντής του Εργαστηρίου Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ενημερώνονταν γραπτώς για τους 
σκοπούς της έρευνας, τις κλίμακες και τα έργα, τα κριτήρια για την επιλογή των 
συμμετεχόντων, την συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων, την συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών, τον χρόνο και τον χώρο που απαιτούνταν για την απασχόληση των 
μαθητών και των μαθητριών ενώ, παράλληλα, διαβεβαιώνονταν για τη διασφάλιση 
της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και την τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του 
σχολικού προγράμματος (Παράρτημα Α, σελ. 74). Αφού, ο σύλλογος διδασκόντων 
ενημερώνονταν, μέσω του διευθυντή του σχολείου, αποφάσιζε για την χορήγηση 
άδειας εισόδου της ερευνήτριας στο σχολείο. Τη συγκεκριμένη άδεια χορήγησαν δύο  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. από την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας. Μετά την απόφαση 
των διευθυντών και των συλλόγων διδασκόντων για παροχή άδειας εισόδου στους 
χώρους του σχολείου, ο κάθε διευθυντής ενημέρωνε προφορικά την ερευνήτρια και 
αποφασίζονταν, από κοινού, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των δοκιμασιών και 
των κλιμάκων.  
Οι συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες ήταν ατομικές και 
πραγματοποιούνταν σε έναν ήσυχο χώρο των σχολείων, τόσο για την αποφυγή 
διασπαστικών ερεθισμάτων όσο και για τη διασφάλιση των προσωπικών τους 
δεδομένων. Με κάθε συμμετέχοντα ή συμμετέχουσα πραγματοποιούνταν μία 
συνάντηση διάρκειας περίπου σαράντα λεπτών. Υπήρξαν περιπτώσεις που ο αριθμός 
των συναντήσεων αυξάνονταν σε δύο ή τρεις  όταν ο/η συμμετέχοντας/ουσα έμοιαζε 
να νιώθει κόπωση. Αρχικά, οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώνονταν μέσω ενός 
ενημερωτικού φυλλαδίου για την ερευνήτρια, τον λόγο παρουσίας της στο σχολείο 
τους, τον λόγο της συνάντησής τους και τη διαδικασία που θα λάμβανε χώρα σε 
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περίπτωση που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Το ενημερωτικό 
φυλλάδιο ήταν δημιουργημένο με τέτοιο τρόπο ώστε γίνονται εύκολα κατανοητές οι 
πληροφορίες που παρείχε ενώ, μάλιστα, περιείχε εικόνες που προδιέθεταν θετικά 
τους/τις μαθητές/τριες για τη διαδικασία που θα επακολουθούσε η οποία δεν έμοιαζε 
με αξιολόγηση ή εξέταση (Παράρτημα Α, σελ. 72). Στη συνέχεια, και αφού ο/η 
συμμετέχοντας/ουσα  συναινούσε για την συμμετοχή του/της στην έρευνα, του/της 
εξηγούνταν η δυνατότητά του/της να αποχωρίσει από τη διαδικασία, εάν το 
επιθυμούσε ή να την διακόψει σε περίπτωση που αισθάνονταν κόπωση. Όταν η 
ερευνήτρια βεβαιώνονταν ότι ο/η μαθητής/τρια είχε κατανοήσει τους όρους και την 
συνθήκη εργασίας ξεκινούσε η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Η πρώτη 
δοκιμασία που πραγματοποιούνταν ήταν το PPVT, ενώ ακολουθούσε το ΠΑΤΕΜ ΙΙ. 
Στο τέλος, λάμβανε χωρά η ΣΔΗΠ, με την ολοκλήρωση της οποίας οι 
συμμετέχοντες/ουσες αφού δέχονταν ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια τους, 
αποχωρούσαν. 
Τα ερωτηματολόγια των γονέων και των κηδεμόνων εστάλησαν μέσω του 
σχολείου και πριν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα, καθώς για την 
συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτούνταν και η δική τους συναίνεση. Οι γονείς 
και οι κηδεμόνες παρελάμβαναν έναν φάκελο όπου εσωκλείονταν μία ενημερωτική 
επιστολή (Παράρτημα Α, σελ. 73), ένα ερωτηματολόγιο για τα δημογραφικά 
στοιχεία της οικογένειας και των μελών της (Παράρτημα Β, σελ. 75) και η ΚΕΠΣΟ 
ΙΙΙ. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είχαν στη διάθεση τους μία εβδομάδα για να 
συμπληρώσουν και να επιστρέψουν στην ερευνήτρια τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια.  
Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια για τα δημογραφικά στοιχεία των 
εκπαιδευτικών και την ΚΣΜΔ, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για κάθε μαθητή/τρια τα 
λάμβανε ιδιοχείρως από την ερευνήτρια εσωκλειόμενα σε ένα φάκελο. Οι 
εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν την κλίμακα και έδωσαν τα απαραίτητα 
δημογραφικά στοιχεία για καθένα/καθεμία μαθητή/τρια ξεχωριστά ήταν οι 
εκπαιδευτικοί που είχαν τον/την εκάστοτε μαθητή/τρια στην εκπαιδευτική τους 
ευθύνη (Παράρτημα Β, σελ. 76). Το παραπάνω συνεπάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί/ες ήταν και εκείνοι/ες με τους οποίους/ες οι μαθητές/τριες είχαν μαζί τους τις 
περισσότερες διδακτικές ώρες. Όπως γίνεται κατανοητό υπήρξαν εκπαιδευτικοί που 
συμπλήρωσαν την κλίμακα για πάνω από ένα/μία μαθητή/τρια. Οι εκπαιδευτικοί 
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είχαν στη διάθεση τους  μία εβδομάδα για την συμπλήρωση και την επιστροφή των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.  
 Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδομένων, κωδικοποιήθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν οι στατιστικές αναλύσεις. 
 
5. Αποτελέσματα 
Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του 
προγράμματος SPSS Statistics 21. Έλαβαν χώρα αναλύσεις περιγραφικής 
στατιστικής και αναλύσεις για τον έλεγχο των υποθέσεων  της έρευνας. Επίσης, τα 
δεδομένα αξιολογήθηκαν ως προς την κανονικότητα τους. Στις περιπτώσεις που 
παρατηρήθηκε κανονική κατανομή (Shapiro-Wilk,  p ˃ .05) χρησιμοποιήθηκε ο 
παραμετρικός έλεγχος t (t-test) ανεξάρτητων ή εξαρτημένων δειγμάτων, για την 
εκτίμηση της στατιστικής σημαντικότητας της διαφοράς μέσων όρων δύο συνόλων 
δεδομένων και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, για τη διαπίστωση 
της ισχύος και της κατεύθυνσης της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών. Αντιθέτως, 
στις περιπτώσεις που προέκυψε μη κανονική κατανομή των δεδομένων (Shapiro-
Wilk, p ˂ .05) εφαρμόστηκαν οι αντίστοιχες μη παραμετρικές μετρήσεις, έλεγχος U 
των Mann-Whitney και συντελεστής συσχέτισης rs του Spearman. Επιπλέον, 
ελέγχθηκε η προβλεπτική ισχύς, αφενός των ενδο-ατομικών μεταβλητών της 
ηλικίας, του φύλου και του εκτιμώμενου νοητικού επιπέδου και, αφετέρου, των 
περιβαλλοντικών/κοινωνικών μεταβλητών της σχέσης μαθητή-εκπαιδευτικού 
(συγκρουσιακή, στοργική/θερμή και εξαρτητική), μέσω της εφαρμογής μίας σειράς 
αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης. 
 
5.1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το ΠΑΤΕΜ ΙΙ, την 
ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ και την ΚΣΜΔ 
Ο Πίνακας 2 (Παράρτημα Β, σελ. 77) παρουσιάζει τον μέσο όρο και την 
τυπική απόκλιση στις βαθμολογίες που προέκυψαν από τις απαντήσεις (i) των 
συμμετεχόντων/ουσών στις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης  και την αυτο-εκτίμηση 
του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, (ii) των γονέων και των κηδεμόνων στην υποκλίμακα της συνοχής 
της οικογένειας στην ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ και (iii) των εκπαιδευτικών στις υποκλίμακες της 
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σύγκρουσης, της εγγύτητας και της εξάρτησης στην ΚΣΜΔ. Σημειώνεται ότι στον 
πίνακα, εκτός από τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του συνόλου των 
απαντήσεων των ατόμων, παρουσιάζονται και τα περιγραφικά στοιχεία για τις υπο-
ομάδες που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας. Οι υποομάδες αυτές 
δημιουργήθηκαν με βάση την ηλικία (16.02–18.03 ετών και 19.01–23.11 ετών), το 
φύλο (αγόρια–κορίτσια) και το εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο (ελαφριά Ν.Α.–μέτρια 
Ν.Α.) των συμμετεχόντων/ουσών με Ν.Α.  
 
5.2. Έλεγχοι t και U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων για 
το ΠΑΤΕΜ ΙΙ 
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων 
όρων, μεταξύ των υποομάδων των ατόμων με Ν.Α., που προέκυψαν από τους 
ελέγχους t και U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων στις διάφορες 
διαστάσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ.  
 Οι αναλύσεις έδειξαν πως ο μέσος όρος των τιμών της αυτο-εκτίμησης των 
αγοριών (Μ.Ο. = 3.47, Τ.Α. = .42) είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος (t(35) = 
2.28, p = .03) από αυτόν των κοριτσιών (Μ.Ο. = 3.07, Τ.Α. = .60). Αξίζει να 
σημειωθεί πως επειδή οι διακυμάνσεις των δύο ομάδων τιμών ήταν σημαντικά 
άνισες (F = 4.78, p = .036) χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t για άνισες διακυμάνσεις. 
Περαιτέρω στατιστικά σημαντικές διαφορές μέσων όρων δεν παρατηρήθηκαν για τις 
διαστάσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, σε καμία από τις υποομάδες των ατόμων με Ν.Α.  
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων t-test και U των Mann-Whitney 
ανεξαρτήτων δειγμάτων για τις διαστάσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ ανά ηλικιακή ομάδα, 
φύλο και εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 (Παράρτημα 
Β, σελ. 79).  
 
5.3. Έλεγχος U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων για τη 
ΣΔΗΠ 
 Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων U των Mann-Whitney 
ανεξαρτήτων δειγμάτων ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο, 
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οι οποίοι  πραγματοποιήθηκαν στις κατηγορίες που προέκυψαν από τις αναφορές 
των ατόμων με Ν.Α. στη ΣΔΗΠ. 
Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ποσοτικοποίηση των ποιοτικών 
δεδομένων της ΣΔΗΠ πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου της ανάλυσης 
περιεχομένου, σε επίπεδο πρότασης, με εκ των προτέρων καθορισμό των 
κατηγοριών (Κυριαζή, 2006). Οι προϋπάρχουσες 19 κατηγορίες είχαν αναδειχθεί 
από τα δεδομένα της έρευνας της Dykens (2007). Στην παρούσα έρευνα, αφού τα 
δεδομένα κωδικοποιήθηκαν από την ερευνήτρια, ένα δεύτερο άτομο κωδικοποίησε 
στο σύνολό τους τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών. Η συμφωνία της 
κωδικοποίησης ανήλθε στο 95.94%, γεγονός που υποδηλώνει την αξιόπιστη και 
συνεπή ανάλυση της κωδικοποίησης.  Οι κατηγορίες που προέκυψαν είναι οι εξής 
δεκαοχτώ: Αθλήματα, Ακαδημαϊκά, Αντικείμενα, Αρνητικός Εαυτός, Αρνητικός 
Σωματικός Εαυτός, Δραστηριότητες, Επάγγελμα, Θετικός Εαυτός, Θετικός 
Σωματικός Εαυτός, Ιδιοσυγκρασιακά, Κατοικίδια, Μουσική, Οικογένεια, 
Ρομαντισμός-Ραντεβού, Ταξίδια, Χρήματα, Φαγητό και Φίλοι. Σημειώνεται πως 
στην παρούσα έρευνα δεν εμφανίστηκε η κατηγορία του Ιδεαλισμού. Ο Πίνακας 4 
παρουσιάζει αναλυτικά τόσο τη συχνότητα και το ποσοστό των ατόμων, στο σύνολο 
των 37 συμμετεχόντων/ουσών, που ανέφερε, έστω και μία φορά, την εκάστοτε 
κατηγορία όσο και τη συχνότητα και το ποσοστό των αναφορών ανά κατηγορία. 
 
Πίνακας 4. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τη ΣΔΗΠ 






Θετικός Εαυτός 36     97.30% 67 15.09% 
Αντικείμενα 22     59.46% 48 10.81% 
Ακαδημαϊκά  25     67.57% 44   9.91% 
Αρνητικός Εαυτός 22     59.46% 39   8.64% 
Δραστηριότητες  21     56.76% 39   8.64% 
Επάγγελμα  23     62.16% 39   8.64% 
Ιδιοσυγκρασιακά 17     45.95% 30   6.76% 
Φίλοι  18     48.65% 30   6.76% 
Οικογένεια  16     43.24% 26   5.86% 
Ρομαντισμός-Ραντεβού  16     43.24% 20   4.50% 
Αρνητικός Σωματικός Εαυτός 12     32.43% 18   4.05% 
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Αθλήματα  10     27.03% 14   3.15% 
Ταξίδια  10     27.03% 11   2.48% 
Μουσική  11     29.73% 10   2.25% 
Φαγητό    2     27.03%   3    .68% 
Θετικός Σωματικός Εαυτός   2     27.03%   2    .45% 
Κατοικίδια    2     27.03%   2    .45% 
Χρήματα    2     27.03%   2    .45% 
 
 Μέσω του ελέγχου U των Mann-Whitney διαπιστώθηκε πως οι 23 
συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας από 19.01 έως 23.11 ετών αναφέρουν τα ταξίδια 
σημαντικά περισσότερες φορές (Mdn = .50), σε σχέση με τους/τις 14 
συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας από 16.02 έως 18.03 ετών (Mdn = .00), (U(37) = 100, 
p = .013). Επίσης, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 5 (Παράρτημα Β, σελ. 80), 
σημαντικό εύρημα αποτελεί και η στατιστικά σημαντική διαφορά στις αναφορές του 
αρνητικού εαυτού μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. Πιο συγκεκριμένα, 
προέκυψε πως οι αναφορές των κοριτσιών στον αρνητικό τους εαυτό (Mdn = 1.00) 
είναι σημαντικά περισσότερες από αυτές των αγοριών (Mdn = .00), (U(37) = 83.5, p 
= .007). Από την άλλη, οι αναφορές των αγοριών στο επάγγελμα είναι σημαντικά 
περισσότερες (Mdn = 1.00) από αυτές των κοριτσιών (Mdn = .00), (U(37) = 102, p = 
.041). Επιπλέον, οι αναφορές των 20 συμμετεχόντων/ουσών με ελαφριά Ν.Α. στα 
αθλήματα είναι σημαντικά περισσότερες (Mdn = .00), από αυτές των 17 ατόμων με 
μέτρια Ν.Α. (Mdn = .00), (U(37) = 102.5, p = .008). Περαιτέρω στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μέσων όρων στις αναφορές των συμμετεχόντων/ουσών δεν 
εντοπίστηκαν. 
 
5.4. Διερεύνηση της τάσης για θετικότητα στις απαντήσεις και στις 
αναφορές των συμμετεχόντων/ουσών με νοητική αναπηρία στο 
ΠΑΤΕΜ ΙΙ και στη ΣΔΗΠ 
 Οι επιλογές των συμμετεχόντων/ουσών στο ΠΑΤΕΜ ΙΙ όπως και οι 
απαντήσεις τους στην ΣΔΗΠ φανερώνουν πως οι συμμετέχοντες/ουσες με Ν.Α. 
διαθέτουν κυρίως θετικές αυτο-αντιλήψεις και αξιολογούν θετικά τον εαυτό τους. 
Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών επέλεξε να 
βαθμολογήσει θετικά-σχεδόν θετικά τον εαυτό του, αλλά και να αναφέρει τα θετικά 
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του γνωρίσματα, γεγονότα που  υποδεικνύουν μία τάση για θετικότητα. Στον Πίνακα 
6 αναφέρονται αναλυτικά, η συχνότητα και το ποσοστό των ατόμων, στο σύνολο 
των συμμετεχόντων/ουσών με Ν.Α. που είτε βαθμολόγησαν, είτε μίλησαν θετικά και 
αρνητικά για τον εαυτό τους. 
 
Πίνακας 6. Συχνότητες και ποσοστά συμμετεχόντων/ουσών με νοητική αναπηρία 
σχετικά με τη βαθμολόγηση τους στις διαστάσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και τις αναφορές τους στις 













ΠΑΤΕΜ ΙΙ Σχολική Ικανότητα  5 (13.5%) α 32 (86.5%) α 
Σχέσεις με Συνομηλίκους  7 (18.9%) α 30 (81.1%) α 
Αθλητική Ικανότητα 13 (35.1%) α 24 (64.9%) α 
Φυσική Εμφάνιση  2 (15.4%) α 35 (94.6%) α 
Συμπεριφορά  4 (10.8%) α 33 (89.2%) α 
Αυτο-εκτίμηση  4 (10.8%) α 33 (89.2%) α 
ΣΔΗΠ Εαυτός 22 (59.5%) β 36 (97.3%) β 
Σωματικός Εαυτός 12 (32.4%) β  2 (27.0%) β 
α 
συχνότητα ατόμων που επέλεξαν αρνητική-σχεδόν αρνητική (1-2.4 βαθμοί) ή θετική-σχεδόν θετική 
(2.6-4 βαθμοί) βαθμολογία και ποσοστό επί του συνόλου των συμμετεχόντων/ουσών 
β 
συχνότητα ατόμων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία αναφορά στις συγκεκριμένες κατηγορίες 
και ποσοστό επί του συνόλου των συμμετεχόντων/ουσών 
 
 Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 7, ο έλεγχος U των Mann-Whitney 
ανέδειξε πως η διαφορά των μέσων όρων της αρνητικής και της θετικής 
βαθμολογίας είναι στατιστικά σημαντική σε όλες τις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης 
(σχολική ικανότητα (Mdn = 2.20, 3.20, U = .00, p = .000), σχέσεις με συνομηλίκους 
(Mdn = 2.20, 3.20, U = .00, p = .000), αθλητική ικανότητα (Mdn = 2.20, 3.40, U = 
.00, p = .000), φυσική εμφάνιση (Mdn = 2.10, 3.20, U = .00, p = .017), συμπεριφορά 
(Mdn = 1.80, 3.60, U = .00, p = .001) και την αυτο-εκτίμηση (Mdn = 1.80, 3.40, U = 
.00, p = .001). Επιπλέον, οι μέσες αναφορές στον θετικό εαυτό (Μ.Ο. = 1.81, Τ.Α. = 
0.78) διαφέρουν σημαντικά (t(36) = -2.87, p = .007) από αυτές του αρνητικού 
εαυτού (Μ.Ο. = 1.05, Τ.Α. = 1.27).  
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 Αντίθετα, όπως δείχνει και ο Πίνακας 7, αποκλειστικά στην περίπτωση των 
μέσων αναφορών στον αρνητικό σωματικό εαυτό (Μ.Ο. = .49, Τ.Α. = .87) αυτές 
διαφέρουν σημαντικά (t(36) = 2.83, p = .008) από τις αναφορές στον θετικό 
σωματικό εαυτό (Μ.Ο. =  .05, Τ.Α. = .23). Επομένως, στην περίπτωση του 
σωματικού εαυτού η τάση για θετικότητα στις αναφορές των ατόμων με Ν.Α. δεν 
φαίνεται να ισχύει.  
 
Πίνακας 7. Αποτελέσματα ελέγχων t-test και U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων για 
τις βαθμολογίες των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και τις αναφορές στις κατηγορίες της ΣΔΗΠ, 
ανάλογα με τη θετικότητα ή την αρνητικότητά τους, στο σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών με 
νοητική αναπηρία  
 
 Βαθμολόγηση/ Αναφορά 
  Αρνητική Θετική  
  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t1/U2 
  (n= 5) (n= 32)  
ΠΑΤΕΜ ΙΙ Σχολική Ικανότητα 2.28 .10 3.29 .41 .00****2 
  (n= 7) (n= 30)  
 Σχέσεις με Συνομηλίκους 2.00 .43 3.19 .45 .00****2 
  (n= 13) (n= 24)  
 Αθλητική Ικανότητα 2.23 .23 3.32 .40 .00****2 
  (n= 2) (n= 35)  
 Φυσική Εμφάνιση 2.10 .42 3.27 .40 .00*2 
  (n= 4) (n= 33)  
 Συμπεριφορά 1.80 .49 3.40 .51 .00***2 
  (n= 4) (n= 33)  
 Αυτο-εκτίμηση 2.35 .10 3.42 .43 .00***2 
       
  (n= 22) (n= 36)  
ΣΔΗΠ Εαυτός 1.05 1.27 1.81 .78 2.87**1 
  (n= 12) (n= 2)  
 Σωματικός Εαυτός .49 .87 .05 .23 2.83**1 
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.005, ****p < 0.001, δίπλευρος έλεγχος 
1: έλεγχος t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ίσες διακυμάνσεις 
2: έλεγχος U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων 
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5.5. Αναλύσεις συσχέτισης 
5.5.1. Αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ της ενδο-ατομικής μεταβλητής 
της ηλικίας και των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και αναλύσεις 
συσχέτισης μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεων της 
αυτο-αντίληψης 
Στη συνέχεια ακολουθούν οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που 
προέκυψαν από τις αναλύσεις συσχετίσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ, τόσο 
της ενδο-ατομικής μεταβλητής της ηλικίας και των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, όσο 
και μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεων της αυτο-αντίληψης (Πίνακες 8, 
9, 10 και 11, Παράρτημα Β, σελ. 81-84). 
Όσον αφορά στην ηλικία, αυτή φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντικές 
θετικές σχέσεις με τη διάσταση της συμπεριφοράς, στο σύνολο των 
συμμετεχόντων/ουσών (r(35) = .33, p <. 05), όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 
8 (Παράρτημα Β, σελ. 81), αλλά και στην υποομάδα των ατόμων με ελαφριά Ν.Α. 
(rs(18) = .47, p < .05), όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 11 (Παράρτημα Β, σελ. 84). 
Επομένως, όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων τόσο περισσότερο τείνουν να 
θεωρούν πως κάνουν αυτό που είναι σωστό και γενικά πως έχουν καλή 
συμπεριφορά. Παρόμοια και τα άτομα με ελαφριά Ν.Α. Επίσης, όπως δείχνει και ο 
Πίνακας 11 (Παράρτημα Β, σελ. 84), η ηλικία προέκυψε πως σχετίζεται αρνητικά 
στατιστικά σημαντικά με τη διάσταση των σχέσεων με τους συνομηλίκους (rs(15) = 
-.53, p < .05) στα άτομα με μέτρια Ν.Α. Έτσι, όσο μικρότερη η ηλικία των ατόμων 
τόσο περισσότερο νιώθουν κοινωνικά αποδεκτοί. Περαιτέρω στατιστικά σημαντικές 
συσχετίσεις μεταξύ του ενδο-ατομικού παράγοντα της ηλικίας και των διαστάσεων 
του ΠΑΤΕΜ ΙΙ δεν εντοπίστηκαν. 
Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεων του 
ΠΑΤΕΜ ΙΙ ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές θετικές σχέσεις. Σύμφωνα και με τον 
Πίνακα 8 (Παράρτημα Β, σελ. 81), η αυτο-εκτίμηση σχετίζεται θετικά και 
στατιστικά σημαντικά με τις διαστάσεις της σχολικής ικανότητας (r(35) = .62, p < 
.01), της αθλητικής ικανότητας (r(35) = .51, p < .01) και της φυσικής εμφάνισης 
(r(35) = 0.57, p < .01), στο σύνολο των 37 συμμετεχόντων/ουσών. Επομένως, οι 
συμμετέχοντες/ουσες με Ν.Α. που πιστεύουν πως είναι ικανοποιημένα από τη ζωή 
τους αξιολογούν πως έχουν υψηλές σχολικές και αθλητικές ικανότητες, όπως επίσης 
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και καλή εξωτερική εμφάνιση. Επιπρόσθετες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 
μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεων της αυτο-αντίληψης δεν 
προέκυψαν. 
Περαιτέρω στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ των διαστάσεων της αυτο-
αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και εκτιμώμενο 
νοητικό επίπεδο παρουσιάζονται στους Πίνακες 9, 10 και 11, αντίστοιχα 
(Παράρτημα Β, σελ. 82-84).  
 
5.5.2. Αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ 
και της υποκλίμακας της ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ 
 Εν συνεχεία ακολουθούν τα αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από τις 
αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και της υποκλίμακας 
της συνοχής, αφενός στο σύνολο και, αφετέρου, στις υποομάδες των 
συμμετεχόντων/ουσών (Πίνακες 8, 9, 10 και 11, Παράρτημα Β, σελ. 81-84).  
Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 11 (Παράρτημα Β, σελ. 84), οι 
αναλύσεις κατέδειξαν μία στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της 
υποκλίμακας της συνοχής της οικογένειας και της διάστασης των σχέσεων με 
συνομηλίκους στα άτομα με μέτρια Ν.Α. (r(22) = -.76,  p < .05). Γεγονός που 
σημαίνει πως στις οικογένειες των ατόμων με μέτρια Ν.Α. που η συναισθηματική 
σύνδεση των μελών της βιώνεται ως συνδεδεμένη-εμπλεγμένη τα άτομα αξιολογούν 
τον βαθμό της κοινωνικής τους αποδοχής χαμηλά. Περαιτέρω στατιστικά 
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της υποκλίμακας της συνοχής και των διαστάσεων 
του ΠΑΤΕΜ ΙΙ δεν εντοπίστηκαν. 
 
5.5.3. Αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ 
και των υποκλιμάκων της ΚΣΜΔ  
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 
αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και τις υποκλίμακες 
της ΚΣΜΔ, οι οποίες αφορούν στον βαθμό που η σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού είναι 
θερμή, συγκρουσιακή και εξαρτητική, αφενός στο σύνολο και αφετέρου, στις 
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υποομάδες των συμμετεχόντων/ουσών (Πίνακες 8, 9, 10 και 11, Παράρτημα Β, σελ. 
81-84). 
Οι αναλύσεις έδειξαν πως υπάρχει μία αρνητική στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση μεταξύ της υποκλίμακας της σύγκρουσης και της διάστασης της 
συμπεριφοράς (r(34) = -.33, p < .05), όπως παρουσιάζει και ο Πίνακας 8 
(Παράρτημα Β, σελ. 81), στο σύνολο των συμμετεχόντων/ουσών. Αυτό 
καταδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί των ατόμων, τα οποία έχουν χαμηλή αυτο-
αντίληψη της συμπεριφοράς τους, βιώνουν μαζί τους πιο συγκρουσιακές σχέσεις. 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα και με τον Πίνακα 10 (Παράρτημα Β, σελ. 83), στα 
αγόρια αναδείχθηκε μία στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση μεταξύ της 
υποκλίμακας της σύγκρουσης και της διάστασης της συμπεριφοράς (rs(20) = -.47, p 
< .05), ενώ στα κορίτσια, φάνηκε να υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 
υποκλίμακας της σύγκρουσης και της διάστασης της σχολικής ικανότητας (rs(13) = -
.52, p < .05). Επομένως, οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερο συγκρουσιακές σχέσεις 
με τα αγόρια που έχουν χαμηλή αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς τους, αλλά και με 
τα κορίτσια που έχουν χαμηλή αυτο-αντίληψη των ικανοτήτων τους στο σχολείο. 
Επιπρόσθετα, προέκυψαν αρνητικές στατιστικά σημαντικές σχέσεις μεταξύ της  
διάστασης της συμπεριφοράς και της υποκλίμακας της σύγκρουσης, τόσο στα άτομα 
με ελαφριά Ν.Α. (rs(18) = -.51, p < .05) (Πίνακας 11, Παράρτημα Β, σελ. 84), όσο 
και στα άτομα ηλικίας 16.02-18.03 (r(21) = -.61, p < .01) (Πίνακας 9, Παράρτημα 
Β, σελ. 82). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί των μαθητών/τριών με ελαφριά Ν.Α., όπως και οι 
εκπαιδευτικοί των μαθητών/τριών ηλικίας 16.02-18.03 μαθητές/τριες που θεωρούν 
ότι, γενικά, δεν κάνουν αυτό που είναι σωστό, δήλωσαν πως βιώνουν τη σχέση μαζί 
τους ως συγκρουσιακή. Μία ακόμη θετική στατιστικά σημαντική σχέση της 
υποκλίμακας της σύγκρουσης που προέκυψε είναι αυτή με την αυτο-εκτίμηση των 
μαθητών/τριών της ηλικιακής υποομάδας 19.01-23.11 (r(12) = -.55, p < .05), όπως 
παρουσιάζει και ο Πίνακας 9 (Παράρτημα Β, σελ. 82). Το παραπάνω υποδηλώνει 
πως οι εκπαιδευτικοί των μαθητών ηλικίας από 19.01 έως 23.11 ετών, οι οποίοι δεν 
είναι ικανοποιημένοι από τον εαυτό και τη ζωή που κάνουν, βιώνουν πιο 
συγκρουσιακές σχέσεις μαζί τους. Επιπρόσθετες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 
μεταξύ της υποκλίμακας της σύγκρουσης και των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ δεν 
αναδείχθηκαν.  
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Στατιστικά σημαντικές αρνητικές σχέσεις εντοπίστηκαν μεταξύ της 
υποκλίμακας της εξάρτησης και των διαστάσεων των σχέσεων με συνομηλίκους 
(r(34) = -.36, p < .05) και της φυσικής εμφάνισης (r(34) = -.43, p < .01) στο σύνολο 
των συμμετεχόντων/ουσών, σύμφωνα και με τον Πίνακα 8 (Παράρτημα Β, σελ. 81). 
Αυτό καταδεικνύει πως τα άτομα, τα οποία οι εκπαιδευτικοί νιώθουν εξαρτημένα 
από τους/τις ίδιους/ιες, αξιολογούν χαμηλά, τόσο την κοινωνική τους αποδοχή, όσο 
και την εξωτερική τους εικόνα. Εντοπίστηκε, επίσης, πως η υποκλίμακα της 
εξάρτησης έχει στατιστικά σημαντικές αρνητικές σχέσεις με τη διάσταση της 
φυσικής εμφάνισης στα κορίτσια (rs(13) = -.63, p < .05) (Πίνακας 10, Παράρτημα Β, 
σελ. 83) και στα άτομα ηλικίας από  16.02 έως 18.03 ετών (r(12) = -.48, p < .05) 
(Πίνακας 9, Παράρτημα Β, σελ. 82). Επιπρόσθετα, όπως εμφανίζουν οι Πίνακες 11 
και 9 αντίστοιχα (Παράρτημα Β, σελ. 84, 82) η συγκεκριμένη υποκλίμακα προέκυψε 
πως σχετίζεται αρνητικά και με τη διάσταση των σχέσεων με συνομηλίκους, τόσο 
στα άτομα με ελαφριά Ν.Α. (r(18) = -.47, p < .05), όσο και στα άτομα της 
υποομάδας 16.02-18.03 ετών (r(21) = -.53, p < .05). Επομένως, τα κορίτσια και οι 
μαθητές/τριες, ηλικίας από 16.02 έως 18.03 ετών, που έχουν χαμηλή αυτο-αντίληψη 
για την εξωτερική τους εμφάνισης έχουν αναπτύξει, σύμφωνα με τον/την 
εκπαιδευτικό τους,  πιο εξαρτητική σχέση μαζί τους. Επίσης, οι μαθητές/τριες με 
μέτρια Ν.Α. όπως και αυτοί/ές, ηλικίας από 16.02 έως 18.03 ετών, που αξιολογούν 
χαμηλά την κοινωνική τους αποδοχή θεωρούνται ως πιο εξαρτημένοι/ες από τον/την 
εκπαιδευτικό τους. Περαιτέρω στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της 
υποκλίμακας της εξάρτησης και των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ δεν προέκυψαν. 
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν 
αναδείχθηκε από τις αναλύσεις μεταξύ της υποκλίμακας της εγγύτητας και των 
διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ.  
 
5.5.4.  Αναλύσεις συσχέτισης μεταξύ της ενδο-ατομικής μεταβλητής 
της ηλικίας και των αναφορών στις κατηγορίες της  ΣΔΗΠ 
 Εν συνεχεία, παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων συσχέτισης 
μεταξύ των αναφορών που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες/ουσες στις διάφορες 
κατηγορίες της ΣΔΗΠ και της ενδο-ατομικής μεταβλητής της ηλικίας, στο σύνολο 
των συμμετεχόντων/ουσών με Ν.Α. (Πίνακας 12). 
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 Στην ΣΔΗΠ, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 12, η ηλικία φάνηκε να 
σχετίζεται θετικά στατιστικά σημαντικά με τις αναφορές στον θετικό εαυτό (r(35) = 
.33, p < .05) και τους φίλους (r(35) = 0.43, p < .01), αλλά αρνητικά με τις αναφορές 
στο επάγγελμα (r(35) = -.38, p < .05). Επομένως, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των 
ατόμων τόσο πιθανότερο είναι να αναφερθούν στα θετικά στοιχεία του εαυτού τους 
και στη φιλία, ενώ όσο μικρότερη είναι η ηλικία των ατόμων τόσο πιθανότερο είναι 
να αναφερθούν στο επάγγελμα. Περαιτέρω στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 
μεταξύ της ηλικίας των συμμετεχόντων/ουσών με Ν.Α. και των κατηγοριών της 
ΣΔΗΠ, δεν προέκυψαν. 
 
Πίνακας 12. Συσχετίσεις μεταξύ των κατηγοριών της ΣΔΗΠ και της ηλικίας, στο σύνολο των 
συμμετεχόντων/ουσών με νοητική αναπηρία 
 r Ηλικία Μ.Ο. Τ.Α. 
Αθλήματα r   .33*   .38   .79 
Ακαδημαϊκά r -.01 1.19 1.04 
Αντικείμενα r -.22 1.30 1.43 
Αρνητικός Εαυτός r -.04 1.05 1.27 
Αρνητικός Σωματικός Εαυτός r   .04   .49   .87 
Δραστηριότητες r -.15 1.05 1.20 
Επάγγελμα r -.38* 1.05 1.02 
Θετικός Εαυτός r   .18 1.81   .78 
Θετικός Σωματικός Εαυτός r   .06   .05   .23 
Ιδιοσυγκρασιακά r   .07   .81 1.39 
Κατοικίδια r -.19   .05   .23 
Μουσική r -.29   .27   .65 
Οικογένεια r   .18   .70   .91 
Ρομαντισμός-Ραντεβού r -.13   .54   .73 
Ταξίδια r   .29   .30   .52 
Χρήματα r   .10   .05   .23 
Φαγητό r -.10   .08   .36 
Φίλοι r   .43**   .81 1.10 
*p < .05, **p < .01, δίπλευρος έλεγχος 
r: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson 
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5.6. Αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης  
Προκειμένου  να ελεγχθεί η προβλεπτικής ισχύς των ενδο-ατομικών 
παραγόντων (ηλικία, φύλο και εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο), όπως και των 
περιβαλλοντικών/κοινωνικών παραγόντων (σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού) σε σχέση 
με τις επιμέρους διαστάσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά 
αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης. Αξίζει να σημειωθεί, πως από τις αναλύσεις 
πολλαπλής παλινδρόμησης εξαιρέθηκε ο περιβαλλοντικός/κοινωνικός παράγοντας 
της συνοχής της οικογένειας εξαιτίας, αφενός, της μη ανάδειξης στατιστικά 
σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ αυτής και των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και, 
αφετέρου, του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων/ουσών, για τέτοιου είδους 
αναλύσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα στατιστικά σημαντικά μοντέλα 
πρόβλεψης που αναδείχθηκαν. 
Εφαρμόζοντας την ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, με τη χρήση της 
μεθόδου stepwise, για να διαπιστωθεί εάν οι ενδο-ατομικοί παράγοντες προβλέπουν 
στατιστικά σημαντικά τη διάσταση της συμπεριφοράς των ατόμων με Ν.Α., η ηλικία 
αναδείχθηκε ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας (β = .33, p = .04)  της διάστασης 
αυτής. Το μοντέλο ήταν στατιστικά σημαντικό (F(1,35) = 4.38, p < .05) και εξηγεί 
το 11% (R2 = .11), της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής της διάστασης 
της συμπεριφοράς (Πίνακας 13). Επομένως, όσο πιο μικρός/ή σε ηλικία είναι ο/η 
μαθητής/τρια, τόσο πιο χαμηλή είναι η αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς του/της. 
Επίσης, πραγματοποιώντας ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, με τη 
χρήση της μεθόδου stepwise, το φύλο αναδείχθηκε ισχυρός προβλεπτικός 
παράγοντας (β = -.38, p = .02) μεταξύ των ενδο-ατομικών παραγόντων, αναφορικά 
με την αυτο-εκτίμηση. Το μοντέλο εντοπίστηκε πως είναι στατιστικά σημαντικό 
(F(1,35) = 5.49, p < .05) και εξηγεί το 15% (R2 = .15), της μεταβλητότητας της 
εξαρτημένης μεταβλητής της αυτο-εκτίμησης (Πίνακας 13). Άρα, τα αγόρια 
συμμετέχοντες με Ν.Α. είχαν υψηλότερη αυτο-εκτίμηση.  
Επιπλέον, για να διαπιστωθεί εάν οι περιβαλλοντικοί/κοινωνικοί παράγοντες 
προβλέπουν στατιστικά σημαντικά τις διαστάσεις των σχέσεων με τους 
συνομηλίκους, της φυσικής εμφάνισης και της συμπεριφοράς των ατόμων με Ν.Α. 
εφαρμόστηκαν αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης, με τη χρήση της μεθόδου 
stepwise. Αναλυτικότερα, η εξάρτηση αναδείχθηκε ισχυρός προβλεπτικός 
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παράγοντας (β = -.36, p = .03)  της διάστασης των σχέσεων με τους συνομηλίκους. 
Το μοντέλο βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικό (F(1,34) = 5.01, p < .05) και να 
εξηγεί το 13% (R2 = .13), της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής 
(διάσταση της συμπεριφοράς, Πίνακας 14). Έτσι, όσο περισσότερο ο/η 
εκπαιδευτικός θεωρεί πως ο/η μαθητής/τρια είναι εξαρτημένος/η από αυτόν/τήν, 
τόσο πιο χαμηλή είναι η αυτο-αντίληψη της κοινωνικής αποδοχής του/της 
μαθητή/τριας. 
 
Πίνακας 13. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ως προς τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
διάστασης της συμπεριφοράς και της αυτο-εκτίμησης (Ν = 37) 
 B SEB β t p 
Διάσταση της συμπεριφοράς      
Ηλικία .10   .05 .33 2.09 .04* 
Μεταβλητές που αποκλείονται      
Φύλο      .37 .71 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο      .22 .82 
R2    .11    
F for change in R2  4.38*    
      
Αυτο-εκτίμηση      
Φύλο -.41   .17 -.38 -2.43 .02* 
Μεταβλητές που αποκλείονται      
Ηλικία       .37 .71 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο    -1.42 .17 
R2    .15    
F for change in R2  5.94*    
*p < .05, δίπλευρος έλεγχος 
 
Επιπρόσθετα, για να διαπιστωθεί εάν οι περιβαλλοντικοί/κοινωνικοί 
παράγοντες προβλέπουν στατιστικά σημαντικά τις διαστάσεις των σχέσεων με τους 
συνομηλίκους, της φυσικής εμφάνισης και της συμπεριφοράς των ατόμων με Ν.Α. 
εφαρμόστηκαν αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης, με τη χρήση της μεθόδου 
stepwise. Αναλυτικότερα, η εξάρτηση αναδείχθηκε ισχυρός προβλεπτικός 
παράγοντας (β = -.36, p = .03)  της διάστασης των σχέσεων με τους συνομηλίκους. 
Το μοντέλο βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικό (F(1,34) = 5.01, p < .05) και να 
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εξηγεί το 13% (R2 = .13), της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής 
(διάσταση της συμπεριφοράς, Πίνακας 14). Έτσι, όσο περισσότερο ο/η 
εκπαιδευτικός θεωρεί πως ο/η μαθητής/τρια είναι εξαρτημένος/η από αυτόν/τήν,  
τόσο πιο χαμηλή είναι η αυτο-αντίληψη της κοινωνικής αποδοχής του/της 
μαθητή/τριας. 
Όσον αφορά στην διάσταση της φυσικής εμφάνισης, και αυτή εντοπίστηκε 
πως προβλέπεται στατιστικά σημαντικά από την ανεξάρτητη μεταβλητή της 
εξάρτησης (β = .43, p = .03). Επίσης,  το μοντέλο αποδείχθηκε στατιστικά 
σημαντικό (F(1,34) = 7.61, p < .01) και ερμηνεύει το 18% (R2 = .18), της 
μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής της διάστασης της φυσικής εμφάνισης 
(Πίνακας 14). Επομένως, όσο περισσότερο ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί πως ο/η 
μαθητής/τρια είναι εξαρτημένος/η από αυτόν/τήν, τόσο πιο χαμηλή είναι η αυτο-
αντίληψη της φυσικής εμφάνισης του/της μαθητή/τριας με Ν.Α. 
Η σύγκρουση αναδείχθηκε ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας (β = -.33, p = 
.05)  της διάστασης της συμπεριφοράς των ατόμων  με Ν.Α. Το μοντέλο βρέθηκε να 
είναι στατιστικά σημαντικό (F(1,34) = 4.19, p < .05) και να εξηγεί το 11% (R2 = .11), 
της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής (διάσταση της συμπεριφοράς, 
Πίνακας 14). Άρα, όσο περισσότερο ο/η εκπαιδευτικός θεωρεί πως η σχέση του με 
τον/την μαθητή/τρια είναι συγκρουσιακή, τόσο πιο χαμηλή είναι η αυτο-αντίληψη 
της συμπεριφοράς του/της μαθητή/τριας. 
 
Πίνακας 14. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ως προς τις μεταβλητές πρόβλεψης των 
διαστάσεων των σχέσεων με συνομηλίκους, της φυσικής εμφάνισης και της συμπεριφοράς (Ν = 
36) 
 B SEB β t p 
Διάσταση των σχέσεων με συνομηλίκους      
Εξάρτηση -.08   .04 -.36 -2.24 .03* 
Μεταβλητές που αποκλείονται      
Εγγύτητα      .17 .86 
Σύγκρουση      .39 .07 
R2    .13    
F for change in R2  5.01*    
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Διάσταση της φυσικής εμφάνισης 
     
Εξάρτηση -.07   .03 -.43 -2.76 .01** 
Μεταβλητές που αποκλείονται      
Εγγύτητα     -.69 .50 
Σύγκρουση       .77 .45 
R2    .18    
F for change in R2  .7.61**    
      
Διάσταση της συμπεριφοράς      
Σύγκρουση -.55   .03 -.33 -2.04 .05* 
Μεταβλητές που αποκλείονται      
Εγγύτητα      .19 .85 
Εξάρτηση      .33 .75 
R2    .11    
F for change in R2  4.19*    
*p < .05, **p < .01, δίπλευρος έλεγχος 
 
 Αξίζει να σημειωθεί πως, ακόμη, μία ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, με 
τη χρήση της μεθόδου stepwise, πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί εάν η ενδο-
ατομική μεταβλητή της ηλικίας και η περιβαλλοντική/κοινωνική μεταβλητή της 
σύγκρουσης προβλέπουν τη διάσταση της συμπεριφοράς των ατόμων  με Ν.Α. και 
καταφέρνουν να ερμηνεύσουν, από κοινού, μεγαλύτερο ποσοστό της 
μεταβλητότητας της διάστασης αυτής, καθώς και οι δύο παραπάνω μεταβλητές είχαν 
αναδειχθεί ισχυροί προβλεπτικοί της παράγοντες. Το παραπάνω μοντέλο 
αποδείχθηκε στατιστικά σημαντικό (F(1,34) = 4.31, p < .05) και προέκυψε πως 
ερμηνεύει το 11% (R2 = .11) της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής της 
διάστασης της συμπεριφοράς, καθώς μόνο η ηλικία (β = -.40, p = .01) προβλέπει 
στατιστικά σημαντικά την ανεξάρτητη μεταβλητή (διάσταση της συμπεριφοράς, 
Πίνακας 15). Επομένως, όσο πιο μικρός/ή σε ηλικία είναι ο/η μαθητής/τρια, τόσο πιο 
χαμηλή είναι η αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς του/της. 
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Πίνακας 15. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης ως προς τις μεταβλητές πρόβλεψης της 
διάστασης της συμπεριφοράς (Ν = 36) 
 B SEB β t p 
Διάσταση της συμπεριφοράς      
Ηλικία  .10   .05 .34  2.08 .05* 
Μεταβλητές που αποκλείονται      
Σύγκρουση    -1.35 .19 
R2    .11    
F for change in R2  4.31*    
*p < .05, δίπλευρος έλεγχος 
 
6. Συζήτηση 
 Η ''έννοια του εαυτού'', εξαιτίας της σημαντικότατης συνεισφοράς της στην 
εξέλιξη του ατόμου, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, στη διαμόρφωση της 
ταυτότητάς του, στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και των κοινωνικών του 
δεξιότητων αλλά και στην προώθηση της ψυχικής του υγείας, έχει αναδειχθεί σε ένα 
από τα πιο δημοφιλή, προς διερεύνηση, θέματα στο χώρο, τόσο των ανθρωπιστικών, 
όσο και των κοινωνικών επιστημών (Antunes & Fontaine, 2000. Γωνίδα & 
Κιοσέογλου, 1998. Dietz, 2006. Μακρή-Μπότσαρη, 2001α. McConnell & Strain, 
2007. Schalock, 2004. Schalock, 2010. Παναγιωτοπούλου, 1999. Sprangers & 
Schwartz, 1999. Συγκολλίτου & Λουράκη, 2005. Σωτηρίου & Ζαφειροπούλου, 
2003. Wei & Marder, 2012). Εντούτοις, περιορισμένος είναι ο αριθμός των 
ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την έννοια του εαυτού και των συνιστωσών της 
στα άτομα με Ν.Α. (Cunningham & Glenn, 2004. Donohue, 2008. Einhorn, 2012. 
Glenn & Cunningham, 2001. Saha et al., 2014. Widaman et al., 1992. Zigler & 
Hodapp, 1986) ιδιαίτερα, μάλιστα, στον ελλαδικό χώρο. Η παρούσα έρευνα, με 
απώτερο σκοπό τη μελέτη της έννοιας του εαυτού εφήβων και νέων ενηλίκων με 
Ν.Α. και τη διερεύνηση της σχέσης της, τόσο με ενδο-ατομικούς, όσο και με 
περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες, επιδιώκει, έως ένα βαθμό, να καλύψει 
το κενό που υπάρχει στην περιοχή αυτή. Αναλυτικότερα, το δείγμα της έρευνας 
αποτελούνταν από 37 έφηβους/ες και νέους/ες ενήλικες με Ν.Α. μη προσδιορισμένης 
αιτιολογίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες συμπλήρωσαν το ΠΑΤΕΜ ΙΙ (Μακρή-
Μπότσαρη, 2001β) και τη ΣΔΗΠ (Dykens et al., 2007). Στην έρευνα έλαβαν, επίσης, 
μέρος οι γονείς και οι κηδεμόνες όπως και οι εκπαιδευτικοί των 
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συμμετεχόντων/ουσών. Οι γονείς και οι κηδεμόνες συμπλήρωσαν ένα 
ερωτηματολόγιο δημογραφικών πληροφοριών που αφορούσε στους ίδιους, στην 
οικογένεια και στο παιδί τους με Ν.Α., όπως και την ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ (Μπίμπου-Νάκου 
και συν., 1997). Οι εκπαιδευτικοί, εξίσου, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 
δημογραφικών πληροφοριών και την ΚΣΜΔ (Γαλανάκη & Βασιλοπούλου, 2007).  
 
6.1. Επιδράσεις και σχέσεις μεταξύ των ενδο-ατομικών μεταβλητών 
και των διαστάσεων της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης 
των ατόμων με νοητική αναπηρία 
Διερευνώντας τον πρώτο στόχο της έρευνας αναφορικά, αφενός, με την 
πιθανή επίδραση  του φύλου, της ηλικιακής ομάδας και του εκτιμώμενου νοητικού 
επιπέδου σε καθεμία από τις επιμέρους διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και στην 
αυτο-εκτίμηση των συμμετεχόντων και, αφετέρου, εάν και κατά πόσο οι ενδο-
ατομικοί παράγοντες της ηλικίας, του φύλου και του εκτιμώμενου νοητικού 
επιπέδου των ατόμων με Ν.Α. σχετίζονται με ή/και προβλέπουν τις διάφορες 
διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμησή τους, επιβεβαιώθηκε μερικώς 
η αρχική υπόθεση. Ειδικότερα, οι αναλύσεις έδειξαν πως μόνο ο μέσος όρος των 
τιμών της αυτο-εκτίμησης των αγοριών είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερος από 
αυτόν των κοριτσιών, χωρίς να προκύπτουν περαιτέρω στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μέσων όρων για κάποια από τις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης στις 
υποομάδες των ατόμων με Ν.Α., συμπεραίνοντας έτσι πως μόνο ο ενδο-ατομικός 
παράγοντας του φύλου επιδρά στην αυτο-εκτίμηση. Συν τοις άλλοις, αξίζει να 
σημειωθεί πως ο παράγοντας του φύλου αναδείχθηκε ως παράγοντας πρόβλεψης της 
αυτο-εκτίμησης, γεγονός που σημαίνει πως πιο ευχαριστημένοι από τον εαυτό τους 
και τη ζωή τους είναι τα αγόρια και οι νέοι με Ν.Α.  
Αναφορικά με την ηλικία, αυτή φάνηκε να σχετίζεται θετικά στατιστικά 
σημαντικά με τη διάσταση της συμπεριφοράς, με τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα με 
Ν.Α. να θεωρούν πως έχουν καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τα μικρότερα 
ηλιακά άτομα. Το παραπάνω μας οδηγεί στην υπόθεση πως όσο τα άτομα με Ν.Α. 
μεγαλώνουν και ωριμάζουν εσωτερικοποιούν τους κανόνες που τους έχουν τεθεί και 
εμφανίζουν καταλληλότερη συμπεριφορά στις διάφορες κοινωνικές συνθήκες. 
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως η ηλικία βρέθηκε να είναι ισχυρός παράγοντας 
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πρόβλεψης της αυτο-αντίληψης της συμπεριφοράς. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει πως 
όσο μεγαλύτερα σε ηλικία είναι τα άτομα με Ν.Α., τόσο πιο υψηλή αυτο-αντίληψη 
της συμπεριφοράς τους έχουν. Επίσης, η ηλικία προέκυψε πως σχετίζεται αρνητικά 
με τη διάσταση των σχέσεων με τους συνομηλίκους, των ατόμων με μέτρια Ν.Α. Το 
παραπάνω σημαίνει πως τα άτομα μικρότερης ηλικίας με μέτρια Ν.Α., της 
συγκεκριμένης έρευνας, ένιωθαν να είναι περισσότερο κοινωνικά αποδεκτά, σε 
σύγκριση με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μέτρια Ν.Α., εύρημα το οποίο έρχεται 
σε αντίθεση με παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη 
(Μακρή-Μπότσαρη, 2001α). Εντούτοις, σύμφωνα με την Donohue (2008), οι μη 
ακαδημαϊκές διαστάσεις της αυτο-αντίληψης ενέχουν ένα ισχυρό κοινωνικό 
στοιχείο. Επομένως, θα μπορούσε κάποιος να συμπεράνει πως τα μεγαλύτερα σε 
ηλικία άτομα, έχοντας βιώσει περισσότερες εμπειρίες κοινωνικής απόρριψης, 
νιώθουν λιγότερο κοινωνικά αποδεκτά σε σχέση με τα άτομα μικρότερης ηλικίας. Σε 
συμφωνία με τη διαπίστωση του Zeleke (2004) έρχονται τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας, τα οποία δεν ανέδειξαν κάποια σχέση μεταξύ της ηλικίας των 
ατόμων με Ν.Α. και της διάστασης της σχολικής τους ικανότητας, αν και θα 
περίμενε κανείς τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, εξαιτίας του ότι έχουν βιώσει 
περισσότερα χρόνια την σχολική αποτυχία, να παρουσιάσουν χαμηλότερη αυτο-
αντίληψη των σχολικών τους ικανοτήτων.  
 
6.2. Σχέσεις μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και των διαστάσεων της 
αυτο-αντίληψης των ατόμων με νοητική αναπηρία 
Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη διερεύνηση του δεύτερου 
στόχου, σχετικά με την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων μεταξύ των 
διαστάσεων της αυτο-αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης, έδειξαν πως η αυτο-
εκτίμηση σχετίζεται θετικά στατιστικά σημαντικά με τις διαστάσεις της σχολικής 
ικανότητας, της αθλητικής ικανότητας και της φυσικής εμφάνισης. Τα παραπάνω 
αποτελέσματα υποδηλώνουν πως, στην παρούσα έρευνα, τα άτομα με Ν.Α. που 
θεωρούσαν πως είναι ικανοποιημένα από τη ζωή τους και τον εαυτό τους διαθέταν 
υψηλές αυτο-αντιλήψεις για τις σχολικές και τις αθλητικές τους ικανότητες, όπως 
επίσης και την εμφάνισή τους. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν, εν μέρει, την 
αρχική υπόθεση. Ειδικότερα, σε συμφωνία με τα ήδη υπάρχοντα ερευνητικά 
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αποτελέσματα, τόσο σε άτομα με Ν.Α.  (Appleton et al., 1994. Glenn & 
Cunningham, 2001. Stein, 1996), όσο και σε άτομα με τυπική ανάπτυξη (Μακρή-
Μπότσαρη, 2001α), στην παρούσα έρευνα, εντοπίστηκε θετική στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της φυσικής εμφάνισης και της αυτο-εκτίμησης. 
Επιπλέον, τα παρόντα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με αυτά των Tracey και 
Marsh (2002 οπ. αναφ. στο Donohue, 2008), τα οποία αναδεικνύουν τη σχέση 
μεταξύ της αυτο-εκτίμησης και της διάστασης της σχολικής ικανότητας. Σύμφωνα 
με την Harter (Harter, 2012) οι ακαδημαϊκές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά με Ν.Α. έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ενιαία ολότητα. Τα δεδομένα, της παρούσας 
έρευνας, αναδεικνύουν την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της υψηλής σχολικής αυτο-
αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης στα άτομα με Ν.Α., αφού τα άτομα τα οποία 
έχουν αξιολογήσει υψηλά τον εαυτό τους στην σχολική διάσταση της αυτο-
αντίληψης έχουν, παράλληλα, σημειώσει πως νιώθουν πιο ικανοποιημένα από τη 
ζωή και τον εαυτό τους, και το αντίθετο. Αξίζει να σημειωθεί, πως η επίδραση των 
κοινωνικών αξιών, οι οποίες ορίζουν ότι είναι σημαντικό το γεγονός να έχει κάποιος 
ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι τόσο ισχυρή, ώστε η σχολική αυτο-αντίληψη του ατόμου 
να επηρεάζει την αυτο-εκτίμησή του (Ηoge, Smit, & Crist, 1995). Επιπρόσθετα, σε 
αντιδιαστολή με ερευνητικά δεδομένα που αφορούσαν σε παιδιά με τυπική 
ανάπτυξη (Μακρή-Μπότσαρη, 2001α), στην παρούσα έρευνα, η αυτο-εκτίμηση των 
ατόμων με Ν.Α. δεν βρέθηκε να σχετίζεται και με τη διάσταση των σχέσεων με τους 
συνομηλίκους. 
 
6.3. Αυτο-αντιλήψεις των ατόμων με νοητική αναπηρία και η σχέση 
τους με τις ενδο-ατομικές μεταβλητές 
Ο τρίτος στόχος αφορούσε στη διερεύνηση των αυτο-αντιλήψεων που 
αναδύονται από τα άτομα με Ν.Α., μέσα από τη συμπλήρωση μίας ημι-προβολικής 
δοκιμασίας, όπως επίσης και στη διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης των επιμέρους 
κατηγοριών των αυτο-αντιλήψεων με την ηλικία των συμμετεχόντων/ουσών και, 
αφετέρου της επίδρασης της ηλικίας, του φύλου και του εκτιμώμενου νοητικού 
επιπέδου στις επιμέρους κατηγορίες αυτο-αντιλήψεων. Οι αναλύσεις των 
ερευνητικών δεδομένων της ΣΔΗΠ, η οποία έδωσε στα άτομα με Ν.Α. την ευκαιρία 
να αναφέρουν ελεύθερα τις απόψεις και τις αντιλήψεις τους, ανέδειξαν τις 
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κατηγορίες Θετικός Εαυτός, Αντικείμενα, Ακαδημαϊκά, Αρνητικός Εαυτός, 
Δραστηριότητες και Επάγγελμα ως τις πιο δημοφιλείς, καθώς ήταν οι κατηγορίες 
που αναφέρθηκαν, τόσο από τα περισσότερα άτομα με Ν.Α., όσο και τις 
περισσότερες φορές. Σε παρόμοιες κατηγορίες είχε καταλήξει και στην έρευνά της, η 
οποία αφορούσε σε άτομα με Ν.Α., η Εinhorn (2012). Το παραπάνω εύρημα 
επιβεβαιώνει, μερικώς, την αρχική υπόθεση. Ως προς την περαιτέρω διερεύνηση του 
τρίτου στόχου της έρευνας, αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της ηλικίας και των 
κατηγοριών των αυτο-αντιλήψεων των συμμετεχόντων/ουσών με Ν.Α., προέκυψε 
πως η ηλικία σχετίζεται με τις αναφορές στο θετικό εαυτό, τους φίλους αλλά και το 
επάγγελμα. Στη συγκεκριμένη έρευνα, δηλαδή, τα άτομα με Ν.Α. μεγαλύτερης 
ηλικίας αναφέρονταν πιο συχνά στα αθλήματα, στα ταξίδια και στη φιλία, ενώ τα 
μικρότερα σε ηλικία άτομα με Ν.Α. αναφέρονταν συχνότερα στο επάγγελμα. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν, εν μέρει, με αυτά της Einhorn 
(2012), η οποία είχε εντοπίσει τη θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και των 
αναφορών στον θετικό εαυτό, όπως και μεταξύ της ηλικίας και των αναφορών στα 
ταξίδια. Από τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνεται μερικώς η αρχική 
υπόθεση.  
Σχετικά με τις επιδράσεις της ηλικίας, του φύλου και του εκτιμώμενου 
νοητικού επιπέδου  στις αναφορές των κατηγοριών της ΣΔΗΠ που προέκυψαν, 
αυτές αφορούν τα ταξίδια, που διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας 
από 19.01 έως 23.11 ετών αναφέρουν τα ταξίδια σημαντικά περισσότερες φορές, σε 
σχέση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες ηλικίας από 16.02 έως 18.03 ετών, τον 
αρνητικό εαυτό, με τα κορίτσια να αναφέρονται περισσότερο στα αρνητικά τους 
χαρακτηριστικά, το επάγγελμα, στο οποίο αναφέρονταν περισσότερο τα αγόρια και 
τα αθλήματα, με τα άτομα με ελαφριά Ν.Α. να αναφέρονται σε αυτά πιο συχνά.  
 
6.4. Θετικότητα στην εικόνα της έννοιας του εαυτού των ατόμων με 
νοητική αναπηρία 
Οι αναλύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση του 
τέταρτου στόχου της έρευνας για την πιθανή ύπαρξη θετικής τάσης στην εικόνα της 
έννοιας του εαυτού των ατόμων με Ν.Α. ανέδειξαν πως οι συμμετέχοντες/ουσες, της 
συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας, έτειναν να βαθμολογούν τον εαυτό τους 
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θετικά και να αναφέρουν τα θετικά του χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας έτσι μία 
θετική εικόνα στην αυτο-αντίληψη και στην αυτο-εκτίμησή τους. Μοναδική 
εξαίρεση αποτέλεσε, ωστόσο, ο σωματικός εαυτός. Στην περίπτωση αυτή τα άτομα 
με  Ν.Α. έτειναν να αναφέρουν τα αρνητικά τους στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί πως 
τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνουν πλήρως την αρχική υπόθεση, 
καθώς παρόμοια αποτελέσματα, τα οποία καταδείκνυαν θετικότητα στην εικόνα της 
έννοιας του εαυτού των ατόμων με Ν.Α. είχαν προκύψει και σε προγενέστερες 
ερευνητικές προσπάθειες (Begley & Lewis, 1998. Bouffard et al., 1998. Glenn & 
Cunningham, 2001. Εinhorn, 2012. Huck et al., 2010. Skotko et al., 2011). Σύμφωνα 
με τους Glenn και Cunningham (2001), η τάση των ατόμων με Ν.Α. να βαθμολογούν 
θετικά τον εαυτό τους φαίνεται να ομοιάζει με τη γενική υπόθεση για θετικότητα, 
καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν να εστιάζονται στα θετικά χαρακτηριστικά του εαυτού 
τους, ενώ παράλληλα, ενισχύουν τις πεποιθήσεις τις οποίες θεωρούν οι ίδιοι 
σημαντικές. Το παραπάνω φαινόμενο κρίνεται ως επιθυμητό, μίας και οι υψηλές 
βαθμολογίες στις διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και στην αυτο-εκτίμηση έχουν 
ρόλο ενδιάμεσου παράγοντα ή ακόμη και παράγοντα πρόβλεψης, για θετικά 
αποτελέσματα σε τομείς όπως η κοινωνικότητα και η σχολική επιτυχία (Byrne, 
1996). 
 
6.5. Επιδράσεις και σχέσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών/ 
κοινωνικών μεταβλητών και των διαστάσεων της αυτο-αντίληψης 
και την αυτο-εκτίμηση των ατόμων με νοητική αναπηρία 
Ο πέμπτος ερευνητικός στόχος αφορούσε στη διερεύνηση του εάν και κατά 
πόσο η συνοχή και η προσαρμοστικότητα της οικογένειας σχετίζονται με τις 
διάφορες διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση. Αρχικά, 
σημειώνεται πως από τις αναλύσεις εξαιρέθηκε η υποκλίμακα της 
προσαρμοστικότητας, λόγω του πολύ χαμηλού δείκτη εσωτερικής συνοχής που 
εντοπίστηκε, με αποτέλεσμα να μη διερευνηθεί πλήρως ο πέμπτος ερευνητικός 
στόχος. Αναφορικά με την υποκλίμακα της συνοχής, προέκυψε πως σχετίζεται 
αρνητικά με τη διάσταση των σχέσεων με τους συνομηλίκους, στα άτομα με μέτρια 
Ν.Α. Το παραπάνω εύρημα υποδηλώνει πως στις οικογένειες των ατόμων με μέτρια 
Ν.Α. που η συναισθηματική σύνδεση των μελών της βιώνεται ως συνδεδεμένη-
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εμπλεγμένη, τα άτομα τείνουν να αξιολογούν τον βαθμό της κοινωνικής τους 
αποδοχής χαμηλά, και αντίστροφα. Επομένως, στην πρώτη περίπτωση, θα μπορούσε 
κάποιος να αναφέρει πως η συναισθηματική εμπλοκή των ατόμων με μέτρια Ν.Α. με 
τους γονείς/κηδεμόνες τους τα εμποδίζει από το να δημιουργήσουν ουσιαστικές 
κοινωνικές σχέσεις και, κατά συνέπεια, να νιώσουν κοινωνικά αποδεκτά. Η υπόθεση 
του συγκεκριμένου στόχου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, 
επιβεβαιώνεται μερικώς, καθώς η συνοχή της οικογένειας βρέθηκε να σχετίζεται 
μόνο με τη διάσταση των σχέσεων με τους συνομηλίκους, ενώ προηγούμενη 
ερευνητική προσπάθεια είχε φανερώσει συσχετίσεις μεταξύ των υποκλιμάκων της 
ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ, τόσο με τις διαστάσεις των σχέσεων με τους συνομηλίκους και της 
συμπεριφοράς, όσο και με την αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α. (Jones, 2009). 
Οι αναλύσεις που αφορούσαν στη διερεύνηση του έκτου στόχου, σχετικά με 
το εάν και κατά πόσο η σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή/τριας σχετίζεται με  ή/και 
προβλέπει τις διάφορες διαστάσεις της αυτο-αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση, 
ανέδειξαν την αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υποκλίμακας 
της σύγκρουσης και της διάστασης της συμπεριφοράς, με τη σχέση αυτή να 
καταδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πιο συγκρουσιακές σχέσεις με τους/τις 
μαθητές/τριες που νιώθουν ότι δεν έχουν πάντα καλή συμπεριφορά. Το παραπάνω 
φανερώνει πως τα άτομα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί βιώνουν συγκρουσιακές 
σχέσεις κατανοούν πως δεν έχουν πάντα την κατάλληλη συμπεριφορά και έτσι 
βαθμολογούν χαμηλά τη διάσταση που αφορά στη συμπεριφορά τους. Ενδιαφέρον 
προκαλούν τα ευρήματα αναφορικά με τις αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της 
υποκλίμακας της σύγκρουσης και της διάστασης της συμπεριφοράς στα αγόρια, 
αλλά και μεταξύ της υποκλίμακας της σύγκρουσης και της διάστασης της σχολικής 
ικανότητας στα κορίτσια. Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει πως οι 
εκπαιδευτικοί, της παρούσας έρευνας είχαν πιο συγκρουσιακές σχέσεις, τόσο με τα 
αγόρια που είχαν χαμηλή αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς τους, όσο και με τα 
κορίτσια που είχαν χαμηλή αυτο-αντίληψη των ικανοτήτων τους στο σχολείο. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, θα μπορούσε να δοθεί η επεξήγηση πως οι 
συγκρουσιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τα αγόρια πιθανόν να οφείλονται 
κυρίως σε θέματα συμπεριφοράς, ενώ οι συγκρουσιακές τους σχέσεις με τα κορίτσια 
ίσως να οφείλονται κυρίως σε ακαδημαϊκά ζητήματα.  Επιπλέον, προέκυψαν 
αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της διάστασης της συμπεριφοράς και της υποκλίμακας 
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της σύγκρουσης, τόσο στα άτομα με ελαφριά Ν.Α., όσο και στα άτομα ηλικίας 
16.02-18.03. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί των μαθητών/τριών με ελαφριά Ν.Α., όπως και 
οι εκπαιδευτικοί των μαθητών/τριών ηλικίας 16.02-18.03 μαθητές/τριες που 
θεωρούν ότι, γενικά, δεν κάνουν αυτό που είναι σωστό, δήλωσαν πως βιώνουν τη 
σχέση μαζί τους ως συγκρουσιακή. Μία ακόμη θετική σχέση που προέκυψε είναι 
αυτή μεταξύ της υποκλίμακας της σύγκρουσης με την αυτο-εκτίμηση των 
μαθητών/τριών της ηλικιακής υποομάδας 19.01-23.11. Το παραπάνω εύρημα 
υποδηλώνει πως οι εκπαιδευτικοί των μαθητών ηλικίας από 19.01 έως 23.11 ετών 
που δεν είναι ικανοποιημένοι από τον εαυτό και τη ζωή που κάνουν, βιώνουν πιο 
συγκρουσιακές σχέσεις με τους/τις μαθητές/τριές τους. 
Οι αναλύσεις ανέδειξαν, επίσης, τις αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της 
υποκλίμακας της εξάρτησης και των διαστάσεων των σχέσεων με συνομηλίκους και 
της φυσικής εμφάνισης. Επομένως, τα δεδομένα της συγκεκριμένης ερευνητικής 
προσπάθειας καταδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται περισσότερο 
εξαρτημένους τους/τις μαθητές/τριες που αξιολογούν χαμηλά την εξωτερική τους 
εμφάνιση και την κοινωνική τους αποδοχή. Παρόμοια, η Jones (2012) είχε αναδείξει 
τη συσχέτιση μεταξύ της σχέσης μαθητή-εκπαιδευτικού και της διάστασης των 
σχέσεων με τους συνομηλίκους. Η συσχέτιση της εξάρτησης με τις διαστάσεις της 
εξωτερικής εμφάνισης και της κοινωνικής αποδοχής, πιθανόν, θα μπορούσε να 
σημαίνει ότι οι μαθητές/τριες που προσκολλούνται στον/στην εκπαιδευτικό τους 
αφενός, δεν νιώθουν καλά με την εξωτερική τους εικόνα και, αφετέρου, αισθάνονται 
κοινωνικά αποκλεισμένοι από τους συμμαθητές και τους συνομηλίκους τους. Εν 
μέρει, λοιπόν, και σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, επιβεβαιώνεται η 
υπόθεση για τον συγκεκριμένο στόχο. Ακόμη, σημαντικά ευρήματα της παρούσας 
έρευνας, που αξίζει να αναφερθούν, αποτελούν, αφενός, η ανάδειξη του βαθμού 
εξάρτησης του/της μαθητή/τριας από τον/την εκπαιδευτικό ως ισχυρού παράγοντα 
πρόβλεψης της αυτο-αντίληψης των σχέσεων με τους συνομηλίκους και της αυτο-
αντίληψης της φυσικής εμφάνισης, και αφετέρου, η ανάδειξη του βαθμού της 
συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ μαθητή/τριας και εκπαιδευτικού ως ισχυρού 
προβλεπτικού παράγοντα της αυτο-αντίληψης της συμπεριφοράς. Τα παραπάνω 
υποδηλώνουν, αρχικά, πως όσο περισσότερο εξαρτώνται από τους/τις 
εκπαιδευτικούς τους τα άτομα με Ν.Α., τόσο πιο χαμηλές αυτο-αντιλήψεις της 
κοινωνικής τους αποδοχής και της εξωτερικής τους εικόνας έχουν, όπως επίσης και 
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πως όσο πιο συγκρουσιακές σχέσεις τους/τις εκπαιδευτικούς τους βιώνουν τα άτομα 
με Ν.Α., τόσο πιο χαμηλή αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς τους έχουν.  
 
7. Επίλογος 
Εν κατακλείδι, όσον αφορά στους ενδο-ατομικούς παράγοντες, η ηλικία των 
ατόμων με Ν.Α. αναδείχθηκε πως επιδρά στις αναφορές στα ταξίδια, σχετίζεται με 
τη διάσταση της συμπεριφοράς, τη διάσταση των σχέσεων με τους συνομηλίκους, 
τις αναφορές στον θετικό εαυτό, τους φίλους και το επάγγελμα, όπως επίσης και 
προβλέπει την αυτο-αντίληψη της συμπεριφοράς. Ο ενδο-ατομικός παράγοντας του 
φύλου επιδρά στην αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α., τις αναφορές στον αρνητικό 
εαυτό και το επάγγελμα και προβλέπει την αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α. 
Επίσης, ο ενδο-ατομικός παράγοντας του εκτιμώμενου νοητικού επιπέδου προέκυψε 
πως επιδρά στις αναφορές των συμμετεχόντων/ουσων στα αθλήματα. Επιπρόσθετα, 
αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς/κοινωνικούς παράγοντες, η συνοχή της 
οικογένειας των ατόμων με Ν.Α. προέκυψε πως σχετίζεται με τη διάσταση των 
σχέσεων με τους συνομηλίκους. Συν τοις άλλοις, τα ευρήματα ανέδειξαν, τόσο 
συσχετίσεις μεταξύ της υποκλίμακας της σύγκρουσης και των διαστάσεων της 
συμπεριφοράς, της σχολικής ικανότητας και της αυτο-εκτίμησης, όσο και την 
προβλεπτική ισχύ του παράγοντα της σύγκρουσης σε σχέση με τη διάσταση της 
συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα, η υποκλίμακα της εξάρτησης προέκυψε πως προβλέπει 
τις διαστάσεις της φυσικής εμφάνισης και των σχέσεων με τους συνομηλίκους. Από 
τα παραπάνω, επομένως, γίνεται εμφανής η σχέση, τόσο ενδο-ατομικών, όσο και 
περιβαλλοντικών/κοινωνικών παραγόντων με τις διάφορες διαστάσεις της αυτο-
αντίληψης και την αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α.  
 
7.1. Αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας στην εκπαίδευση και 
στη συμβουλευτική 
 Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στην παρούσα ερευνητική εργασία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως θεωρητική βάση για την ανάπτυξη 
συμβουλευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων, πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς πρόληψης, που να απευθύνονται, τόσο στο ίδιο το άτομο με Ν.Α., όσο 
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και στο οικογενειακό και σχολικό του περιβάλλον. Κατά το παρελθόν, ερευνητικά 
δεδομένα από την εφαρμογή παρεμβάσεων για την ενίσχυση της έννοιας του εαυτού 
συνηγορούν στην θετική τους επίδραση (Beart, Hardy, & Buchan, 2004. Donohue, 
2008. Wei & Marder, 2012). Επομένως, η δημιουργία στοχευμένων παρεμβάσεων 
και προγραμμάτων που σκοπό θα έχουν την ανάπτυξη της αυτο-αντίληψης και της 
αυτο-εκτίμησης των ατόμων με Ν.Α., θα υποβοηθήσουν στην προαγωγή της ψυχικής 
τους υγείας και ευημερίας και θα ενισχύσουν τις προσαρμοστικές τους ικανότητες. Ο 
εμπλουτισμός, μάλιστα, των προγραμμάτων αυτών με δραστηριότητες αυτο-γνωσίας 
και η εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών θα βοηθήσει τα άτομα 
με Ν.Α. να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να κατανοήσουν τις 
δυνατότητες και τις αδυναμίες τους. Παράλληλα, μέσω της πραγματοποίησης 
τέτοιων προγραμμάτων τα άτομα με Ν.Α. θα βιώσουν και την κοινωνική στήριξη 
του περιβάλλοντος τους και των ''σημαντικών άλλων'' της ζωής τους. Συν τοις 
άλλοις, συμβουλευτικές παρεμβάσεις, σε επίπεδο οικογένειας, με στόχο την 
προώθηση της προσαρμοστικότητας και της συνοχή της οικογένειας θα βοηθούσαν 
στο να βρει το οικογενειακό σύστημα την κατάλληλη για αυτό ισορροπία, με 
αποτέλεσμα το μέλος με Ν.Α. να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του, να αποκτήσει 
λειτουργικές συμπεριφορές, να αισθανθεί κοινωνικά αποδεκτό και, εν συνεχεία, να 
αυτονομηθεί, να ενταχθεί στην κοινότητα και να νιώσει χαρούμενο με τη ζωή του. 
Σε αυτό το σημείο, αξίζει να υπογραμμιστεί ο ισχυρός αντίκτυπος του σχολικού 
περιβάλλοντος, μιας και οι προβλεπτικοί παράγοντες που αναδείχθηκαν από τις 
αναλύσεις της έρευνας το αποδεικνύουν. Επιπλέον, συμβουλευτικές παρεμβάσεις, σε 
σχολικό επίπεδο, θα είχαν πολλαπλά οφέλη. Ειδικότερα, συμβουλευτικές 
παρεμβάσεις και προγράμματα που θα απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και θα τους 
έδιναν τη δυνατότητα να αντιληφθούν και να κατανοήσουν βαθύτερα τις 
συμπεριφορές των μαθητών τους, τις ανάγκες τους αλλά και την σχέση που έχουν 
αναπτύξει μαζί τους, θα είχαν ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μάθουν να 
αντιλαμβάνονται ευκολότερα τι υποδηλώνει η στάση του εκάστοτε μαθητή τους και 
να δρουν έγκαιρα, χωρίς τον κίνδυνο να παγιώσουν συγκρουσιακές ή εξαρτητικές 
σχέσεις μαζί τους. Απώτερος σκοπός των παραπάνω συμβουλευτικών παρεμβάσεων 
και προγραμμάτων θα είναι η αποτίναξη της ταμπέλας της νοητικής αναπηρίας, ο 
περιορισμός του στίγματος, η κοινωνική ένταξη και, εν τέλει, η ανάπτυξη μίας 
ισχυρής και ολοκληρωμένης εικόνας του εαυτού του ατόμου με Ν.Α.  
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8. Περιορισμοί της έρευνας 
Σαφώς, η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια υπόκειται σε περιορισμούς. 
Αρχικά, οι δυσκολίες στη συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων των 
συμμετεχόντων/ουσών της έρευνας οδήγησαν σε μείωση των στοιχείων για 
ανάλυση, στοιχείο το οποίο δεν επιτρέπει να γενικευτούν τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας. Επιπλέον, στις οικογένειες των ατόμων με Ν.Α. η ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ, πιθανόν, να 
χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, λόγω του χαμηλού δείκτη εσωτερικής συνοχής στην 
υποκλίμακα της προσαρμοστικότητας που προέκυψε. Το παραπάνω αποτέλεσμα, 
ίσως, να οφείλεται στον μικρό αριθμό του δείγματος των γονέων/κηδεμόνων, όμως, 
πιθανώς, θα πρέπει και να ελεγχθεί η παραγοντική δομή της ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ, στις 
περιπτώσεις που αυτή συμπληρώνεται από οικογένειες στις οποίες ανήκουν άτομα 
με Ν.Α., λόγω ιδιαιτεροτήτων που ενδέχεται να παρουσιάζουν οι οικογένειες αυτές. 
Επιπρόσθετα, στους συμμετέχοντες/ουσες με Ν.Α. χρησιμοποιήθηκε το 
ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ το οποίο είναι κατασκευασμένο για παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης, ελλείψει κατάλληλων ερωτηματολογίων μέτρησης της αυτο-αντίληψης 
και της αυτο-εκτίμησης για άτομα με Ν.Α. Τέλος, η ΣΔΗΠ αποτελεί ένα 
ημιπροβολικό εργαλείο μέτρησης της αυτο-αντίληψης το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί, ακόμη, ευρέως σε άτομα με Ν.Α.  
 
9. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
Σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί 
η αυτο-αντίληψη και η αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α., τόσο σε ευρύτερο 
πληθυσμό όσο και σε άτομα με Ν.Α. στα οποία έχουν διαγνωστεί σύνδρομα, καθώς 
σύγχρονες ερευνητικές μελέτες και θεωρητικές προσεγγίσεις αναφέρονται στην 
πιθανότητα ύπαρξης προφίλ δυνατοτήτων και δυσκολιών σε τομείς της 
συμπεριφοράς συνδεόμενα με συγκεκριμένα γενετικά σύνδρομα (Zigler & Hodapp, 
1986). Επιπλέον, ενδιαφέρον στοιχείο θα αποτελούσε η σύγκριση των δεδομένων 
αυτών με δεδομένα που θα αφορούσαν σε άτομα με τυπική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα 
σημαντική θα ήταν, επίσης, η ανάπτυξη και η χρήση εργαλείων μέτρησης της αυτο-
αντίληψης και της αυτο-εκτίμησης ειδικά σχεδιασμένων για άτομα με Ν.Α. Συν τοις 
άλλοις, σημαντικότατη θα ήταν η συλλογή δεδομένων, μέσω αυτο-αναφορών, από 
τα ίδια τα άτομα με Ν.Α., αναφορικά με τις απόψεις τους για την κοινωνική στήριξη 
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που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους. Παράλληλα, ενδιαφέροντες παράγοντες 
προς διερεύνηση, εκτός από αυτούς της οικογένειας και των εκπαιδευτικών, 
αποτελούν οι συμμαθητές και οι συνομήλικοι, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η σχέση 
τους με την αυτο-αντίληψη και την αυτο-εκτίμηση των ατόμων με Ν.Α. Εν 
κατακλείδι, η δημιουργία, η εφαρμογή και ο έλεγχος της επίδρασης συμβουλευτικών 
παρεμβάσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης της αυτο-αντίληψης και της αυτο-
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Παραδείγματα Ερωτήσεων/Δηλώσεων των Ερωτηματολογίων και 
των Κλιμάκων που Χρησιμοποιήθηκαν 
Ερωτηματολόγιο/ 
Κλίμακα 















    
Σχέσεις με Συνομηλίκους 
Μερικά παιδιά 
δυσκολεύονται να 





    
Αθλητική Ικανότητα 
Μερικά παιδιά θα 
ήθελαν να είναι 
καλύτερα στα 





είναι αρκετά καλά 
στα σπορ και τα 
αθλήματα. 








πιστεύουν ότι δεν 
έχουν και τόσο 
ωραίο πρόσωπο. 












    
Αυτο-εκτίμηση 
Σε μερικά παιδιά 
δεν αρέσει η ζωή 
που κάνουν. 
όμως 
Σε άλλα παιδιά 
αρέσει η ζωή που 
κάνουν. 




Μακάρι εγώ να………………………………… 




Συνοχή Νιώθουμε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. 




Σύγκρουση Το παιδί αυτό θυμώνει εύκολα  με εμένα. 
Εγγύτητα Το παιδί αυτό προσπαθεί να με ευχαριστήσει. 
Εξάρτηση Το παιδί αυτό δείχνει να πληγώνεται ή να 
ζηλεύει όταν αφιερώνω χρόνο σε άλλα παιδιά. 
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Έγγραφο Άδειας Μαθητών 
 
Γεια ….(όνομα παιδιού)….! 
όπως ήδη γνωρίζεις το όνομα  μου είναι κυρία Άσπα. Κάτι που ίσως να μη 
γνωρίζεις για μένα είναι πως είμαι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  
Αυτό σημαίνει πως, όπως εσύ έτσι και εγώ είμαι μαθήτρια, απλώς το δικό μου 
σχολείο είναι πιο μεγάλο. Για να τελειώσω με επιτυχία το σχολείο αυτό θα χρειαστεί 
να κάνω μία εργασία που λέγεται διπλωματική.                          Εσύ μπορείς να με 
βοηθήσεις πολύ σε αυτήν.  
 
  Τώρα θα αναρωτιέσαι πως γίνεται αυτό;  
 
 Λοιπόν, πρώτα θα χρειαστεί να κάνουμε μαζί κάποιες εύκολες 
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες θα είναι γρήγορες.                Βέβαια, σε 
περίπτωση που κουραστείς ή εάν δε σου αρέσουν μπορούμε να τις σταματήσουμε. 
Από αυτές τις δραστηριότητες εγώ θα πάρω κάποια στοιχεία. Μετά θα χρειαστεί να 
κάνω μερικές προσθέσεις, αφαιρέσεις, διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς στον 
υπολογιστή  και έτσι θα έχω ότι χρειάζομαι. Έπειτα, θα πρέπει να διαβάσω και να 
γράψω κάποια πράγματα και… έτοιμη η διπλωματική!  
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Αγαπητέ γονέα και κηδεμόνα
 
 ονομάζομαι Ασπασία
τρία χρόνια φοιτώ στο Πρόγραμμα
Αγωγή, την Εκπαίδευση
Πανεπιστημίου του Βόλου
ΕΕΕΕΚ……. Στο πλαίσιο εκπόνησης
της αυτο-αντίληψης ατόμων
 Αφιερώνοντας περίπου
επισυνάπτεται θα με βοηθήσετε
έρευνα που πραγματοποιώ και
νέων με νοητική καθυστέρηση
στατιστικούς λόγους θα χρειαστεί
προηγούνται του ερωτηματολογίου
τσεκάροντας το κουτί που
τοποθετήστε το στο φάκελο
παιδιού σας, ούτως ώστε να
 Καθ’όλη τη διαδικασία
ακολουθούνται οι κανόνες ηθικής
εθελοντική. Τέλος, αξίζει να
δε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα
 Σε περίπτωση που
μαζί μου στο τηλέφωνο 690
 
 
    





 Άδειας Γονέων/Κηδεμόνων 
 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ
 ΕΠ ΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 ΤΜΗΜΑ  Ε ΙΔ ΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
  Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την
, 
 Πετειναράκη και είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής
 Μεταπτυχιακών Σπουδών της Συμβουλευτικής
 και την Υγεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής
, κάνοντας την πρακτική μου στο Γενικό Νοσοκομείο
  της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία
 με νοητική αναπηρία», θα χρειαστώ την πολύτιμη υποστήριξή
 5 με 10 λεπτά για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
 να συλλέξω πληροφορίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα
  έχει ως στόχο τη διερεύνηση της αυτο-αντίληψης των
. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυμο
 να συμπληρώσετε κάποιες δημογραφικές πληροφορίες
. Τα περισσότερα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν
 σας αφορά. Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο
 και σφραγίστε τον. Μπορείτε να τον τοποθετήσετε
 μου παραδοθεί από το προσωπικό του σχολείου. 
 συλλογής των δεδομένων για τη διπλωματική
  και επιστημονικής δεοντολογίας. Επιπλέον, 
  αναφερθεί πως σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες
  άλλο λόγο παρά μόνο για επιστημονικούς σκοπούς
 χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
……….  
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, 







. Τα τελευταία 
 στην Ειδική 
 Αγωγής του 
 ….. και στο 
 έχει τίτλο «Μελέτη 
 σας.  
 που 
 χρήσιμες για την 
  παιδιών και των 
 και για καθαρά 
 οι οποίες 
 απλά 
, σας παρακαλώ, 
 στην τσάντα του 
 μου εργασία 
η συμμετοχή σας είναι 
 που θα συλλεχθούν 
.  
 να επικοινωνήσετε 
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Έγγραφο Άδειας Εισόδου στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
Θέμα: Χορήγηση άδειας εισόδου στο ............................... για ερευνητικούς σκοπούς 
 
Από: Πετειναράκη Ασπασία 
        Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 
             Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. της Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, την      
Εκπαίδευση και την Υγεία 
Προς: Διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ……. 
 
 Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την παρούσα αίτηση για την είσοδό μου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ……. 
για ερευνητικούς σκοπούς και για τους μήνες του Μαΐου και του Ιουνίου του….., στο πλαίσιο της 
εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. Η παρουσία μου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ………, σε πρώτη φάση 
αποσκοπεί στον προσδιορισμό των ατόμων με νοητική καθυστέρηση που θα μπορούσαν να 
συμμετάσχουν στην έρευνα, όπως επίσης και στην απασχόλησή τους, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
δικής τους και των γονέων και κηδεμόνων τους, σε δραστηριότητες και έργα αξιολόγησης. Αμέσως 
μετά τον προσδιορισμό του αριθμού, της ηλικίας και των ειδικότερων δυνατοτήτων των ατόμων με 
νοητική καθυστέρηση που θα συμμετέχουν στην έρευνα θα έχω την δυνατότητα να σας ενημερώσω 
με ακρίβεια για τα έργα στα οποία θα αξιολογηθούν.  
 Σε δεύτερη φάση θα χρειαστώ τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών του εκάστοτε 
μαθητή με νοητική καθυστέρηση. Η βοήθειά τους έγκειται στην συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 
που αφορά στη σχέση μαθητή – δασκάλου.  
 Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, 
σε συγκεκριμένες μέρες, ώρες και χώρο που θα προσδιορίσετε εσείς και τηρώντας τους κανόνες της 
επιστημονικής και ηθικής δεοντολογίας που αφορούν στην έρευνα. Επίσης οι πληροφορίες για τα 
άτομα με νοητική καθυστέρηση που θα συμμετέχουν στην έρευνα όπως και τα δεδομένα που θα 
προκύψουν θα αξιοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της ερευνητικής προσπάθειας, διατηρώντας την 
ανωνυμία των συμμετεχόντων.  
 
                 Η Αιτούσα 
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Είστε:   Γονέας   Κηδεμόνας 
 




Μορφωτικό επίπεδο  
  Απόφοιτος Δημοτικού    Απόφοιτος Γυμνασίου 
  Απόφοιτος Λυκείου     Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 
  Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.     Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
Άλλο:_______________________ 
 
Μορφωτικό επίπεδο συζύγου 
  Απόφοιτος Δημοτικού    Απόφοιτος Γυμνασίου 
  Απόφοιτος Λυκείου     Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. 
  Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.     Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
Άλλο:_______________________ 
 
Τόπος διαμονής: Πόλη  Κωμόπολη   Χωριό  
 
 
Εργάζεστε; Ναι Όχι  
 
Επάγγελμα  
  Ιδιωτικός υπάλληλος    Δημόσιος υπάλληλος  
  Επιχειρηματίας    Ελεύθερος επαγγελματίας  
  Οικιακά      Συνταξιούχος 
Άλλο:______________________________ 
 
Εργάζεται ο/η σύζυγός σας;  Ναι  Όχι  
 
Επάγγελμα του/ της συζύγου 
  Ιδιωτικός υπάλληλος    Δημόσιος υπάλληλος  
  Επιχειρηματίας    Ελεύθερος επαγγελματίας  
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Ποιοι μένουν στο σπίτι; 
Μητέρα: Ναι Όχι  
Πατέρας: Ναι Όχι  
Παιδιά: Κορίτσια (πόσα;):_____  Αγόρια (πόσα;):_____ 
Γιαγιά: Ναι Όχι  






Πληροφορίες για τον γιο / την κόρη με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
Φύλο:  Κορίτσι   Αγόρι  
 













Α. Δημογραφικά Στοιχεία 
 
Φύλο:  Γυναίκα   Άντρας  
 
Ηλικία: 20 – 25   26 – 30  
 31 – 35   36 – 40  
 41 – 45   46 – 50  
 51 – 55   Άλλο:________ 
 
Eιδικότητα: ________________________________________________ 
Έτη προϋπηρεσίας στην ειδική αγωγή: ________ 
 
Πόσο χρονικό διάστημα γνωρίζετε το μαθητή/ τη μαθήτρια στο σχολικό πλαίσιο; 
  1 – 6 μήνες      7 – 12 μήνες       
  13 – 18 μήνες      19 – 24 μήνες       
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Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, της ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ και της ΚΣΜΔ 
Ερωτηματολόγιο
/ Κλίμακα Διαστάσεις/ Υποκλίμακες Ν/n Μ.Ο. Τ.Α. 
ΠΑΤΕΜ ΙΙ Σχολική Ικανότητα 37   3.15     .52 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 23   3.17     .57 
19.01-23.11 14   3.11     .42 
Φύλο 
Αγόρια 22   3.18     .43 
Κορίτσια 15   3.10     .64 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20   3.26     .39 
Μέτρια Ν.Α. 17   3.02     .62 
Σχέσεις με Συνομηλίκους 37   2.96     .65 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 23   3.05     .59 
19.01-23.11 14   2.81     .72 
Φύλο 
Αγόρια 22   3.04     .53 
Κορίτσια 15   2.85     .79 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20   2.81     .69 
Μέτρια Ν.Α. 17   3.14     .56 
Αθλητική Ικανότητα 37   2.94     .63 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 23   2.94     .68 
19.01-23.11 14   2.93     .57 
Φύλο 
Αγόρια 22   3.04     .63 
Κορίτσια 15   2.79     .63 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20   3.02     .56 
Μέτρια Ν.Α. 17   2.84     .71 
Φυσική Εμφάνιση 37   3.21     .48 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 23   3.15     .52 
19.01-23.11 14   3.30     .39 
Φύλο 
Αγόρια 22   3.29     .51 
Κορίτσια 15   3.08     .41 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20   3.19     .48 
Μέτρια Ν.Α. 17   3.22     .48 
Συμπεριφορά 37   3.22     .71 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 23   3.08     .77 
19.01-23.11 14   3.46     .54 
Φύλο 
Αγόρια 22   3.14     .76 
Κορίτσια 15   3.33     .65 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
 
Ελαφριά Ν.Α. 20   3.22     .80 
Μέτρια Ν.Α. 17   3.22     .62 
Αυτο-εκτίμηση 37   3.31     .53 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 23   3.33     .58 
19.01-23.11 14   3.27     .45 
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Αγόρια 22   3.47     .42 
Κορίτσια 15   3.07     .60 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20   3.47     .40 
Μέτρια Ν.Α. 17   3.12     .60 
 
     
 
ΚΕΠΣΟ ΙΙΙ 
Συνοχή 24 38.13   4.53 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 16 38.13   4.75 
19.01-23.11   8 38.13   4.39 
Φύλο 
Αγόρια 15 37.93   4.85 
Κορίτσια   9 38.44   4.22 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 14 37.71   4.87 
Μέτρια Ν.Α. 10 38.70   4.19 
 
     
 
ΚΣΜΔ 
Σύγκρουση 36 16.17   4.37 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 22 17.59   4.90 
19.01-23.11 14 13.93   1.94 
Φύλο 
Αγόρια 21 17.38   4.97 
Κορίτσια 15 14.47   2.64 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20 16.95   5.11 
Μέτρια Ν.Α. 16 15.19   3.08 
Εγγύτητα 36 33.36   8.46 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 22 35.36   8.19 
19.01-23.11 14 30.21   8.09 
Φύλο 
Αγόρια 21 34.38 10.36 
Κορίτσια 15 31.93   4.51 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20 34.70   8.45 
Μέτρια Ν.Α. 16 31.69   8.35 
Εξάρτηση 36 10.86   2.87 
Ηλικιακή Ομάδα 
16.02-18.03 22 11.00   2.25 
19.01-23.11 14 10.64   3.73 
Φύλο 
Αγόρια 21 10.52   2.64 
Κορίτσια 15 11.33   3.20 
Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
Ελαφριά Ν.Α. 20 10.85   2.98 
Μέτρια Ν.Α. 16 10.88   2.83 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα των ελέγχων t-test και U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων για τις διαστάσεις του ΠΑΤΕΜ ΙΙ ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και 
εκτιμώμενο νοητικό επίπεδο 
 Ηλικιακή Ομάδα Φύλο Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
 
16.02-18.03 ετών 19.11-23.11 ετών  Αγόρια Κορίτσια  Ελαφριά Μέτρια  
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t1/U2 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t1/U2 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. t1/U2 
 
(n= 23) (n= 14)  (n= 22) (n= 15)  (n= 20) (n= 17)  
Σχολική Ικανότητα 3.17 .57 3.11 .42       .331 3.18 .43 3.10 .64       .403 3.26 .39 3.02 .62    1.413 
Σχέσεις με Συνομηλίκους 3.05 .59 2.81 .72     1.091 3.04 .53 2.85 .79       .841 2.81 .69 3.14 .56  -1.591 
Αθλητική Ικανότητα 2.94 .68 2.93 .57       .051 3.04 .63 2.79 .63     1.191 3.02 .56 2.84 .71      .891 
Φυσική Εμφάνιση 3.15 .52 3.30 .39      -.941 3.29 .51 3.08 .41 113.002 3.19 .48 3.22 .48     -.211 
Συμπεριφορά 3.08 .77 3.46 .54 117.502 3.14 .76 3.33 .65 142.002 3.22 .80 3.22 .62 162.002 
Αυτο-εκτίμηση 3.33 .58 3.27 .45 143.502 3.47 .42 3.07 .60     2.28*3   3.47  .40 3.12   .60 109.502 
*p < .05, δίπλευρος έλεγχος 
1: έλεγχος t-test ανεξαρτήτων δειγμάτων, ίσες διακυμάνσεις 
2: έλεγχος U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων 
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Πίνακας 5. Αποτελέσματα ελέγχου U των Mann-Whitney ανεξαρτήτων δειγμάτων για τις κατηγορίες της ΣΔΗΠ ανά ηλικιακή ομάδα, φύλο και εκτιμώμενο νοητικό 
επίπεδο 
 Ηλικιακή Ομάδα Φύλο Εκτιμώμενο Νοητικό Επίπεδο 
 
16.02-18.03 ετών 19.11-23.11 ετών  Αγόρια Κορίτσια  Ελαφριά Μέτρια  
 
(n= 23) ( n= 14)  (n= 22) (n= 15)  (n= 20) (n= 17)  
 
Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. U Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. U Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. U 
Αθλήματα   .26   .54   .57 1.09 138.00   .45   .96 .27 .46 160.00   .65   .99   .06  .24 102.50* 
Ακαδημαϊκά 1.26 1.05 1.07 1.07 145.00 1.05 1.09 1.40 .99 130.50   .95 1.05 1.47 1.01 120.50 
Αντικείμενα 1.48 1.38 1.00 1.52 120.50 1.36 1.56 1.20 1.26 161.00 1.10 1.17 1.53 1.70 152.00 
Αρνητικός Εαυτός 1.09 1.38 1.00 1.11 157.50   .68 1.09 1.60 1.35   83.50*   .90 1.17 1.24 1.39 142.50 
Αρνητικός Σωματικός Εαυτός   .48   .95   .50   .76 151.50   .45   .96   .53 .74 145.00   .50 1.05   .47   .62 151.00 
Δραστηριότητες 1.22 1.24   .79 1.12 128.00 1.05 1.00 1.07 1.49 149.00 1.00 1.12 1.12 1.32 167.50 
Επάγγελμα 1.22   .95   .79 1.12 115.50 1.32   .99   .67 .98 102.00* 1.00 1.03 1.12 1.05 159.00 
Θετικός Εαυτός 1.65   .57 2.07 1.00 114.00 1.86   .89 1.73 .59 152.00 1.95   .89 1.65   .61 133.00 
Θετικός Σωματικός Εαυτός   .04   .21   .07   .27 156.50   .05   .21   .07 .26 161.50   .05   .22   .06   .24 168.50 
Ιδιοσυγκρασιακά   .83 1.56   .79 1.12 151.50   .86 1.67   .73 .88 149.00   .60   .99 1.06 1.75 144.00 
Κατοικίδια   .09   .29   .00   .00 147.00   .05   .21   .07 .26 161.50   .05   .22   .06   .24 168.50 
Μουσική   .39   .78   .07   .27 129.00   .41   .80   .07 .26 130.00   .40   .82   .12   .33 145.50 
Οικογένεια   .61   .84   .86 1.02 140.50   .50   .80 1.00 1.00 117.00   .75   .85   .65 1.00 152.50 
Ρομαντισμός-Ραντεβού   .57   .79   .50   .65 158.50   .59   .73   .47 .74 145.00   .50   .76   .59   .71 155.00 
Ταξίδια    .13   .34   .57   .65 100.00*   .32   .57   .27 .46 162.00   .40   .60   .18   .39 139.00 
Χρήματα   .04   .21   .57   .27 156.50   .05   .21   .07 .26 161.50   .00   .00   .12   .33 150.00 
Φαγητό   .09   .42   .07   .27 157.50   .14   .47   .00 .00 150.00   .15   .49   .00   .00 153.00 
Φίλοι   .52   .79 1.29 1.38 100.50   .73 1.08   .93 1.16 146.00   .95 1.10   .65 1.11 133.50 
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Πίνακας 8. Συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και της ηλικίας, της υποκλίμακας της ΚEΠΣΟ ΙΙΙ και της ΚΣΜΔ του συνόλου των 
συμμετεχόντων/ουσών με νοητική αναπηρία 
 r Ηλικία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Σχολική Ικανότητα r     .06           
2. Σχέσεις με Συνομηλίκους r   -.23  -.00          
3. Αθλητική Ικανότητα r     .13   .49**   .10         
4. Φυσική Εμφάνιση r     .12   .18   .34*   .39*        
5. Συμπεριφορά r     .33*   .27   .00   .03   .09       
6. Αυτο-εκτίμηση r    -.03   .62**   .08   .51**   .57**   .26      
7. Συνοχή r      .08  -.16  -.11   .06  -.02  -.08  -.04     
8. Εγγύτητα r    -.25    .21  -.12  -.08  -.27   .00   .10    -.17    
9. Σύγκρουση r    -.40*  -.10  -.23   .16   .02  -.33*   .06    -.24   .09   
10. Εξάρτηση r      .01  -.17  -.36*  -.23  -.43**  -.03   .20    -.17   .40*   .24  
Μ.Ο.  18.49 3.15 3.00 2.93 3.20 3.22 3.30 38.13   .48   .30   .20 
Τ.Α.    2.43   .52   .65   .63   .48   .71   .53   4.53 8.37 4.37 2.87 
*p < .05, **p < .01, δίπλευρος έλεγχος 
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Πίνακας 9. Συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ, της υποκλίμακας της ΚEΠΣΟ ΙΙΙ και της ΚΣΜΔ, ανά ηλικιακή ομάδα 
 α/β r/ rs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.O. T.A. 
1. Σχολική Ικανότητα α r            3.20    .57 
β r            3.11    .42 
2. Σχέσεις με Συνομηλίκους α r   .19           3.05    .59 
β r -.40           2.81    .72 
3. Αθλητική Ικανότητα α r   .55**   .22          2.93    .68 
β r   .33 -.80          2.93    .57 
4. Φυσική Εμφάνιση α r   .28   .36   .46*         3.14    .52 
β r -.08   .45   .24         3.30    .39 
5. Συμπεριφορά α r   .38   .12 -.12 -.11        3.07    .77 
β rs -.01 -.01   .30   .48        3.46    .54 
6. Αυτο-εκτίμηση α r   .70**   .13   .55**   .58**   .28       3.33    .58 
β rs   .34 -.02   .34   .53   .28       3.27    .45 
7. Συνοχή α r -.31 -.08 -.07   .12 -.04   .02    38.13  4.47 
β r   .29 -.02   .41 -.47 -.43 -.36    38.13  4.39 
8. Εγγύτητα α r   .33 -.12 -.10 -.24   .16   .25 -.15   17.59  4.90 
β r -.06 -.26 -.48 -.25 -.07 -.28 -.22   13.93  1.19 
9. Σύγκρουση α rs -.33 -.32 -.09 -.02 -.61** -.22 -.26   .09  35.36  8.19 
β rs   .46   .14   .45   .14 -.00   .55*   .03 -.60*  30.21  8.09 
10. Εξάρτηση α r -.06 -.53* -.15 -.48*   .10 -.11 -.02   .20   .44* 11.00  2.25 
β r -.03 -.26 -.35 -.44 -.17 -.37 -.38   .63* -.10 10.64  3.73 
*p < .05, **p < .01, δίπλευρος έλεγχος 
α: 16.02-18.03, β: 19.01-23.11 
r: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson 
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Πίνακας 10. Συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και της ηλικίας, της υποκλίμακας της ΚEΠΣΟ ΙΙΙ και της ΚΣΜΔ, ανάλογα με το φύλο 
 α/β Ηλικία r/ rs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.O. T.A. 
1. Σχολική Ικανότητα α    -.10 r            3.18     .43 
β      .22 r            3.11     .64 
2. Σχέσεις με Συνομηλίκους α      .10 r -.06           3.04     .53 
β    -.47 r  .02           2.85     .79 
3. Αθλητική Ικανότητα α      .20 r  .24 -.00          3.04     .63 
β      .16 r  .75**  .17          2.79     .63 
4. Φυσική Εμφάνιση α      .17 rs -.06  .52*   .25         3.29     .51 
β      .29 r  .47  .16   .48         3.08     .41 
5. Συμπεριφορά α      .36 r -.07  .14 -.17   .11        3.15     .76 
β      .27 rs  .67** -.18   .48   .11        3.33     .65 
6. Αυτο-εκτίμηση α      .01 r  .29 -.13   .31   .61**   .00       3.47     .42 
β      .11 r  .90**  .14   .68**   .50   .84**       3.07     .60 
7. Συνοχή α      .17 r -.05  .02   .25   .09   .01   .32    37.93   4.85 
β    -.10 r -.30 -.26 -.27 -.22 -.34 -.55    38.44   4.22 
8. Εγγύτητα α        -.47* r  .29 -.10 -.19 -.30 -.07   .03 -.15   17.38   4.97 
β      .39 r  .13 -.29   .04 -.43   .39   .08 -.17   14.47   2.64 
9. Σύγκρουση α    -.40 rs  .14 -.22   .25 -.22 -.47* -.043 -.24 -.03  34.38 10.36 
β    -.50 rs -.52* -.08 -.43 -.06 -.33 -.37   .07 -.34  31.93   4.51 
10. Εξάρτηση α    -.30 r -.18 -.35 -.19 -.41 -.06 -.14 -.05  .43* -.15 10.52   2.63 
β     .02 rs -.12 -.07 -.20 -.63*   .06 -.09 -.66  .32   .01 11.33   3.20 
 * p < .05, **p < .01, δίπλευρος έλεγχος 
α: αγόρια, β: κορίτσια 
i: Ηλικία, 
r: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson 
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Πίνακας 11. Συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων του ΠΑΤΕΜ ΙΙ και της ηλικίας, της υποκλίμακας της ΚEΠΣΟ ΙΙΙ και της ΚΣΜΔ, ανάλογα με το εκτιμώμενο 
νοητικό επίπεδο 
 α/β Ηλικία r/ rs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M.O. T.A. 
1. Σχολική Ικανότητα α   -.23 r            3.26   .39 
β     .30 r            3.02   .62 
2. Σχέσεις με Συνομηλίκους α   -.05 r -.01           2.81   .69 
β   -.53* r   .13           3.14   .56 
3. Αθλητική Ικανότητα α     .23 r   .12   .28          3.02   .56 
β   -.02 r   .68**   .01          2.84   .71 
4. Φυσική Εμφάνιση α     .05 r   .24   .39   .61**         3.19   .48 
β     .24 r   .17   .29   .22         3.22   .48 
5. Συμπεριφορά α     .47* rs -.29 -.03 -.23         3.22   .80 
β     .23 r   .43   .51*   .16   .50*        3.22   .62 
6. Αυτο-εκτίμηση α   -.22 rs   .51* -.12   .35   .43 -.06       3.47   .41 
β     .10 r   .68**   .51*   .60*   .67**   .74**       3.12   .60 
7. Συνοχή α     .15 r -.23   .17   .10   .21   .14   .46    37.71 4.87 
β   -.04 r -.13 -.76*   .13 -.44 -.59 -.58    38.70 4.19 
8. Εγγύτητα α   -.43 r   .10 -.13 -.35 -.37   .00 -.02 -.34   16.95 5.11 
β   -.01 r   .25   .01   .14 -.14 -.00   .10   .20   15.19 3.08 
9. Σύγκρουση α   -.57** rs   .28   .04   .31   .11 -.51*   .23 -.30   .33  34.70 8.45 
β   -.41 r -.45 -.16 -.17 -.14 -.48 -.35   .16 -.51*  31.69 8.35 
10. Εξάρτηση α   -.15 r -.26 -.47* -.19 -.43   .08 -.01 -.14   .62**   .39 10.85 3.00 
β     .28 r -.12 -.22 -.28 -.43 -.21 -.40 -.27   .13 -.07 10.88 2.83 
*p < .05, **p < .01, δίπλευρος έλεγχος 
α: ελαφριά νοητική αναπηρία, β: μέτρια νοητική αναπηρία 
r: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson 
rs: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης rs του Spearman 
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